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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a i V I a r i n a " 
Por renuncia áe la s-eñora viuda de 
Escarpa se ha hecho cargo de la Agen-
cia del DIARIO D E L A MARINA en 
San Nicolás, el Sr. D. José María 
Amador, con quien se entenderán en 
lo sucesivo ]os señores suseriptores 
de aquella localidad. 
Habana, Abril 22 de 1909. 
E l Administrador. 
1ELEGEAIASJB EL CABLE 
í m i C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 22. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros que ha 
presidido hoy S. M. el Rey ha hecho 
el Presidente del Consejo el acostum-
brado discurso-resumen de la políti-
ca exterior é interior, fijándose prin-
cipalmente al hablar de los asuntos 
interiores, en la agitación parlamen-
taria, á consecuencia de la abjudica-
ción de la construcción de la Escua-
dra. 
D E N U N C I A 
Ha sido nuevamente denunciado 
" E l Liberal." 
OTRA D E N U N C I A 
Lo mismo ha ocurrido con " E l 
País ." 
S I G U E L A DISCUSION 
Sobre el apunto de a ^'ontítruooión 
de la Escuadra ha continuado la dis-
cusión en el Congreso. 
INFORMACION P A R L A M E N T A R I A 
E l señor Moret ha pedido que se 
abra una información parlamentaria 
y pedido explicaciones sobre la cues-
tión Macías. 
P R E C A U C I O N E S 
E l gobierno ha tomado toda, clase 
de precauciones, estableciendo rete-
nes de la Guardia Cicil en los princi-
pales edificios públicos. 
DISTURBIOS 
Hoy se han reproducido las escenas 
de ayer. L a policía dispersó los gru-
pos á viva fuerza, sin que hayan re-
sultado desgracias personales. 
E X C I T A C I O N 
Están los ánimos muy excitados, con 
motivo de estos sucesos. 
P R O C E S A M I E N T O 
Hase dictado auto de procesamien-
to contra el auditor señor Macías. 
P A S E O M I L I T A R 
L a guarnición de Melilla ha dado 
un paseo militar, internándose en el 
territorio veinte kilómetros. 
L O S CAMBIOS 
Libras, 28-08. 
Servicio ds l a P r e n s a Asoc iada 
De ia tarde 
C I F R A S A T E R R A D O R A S 
Constantinopla, Abril 22.—Según 
las ultimas noticias recibidas de Ada-
na, han sido degolladas en dicha po-
blación y sus alrededores 10.000 ar-
menios de todas edades y sexos. 
LOS ROBOS 
EN LA HABANA 
E s de suponer que el incentivo de 
tanto robo como se está perpetrando 
en la actualidad, sea debido al ejem-
plo dado por varios fabricantes de 
máquinas de escribir quienes, con un 
descaro que no tiene precedente, han 
robado no solamente la forma de la 
Underwood sino que también varios 
de sus .mecanismos y patentes. No 
han podido, desde luego, hurtar to-
das esas patentes y por esa razón re-
sultan unas máquinas que, compara-
das ccn la Underwood, son tan defi-
cientes y tan endebles que bien vale 
la pena que el comprador se tome la 
molestia de hacer comparaciones con 
la Underwood en la segurida4 de que 
no ha de comprar otra de distinto 
sistema. 
C. 1158 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
E n una de las legaciones se hace 
subir á 15,000 el número de las vícti-
mas del furor fanático de los mahome-
tanos, en aquella comarca. 
O R D E N D E E X T E R M I N I O 
E l gobierno ha enviado órdenes ter-
minantes al Gobernador de Adana pa-
ra el completo exterminio de las tur-
bas, único modo de restablecer la 
tranquilidad en aquella región del im-
perio. 
SESION O F I C I A L 
D E L P A R L A M E N T O 
Los miembros del Parlamento se 
han reunido hoy en San Estéfano, 
dentro de las líneas del ejército cons-
titucionalista, con el objeto de cele-
brar una sesión oficial. 
E L COMITE D E 
UKION Y PROGRESO A L A 
E X P E C T A T I V A 
Los directores del Comité de Unión 
y Progreso no desean tomar acuerdo 
alguno relativo al cambio del gabine-
te y las relaciones del Sultán con el 
gobierno, sin la previa sanción del 
Parlamento. 
E L SULTAN CON 
F A C U L T A D E S MERMADAS 
Se ha publicado esta tarde un bole-
tín anunciando haberse arreglado sa-
tisfactoriamente las desidencias exis-
tentes entre el partido de los Jóve-
nes Turcos y el Sultán, el cual perma-
necerá en el trono, pero con faculta-
des muy mermadas. 
De la noche • 
CONDICIONES I M P U E S T A S 
A L S U L T A N 
Constantinopla, Abril 22.—Abdtu 
Hamid quedará de Sultán y ha con-
/enido en abandonar por completo ei 
cMfaaxo fj sus mi ristres, que serán 
/esponsables de sus actos ante el Par-
lamento; ha consentido también en 
que la actual guarnición de esta ca-
pital sea sustituida por parte de las 
tropas que la tienen cercada y se da 
por seguro que este cambio se efectua-
rá sin derramamiento de sangre. 
C R I S I S T E R M I N A D A 
Los periódicos han publicado esta 
Tiochs suplementos anunciando que 
l̂a pasado la crisis, lo que ha tranqui-
Hzado la población. 
LOS N E G O C I A D O R E S 
Las negociacicnes para el anterior 
aireglo fueron conducidas por bl 
Gran Vizir Twefilk Pachá y una dele-
gación de los Jóvenes Turcos, la que 
áe dice celebró una conferencia secre-
¿a con el Sultán, para que éste le con-
firmara los ofrecimientos que en su 
nombre les hiciera Twefik Pachá. 
NO H A B R A CASTIOO 
No se oree ahora que sean castiga-
dos los funcionarios palaciegos que 
urdieron la última conspiración, y se 
les exigirá solamente que presenten 
la renuncia de los cargos que desem-
peñan. . . 
V I C T O R I A D E L O S 
J O V E N E S TUROOS 
E s evidente que el partido de los 
Jóvenes Turcos ha ganado una seña-
lada victoria. 
E L S U L T A R S E D E J A R A 
V E R MAÑANA-
Espérase que ol Sultán se dejará 
ver mañana en el Selamik. 
I N V I T A C I O N 
Corfú, Abril 22.—El emperador 
Guillermo ha invitado al Czar de 
Rusia y al Rey Eduardo de Inglate-
rra, para que le hagan una visita en 
esta isla. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Abril 22—Resultados 
de los juegos de hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 5, New York 8. 
Filadelfia 4, Boston 0. 
Pittsburg 4, Cincinnatti 7. 
St. Louis 3, Chicago 7. 
Liga Americana 
New York 8, Washington 1. 
Boston 0, Filadedfia 1. 
Chicago 3, Detroit 1. 
Cleveland 5, St. Louis 6. 
Liga del Sur 
Mobüe 0, Little Rock, 4. 
Montgommery 1, Binninghan 4. 
Nashville 7, Atlanta 11. 
Nueva Orleans 3, Menphis 2. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Abril 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estaflos Unidos á 
101.3.]4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77.^ 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueras, á $4.86.35. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.55. 
Cambios sobre París, 60 d|vM ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar cíe miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se han vendido hoy 124,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.60. 
Harina, patente, Minnesota, $6.50. 
Londres, Abril 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Ronta 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £78. 
París, Abril 22. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 52 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
~ ^bril 22. 
Azúcares.—No ha variado hoy el 
precio del "azúcar de remolacha en 
Londres y en Nueva York se ha afir-
mado nuevamente el mercado, ven-
diéndose 124,000 sacos con alza de 
1|16 centavo. 
E n esta plaza y demás de la Isla 
se mantienen retraídos los tenedores 
y hemos sabido solamente de las si-
guientes ventas, que denotan alguna 
más firmeza en los precios: 
442 sacos centrífugas, pol. 94.7, á 
4.85 rs. arroba, trasbordo en 
esta bahía. 
204 sacos centrífugas, pol. 95.112, 
á 4.90 rs. arroba, trasbordo 
en esta bahía. 
780 sacos centrífugas, pol. 95.7, á 
4.94 rs. arroba, trasbordo en 
esta bahía. 
500 sacos centrífugas, pol. 95.112,. 
á 4.80 rs. arroba, en Cárde-
nlas. 
3,000 .sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre Londres á 3 d|v. 
Cotizamos: 
Uomarcio Bancas roí 
Londres Sdjv 19.8|4 20.1i4 
„ 60d[V 19.3(8 19.7i8 
París, 3 d{V 5.5¡S O.lpJ 
Hambugo, 3 djv... 3.7[8 4.3|H 
Estados Unidos 3 d[v 0. 9.1|2 
España s. plaza y 
cantidad 8dfv.... 5.3¡8 4.7[8 
Dto.oir>el j ) QAiretál {)i 12 p^ anual. 
Monedas te'.r.znjeras.—Se cotizan hoy 
como siguí: 
Greenbacks 9.1(8 9.1^ 
Plata española 96.1i4 06.112 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas; 
100 acciones Banco Español, 75. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 54.1|4. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 54.318. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 54.112. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes) 54.518. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 54.3|4. 
M e r c a a o m o n e t i r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 22 de 1909 
A afta s o» la c«u-a« 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y . 
Oroa mericano con-
tra oro español... 109 a 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l , peso americano 
en plata española 12 á 12%. V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
¡Recaudación de hoy: $62,436-54. 
Habana, 22 de Abril de 1909. 
o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores Revesado & Rodon nos 
participan que por tener que ausen-
tarse de esta plaza durante algún 
tiempo, para atender á otros negocios, 
su socio gerente don Francisco Rodón 
y Sastre, con fecha 5 del actual lian 
modificado la razón social de su casa, 
que girará en lo sucesivo bajo el nom-
bre de A. Revesado y Oa., y de la que 
será único gerente con el uso exclusi-
vo de la firma social el señor Ascencio 
Revesado y Gronzález. 
Se nos comunica, en circular fecha 
Io. del actual, que habiendo sido ente-
rada la sucesión del socio finado don 
Ramón Perro, de su haber social en 
el establecimiento de sedería y abani-
quería " L a Francia", y separada de 
toda intervención en ella, por escritu-
ra otorgada ante el notario don To-
más Fernández de Cossío, se ha cons-
tituido una sociedad mercantil colec-
tiva que continuará las operaciones y 
liqnidará el activo y pasivo de la de 
Ferro y Suárez, girando con la razón 
do Suárez y Hermano y siendo únicos 
interesados y gerentes los señores don 
Joaquín y don José Suárez y Alonso. 
Con fecha 14 del actual y retro-
trayendo sus efectos al 31 de Enero 
pasado, se ha constituido una socie-
dad que girará en esta plaza bajo la 
razón de José García y Ca. de la que 
son socios gerentes, con el uso Itulis-
tinto de la firma social, los señores 
don José García Alvarez y don José 
A. García Sol, (arabos residentes en 
Madrid), don Manuel García Alva-
rez, don José Blanco García y don 
Nicanor Menéndez García. 
Para dedicarse á negocios de taba-
co en rama, se ha constituido en ésta 
una. sociedad que girará bajo la ra-
zón de Gutiérrez y Zabala, de la que 
son gerentes los Sres. D. Facundo Gu-
tiérrez Pendás y don Felipe Zabala 
Fernández, haciéndose cargo dicha 
sociedad de la liquidación de los cré-
ditos activos y pasivos del estableci-
miento que giraba á nombre del pri-
mero de los citados señores. 





23— Virg-inie, Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
26—•Mérlda, New Y o r k . 
26—México, Veracruz y Progreso. 
25— Havana, New Y o r k . 
28—Manuel Calvo. Veracruz. 
28— Knutsfordj Buenos Aires 
29— Excelsior, New Orleans. 
30— Catalina, New Orleans. 
30—Miguel Gallart. Barcelona. 
1— Montserrat, Cádiz y escalas. 
2— L a Champagne, Sanit Nazalre 
2— Madrileño, Liverpool y escalas. 
3— Monterey, Veracruz y Progreso. 
3—Frankenwald. Tamplco y escalas 
5— Vivina. Liverpool. 
6— Cayo Soto, Amberes y escalas. 
6—Helgoland, Bremen y escalas. 
S—Dee, Amberes y escalas. 
l i — L a Champagne. Veracruz. 
25—Progreso, Galveston. 
" 9—Virginiej New Orlean.s. 
•jkXJMKJOi 
4bri1. 
" 24—Saratoga, New Y o r k . 
" 24—Virginie. New Orleans. 
25—Galveston. Galveston. 
" 26—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 27—México. New Y o r k . 
" 27—Chalmette, New Orleans. 
" 29—Manuel Calvo, N . York y escalas 
" Knutsford, B . Aires y escalas. 
Mayo: 
" 1—Ha vana, New Y o r k . 
" l—Catai lna, Vigo y escalas. 
** 1—CataJlina, Vigo y escalas. 
" 3—Morro Castle, Progreso y V e r a -
cruz. 
" 1—Hilarius. Montevideo y escalas. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" 4—Frankenwald. Vigo y escalas. 
" 4—Monterey. New York . 
XZ—La Champagne, Saint Nazaire. 
Junio. 
" 6—Wáttekind. Coruña y Bremen. 
" 10—Virginie, Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loá 
martes, á. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér -
coles á. las 5 de la tarde, para Sagua y Cal -
barién, regresando los sábados por la maña-
n a . — So despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u s r t o de l a H a b a n a 
EI3 Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
B U 22: 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Chalmette capitán Ferbes toneladas 3502 
con carga ypasajeros á A . E . Woodell. 
De Knights K e y en 1 d ía vapor americano 
Clinton capitán Albury toneladas 1187 
en alstre á G . Lawton Chllds y Co. 
3UQUES CON R L G I S 7 X O A B I E R T O 
Para Delaware ( B . W . ) vapor ing l é s W l n -
nlo por D. B a c ó n . 
Para New T e r k vapor americano Saratoga 
por Zaido y comp. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde por 
L . V . Place. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 22: 
De Arroyos vapor Jul ián Alonso capi tán 
Planell con 308|3 tabaco y efectos. 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con 300 barriles y sacos azúcar . 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 60 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Canasí goleta Joseñna patrón Simó con 
400 sacos azúcar . 
De San Cayetano goleta Mercedita patrón 
Torres con 700 polines. 
De Santa Cruz goleta Benita patrón Macip 
con 160 sacos cebollas. 
De Cabo San Antonio goleta Joven Guillen 
patrón Sentí con 1200 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 22: 
Para Mariel goleta Altagracia patró Na-
varro con efectos. 
Para Bayas goleta Angelita patrón Lloret 
con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón S i m ó . 
Para Dominica goleta María patrón V i l l a -
longa con efectos. 
MANIFIESTOS 
1 2 3 9 
A B R I L 21: 
Vapor a l e m á n Gut Hei l procedente de Bos. 
ton consignado á R . Truffln y comp. 
E n lastre. 
Día 22: 
1 2 4 0 
Vapor noruego Mathilde procedente de 
Santiago de Cuba consignado á Louis V . 
Place. 
E n lastre; 
1241 
Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans consignado á A . E . Woodell. 
M. Xazúbal: 1500 sacos maíz. 
Loidi y cp.: 500 id íd. 
Huarte y Otero: 750 íd íd. 
Querejeta y cp.: 750 íd íd. 
Herrero y Valdés: 5 00 íd íd. 
A. Fernández y cp.: 300 íd íd y 250 
íd sal. 
B. Fernández: 1000 íd maíz. 
Genaro González: 500 íd íd. 
González Covián: 250 íd íd. 
L. Maza: 250 íd íd. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 íd íd. 
S. Oriosolo: 250 íd Id. ^' 
Barraqué y cp.: 500 íd harina y 30 
tercerolas manteca. 
Arana y Larrauri: 250 sacos afecho. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Armoiir Co.: 1 tambor calcium, 80 
barriles puerco, 50 cajas manteca y 18 
bultos carne. 
M. Robaina: 225 cerdos. 
J. M. Bérriz é hijo: 100 barriles sebo 
Crusellas, hno. y cp.: 50 barrles sebo 
y 1200 atados cortes. 
Kwong Wing Ou: 5 barriles camaro-
nes. 
E . L . Dardet: 266 atados tonelería. 
M. López y cp.: 5334 íd íd. 
Milián. Alonso y cp.: 5334 íd íd. 
Milián y cp.: 8001 íd íd. 
J . P. Castañeda: 2667 íd íd. 
L. V. Placé: 6 bultos efectos. 
Quer y cp.: 50 barriles grasa. 
Ros y Novoa: 22 bultos muebles. 
C. Blasco: 15 carpetas. 
E . Luengas y cp.: 72 sacos café. 
Horter y Fair: 12 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 6 íd Id. 
H. Astorqui y cp.: 50 tercerolas man-
teca. 
Suero y cp.r 50 Id íd. 
Echevarri y Lezama: 50 íd íd. 
Chang Pin: 6 cajas efectos. 
Yan Cheong: 19 íd Id. 
K. Chira: 6 bultos íd. 
C. S. Buy: 15 cajas Id. 
Incera y cp.: 5 bultos Id. 
J. Pérez: 1 caja calzado. 
Calvo y Galdó: 4 íd íd. 
P. P. Pietropaolo y cp.: 7 íd Id. 
T. Cagiga: 33 íd íd. 
J. Cabricano: 4 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 10 rollos 
papel. 
Poo Lung: 7 cajas efectos. 
Swift Co.: 104 cajas jabón, 131 ter-
cerolas y 1 caja puerco, 217 bultos car-
ne, 15 cajas huevos, 16 íd salchichón, 
20 íd aves, 32 bultos mantequilla y 11 
íd quesos. 
González, Menéndez y cp.: 7 fardos 
tejidos. 
Canales y Sobrino: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp.: 100 íd Id. 
J. Alvarez R.: 75 Id íd y 4 bultos saly 
chichón. 
Champion y Pascual: 12 carpetas. 
A. Ferrer: 1 caja drogas. 
M. Johnson: 2 bultos íd. 
{El Pincel: 30 cajas planchas, 
P. D. de Pool: 89 atados mangos. 
Am. Commercial Co.: 500 sacos ha-
rina. 
F. Mestre: 300 íd sal. 
Baldor y Fernández: 500 íd íd. 
Bonet y cp.: 500 íd íd. 
J . M. Mantecón: 5 bultos salchichón. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 3 ba-1 
rriles íd y 15 cajas carne. 
Negra y Gallarreta: 15 íd íd. 
Mantecón y cp.: 15 íd íd y 8 bultos 
salchich n. 
F. Ardois: 6 bultos efectos. 
F. G. Robins Co.: 2 íd Id. 
Alis, Fernández y cp.: 4706 piezas 
cañería. 
Orden: 500 sacos sal. 
1 2 4 2 
Vapor americano Clinton procedente de 
Knights Key consignado á G . Lawton Childa 
y comp. 
Er lastre. 




C. Rodríguez y cp.: 30 bultos férrea 
tería. 
Sobrinos de Bea y cp.: 13 íd íd y 150Í 
cajas leche. 
Urréchaga y cp.: 5 bultos ferretería, 
Miret y hno.: 500 sacos arroz. 
C. A. Riera y cp.: 100 cajas leche. 
Lomlardo, Arechavaleta y cpr. ISOi 
íd íd y 1000 sacos arroz. 
J. E . Casalins: 100 cajas leche. 
Schwab y Tillmann: 125 sacos arroz. 
Compañía Eléctrica: 6 bultos materia-
les. 
A. Luque: 40 sacos arroz. 
Orden: 1 caja efectos. 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
Vencedor en la primera carrera del día 11 de Abril . 
Número vendido hasta la fecha: 6,700. 
El automóvil de menos peao, fuerte, fácil de dirigir, económico en su entreteni-
miento. Sus cilindros refrescados por el aire, y no necesita ni agua ni bombea. Li-
mousines, Touring-cars, Landaulet, Broughams, Runabouta y carros para mercancías 
U n i c o A g e n t e : H . H I M E L Y , C u b a 76-7 S. 
5059 10-18 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE J O S E TRESPALAGBOS 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto» 
móviles. 
S E V E N D E N OAERITA J E S D E USO. 
Ca l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C . 1180 l A b . 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
L a de GOODYEAR reformada, de alambres interiores, patentada encaba-
No tiene igual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de KIRKSTON bi, 
maciza, de alambres por fuera, para carruajes y motores? No tinne rival. Antes 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas y acre-
ditadas marcas GOODYEAR, FIRICSTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería ó ínstala-
clones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
ARAMBÜRÜ 8 í 10. TELEFONO N. 1332 
C. 1154 1Ab*J N T R A l 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición dn la Tnañana.—Abril 23 de 1909. 
(Para Cárdenas) 
Schwab y Tillmann: 400 sacos arroz. 
Menéndez, Gchovarría y cp.: 1000 id 
íd 1 300 cajas leche. 
Compañía Eléctrica: 1 caja efectos. 
Orden: 40 cajas cerveaa. 
(Para Seguai 
Schwab y Tillmann: 500 sacos arroz. 
Orden: 600 íd Id. 
(Para Caibarlén) 
Sohwab y Tillmann: 5 00 sacos arroz. 
G. R. Villegas: I bultos efectos. 
Orde: 5 íd íd, 100 sacos judías y 
•o 00 íd arroz. 
fPara Santiago fle Cuba) 
V. Serrano y cp.: 1200 cajas leche y 
24 íd mantequilla. 
L. Mas é hioj: 25 Id Id. 
J . M. Pérez: 30 íd íd. 
Rodríguez y Domingo: 25 íd íd. 
Porro, Domingo y cp.: 26 bultos ferre-
tería. 
Goya, Gutiérrez y op.: 3 íd efectos. 
Mora, Mojo y cp.: 30 cajas mante-
quilla y 1 íd efectos. 
Dotta y Espinosa: 3 íd drogas. 
Camo y hno.: 60 íd cerveza. 
A.. Ántonetti: 10 bultos ferretería. 
Soler, Pubillonea y cp.: 00 cajas cer-
veza. 
Pañellas y Cinca: 3 cajas efectos. 
Orden: 2 íd Id, 100 sacos frijoles y 
218 fardos papel. 
(Para C'!enfueyosl 
Hoff y Prada: 10 bultos ferretería. 
J . Yil'lapol y cp.: 2 íd efectos. 
Fernández y Pérez: 100 cajas leche y 
325 sacos arroz. 
S. Balbín Valle: 50 cajas leche. 
Cardona y cp.: 1000 sacos arroz. 
Sánchez, Vital y cp.: 262 5 Id íd. 
Villar y cp.: 10 bultos efectos. 
N. Castaño: 300 sacos arroz. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 150 íd íd. 
Claret y cp.: 1 caja tejidos. 




Alonso y Carroño: 7 bultos efectos. 
J. Cabanas y cp.: 3 íd íd. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 150 
cacos arroz. 
Orden: 2 cajas efectos. 
(Para Cárdenas) 
Poch y Recabado: 9 bultos ferretería. 
L, Ruiz y hno.: 6 Id íd y 8 íd vidrio. 
Bernjüdez y Revuelta: 8 íd íd. 
Luria, Freiré y cp.: 10 cajas conser-
vas y 20 íd vino. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 250 sacos 
arroz. 
Orden: 200 Id Id y 2 cajas efectos. 
Para Sagua 
M. Gispert: 4 bultos efectos. 
Muiño y González: 6 bultos vidrio y 
100 íd ferretería. 
García y cp.: 16 cajas conservas y 25 
íd viuo. 
C. Gómez: 6 cajas conservas y 2 íd 
licor. 
J. Rotil: 10 íd conservas, 4 íd aceite 
y 2 íd vinagre. 
(Para Caibarién) 
Orden: 200 sacos arroz. 
(Pora Santiago de Cuba) 
Pañellas y Cinca: 1 caja efectos. 
Goya, Gutiérrez y cp.: 3 íd íd. 
L. Abascal y Sobrinos: 50 cajas que-
sos. 
Gutiérrez y hno.: 3 Id efectos. 
Soler y Sanes: 30 bultos vidrio. 
Valls, Ribera y cp.: 4 Id Id. 
Orden: 2 4 cajas vino, 50 íd aguas mi-
nerales y 31 bultos efectos. 
(Para Cienfuegos) 
Villar y cp.: 8 bultos efectos. 
R. J. Martín: 3 íd íd. 
Hoff y Prada: 6 íd vidrio. 
F. Gutiérrez y cp.: 7 íd íd. 
Ortiz y hno.: 20 cajas vino. 
N. Castaño: 1300 sacos arroz. 
DE PASAJES 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 25 barriles vino. 
(Para S-agua» 
R. Fernández: 50 barriles vino. 
DE BILBAO 
(Para Matanzas) 
Silveira, Linares y cp.: 25]4 pipa 
vino. 
Menéndez, L . y cp.: 10j2 pipas y 2 
bordalesas Id. 
(Para Cárdenas) 
J. M. Fernández: 40 íd íd. 
Para Sagua 
A. Fernández: 1 caja conservas y 4 Id 
sidra. 
(Para Calbarién) 
A. Romañach é hijo: 100|4 pipa vino. 
Lachionda y Naveran: 100¡4 íd y 10 
bordalesas Id. 
Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 15 fardos alpargatas 
y 200 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
F. Gil: 80 cajaa conservas. 
A. M. Entenza: 25 barriles vino. 
COLEGIO DE CORREDOEES 
COTIZACION OFIOI^a , 
nmnqneroa rjomercm 
Loiidres 3 d | v . . . . 
Londres 60 djv. . . 
París 3 djv 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 div. . . . 
E . Unidos 3 dlv. . . 
" " 60 d|v. . 
Bapafia si. plaza y 





Plata española. . . 




2% PlO. P. 
9^ 9 p|0. P. 
4% 3 £ plO. P. 
» 13 plO.P. 
Opnip. Vena. 
9% 914 plO.P. 
96 Vi 96% p|0. P. 
AZÜCULRB8 
Axflcar sentrlruga a* guarapo, pcvan-
cadOn 86' almacén & precio d« cmbar-
ine á 4-13116 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-9;iR. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VA.LiJB.Ea 
roñaos ponuoos 
Bonos de la R. de Cuba 111 nin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 100 106 
Bonos do la República 
de Cnba emitidos en 
1896 & 1897 102 sin 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 l i e 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 11514 116 % 
íd. id. (segnuda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112^ 113% 
Id- id- en el extranjero. 112% 113% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. ' l 






Id. do la Co. de tía» Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 90 
4d. del Havana ElectrI© 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
ídem de la CompafUa de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 115 
Bonos CmpaflTa Eléctrica 
(e Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 100 10 4 
(fl. de los F. C. Ü. da la 
H. y A. de Ueglu Ltd. 
Co. Internacional. . . 106 113 
ACUIONE* 
Banco Nacional de Cuba 115 140 
Banco EspafiQl de la Isla 
de Cuba («n circula-
ción 75 75% 
Bsncu Agrícola de Puer-
to Principo en id- . • 60 90 
Banco de Cuba N 
Compafiía de¡ Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 slo 
Compafiía Cuba Central 
RaMway ( acciones 
p r e f e r i d a s » . . . . . N 
Id. Id. íaccionea co/au-
nes) ( H 
Oompafiía Cubana de 
Alumbrado de Gaa. . . N 
Compañía Dique de Ift 
Habana • • . sin 30 
Reíl Telefónica de ia Ha-
bana N 
NTueva Fábrica de HMo 140 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguln N 
Accioues Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 94% 94% 
Acr iones Comunes del 
Havaca Electric Rali' 
ways comp 54% 55 
Compañís de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 46 57 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracclós 
de Santiago N 
F. C. U. H. y A. do Re-
gla Lid. La. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 83% 86 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambio» 
Francisco Díaz para azúcares; Benigno 
Diago; para Valores: Federico Cabrera. 
Habana 22 de Abril de 1909—El Síndi-
»o Presidente. Federico Meier. 
COTIZACIO» 0FÍCIAL 
D V L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% 
Plat española contra oro español 96% 
á 96% 




Pcedos púbUooe v&io? PlO. 
Empréstito de la Repd-
blica 110 120 
id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 106 
Obllgaclouea primera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana 115 118 
Obligaciones spgunaa bl-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . 112% 115 
DMIgaclones hipoteca-
rias F. C. Clentuego» 
á Villaclara N 
(d. id .id. segundo. . N-
id. primera e rroearrll 
Calbarién N. 
id. primera Gibara á 
Holguín 90 10 4 
(d. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . . . 6 20 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad da ¿a Ha-
bana 116 120 
Bonos ds la Habana 
Electric Railway Co. 99 102 
Obll̂ acioues gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
loa F . C. de la Haba-
na 105 111 
Bonos CopaCIa Oes Ca-
bana k 
Bonos de la Repflbllea 
de Cuba enr idos es 
1896 á 1897 100 sin 
Riónos segunda Hipoteca 
The M a Unios Watoa 
Workes. , n 
td. Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo. . . . . N. 
Beaos hipotecarlo» Cea-
tral Covadonga. . . . 115 118 
C... ailec. de Ainmlirado 
y tracción d eSantlago 100 104 
Obligaciones de Gas y 
Electricidad 87 97 
A C C l O S T S a 
Baneo Español ae i* isie 
ie Coba (en circuí* 
ción 75 7 5 % 
Basco Agrícola de fuer» 
to Príncipe'. N 
Banco Naciona le Cuba 114 139 
Banco de Cuba N 
CíWpeBía de rerrocarrv 
ie» (Tnidon de la Haba-
•a r almacenes de Re-
gla limitada S3% 86 
Oa. mee. de AinabnUto 
y tracción de Santiago N 
Oomptñía del Ferroca-
rril del Oeste N 
fonspafiía Cubana Csn< 
tral Railway Limited 
Preferida». . . . » W 
ilem i* (comnaes). • Bí 
Fsr'-aco'-rU de Gibara A 
Holgnfa H 
&>npeñíe. Cubana d» 
Alumbrado de Gas. . N 
Dnnpañia de Gas y Blaa- ' 
tricidad de la Habana 4 6 57 
Ofgae de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferlclaa) . '/* 
Id. id. id. comunea. , . N 
Corapuñla de Construo-
clones, Reparscionoe r 
Saneamiento de Cnba, k 
Compañía Havana Ktlee-
tric Railway Co. 1 pre-
ferentes 9 4 % 9 4 Tfe 
Uon.pañía Ha vane EBt* 
tTvc Railway Co. (a 
muñes 54% 55 
l3om:pañía Anónima it 
taujeas , n 
Compañía Aiaierora r 
toaaa. a 
Compafifa Vidriera tfe 
r s , h , m 
Habana 22 de Abril de 1909 
O F I C I A L , 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto aobre Tuflnntria y Comercio. T a ñ -
í a s Primera, Seiínnda y Tercera de Su»-
nldlo Industrial correnpondiente al Cuar-
to Trimestre de 1908 & 191)0. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus re-spectivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los bajos de la 
Casa de la Adminis trac ión Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días h&bilej, 
desde el día 26 del corriente al 25 de Mayo 
entrante, ambos inclusives, durante las ho-
ras comprendidas entre 10 a . m. á 3 p. m. 
de la tarde á excepción de los sábados que la 
recaudación estará, abierta de 9 a. m. á 2 p. 
m.. apercibidos de que si tranucurrido el c i -
tado plazo no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo de 10 por 100 y se 
cont inuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en los Ca-
pítulos Tercero y Cuarto, del Tí tu lo Cuarto 
de la vigente T̂ ey de Impuestos. 
Habana 21 de Abril de 1909. 
Julio de Cárdenas . 
C . 1368 
Alcalde Municipal. 
5-21 
Instituto de Stóiinda EnseBanza 
DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Enseñanza Oficial.—Curso de 1908 á 1909 
Durante el mes de Junio próx imo y con-
formo á lo dispuesto se verif icarán en este 
Instituto loe e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignatu-
ras completas á excepción de los alumnos 
de la Esouela de Comercio, que podrán exa-
minarse de Ar i tmét ica y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Oeometría y la T r i g o n o m e t r í a . 
Los e x á m e n e s de Matemát i cas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero será de Arit-
mét ica y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometr ía , mediando entre uno y 
otro, por lo mcnos? 21 horas. 
Katudlo* privado*, curso de 1008 A 190» 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 2t;7. 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validen académica, á los estudios hecho? 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados podrán también presentarse 
Cotizaciones de la Bolsa de h m York 
Enviadas por cable por los seilores Post & Fiafrg. miembros del 
"Stock Escbauge" y Banqueros—üficiiias:Wall St. 38. New 
York City 
C o r r f sponsales : T F D I í O 3 T A H A Ü E S , Obispo 39. T e l l . 4 : 6 3 
- A . 131*11 aS2Í d o 
V LORES 
Amalsfamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers. . . . . 
Great Northern, Pfd- . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . 







United Steel Com. 
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E l mercado se ha mantenido firme y ac-
tivo. 
Consideramos oportuno el tomar utilida-
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Amalgamated Copper se cotiza hoy ex-di-
Videndo. 
Número de accionca vendidas 909.000. 
r E D R O Y T A B A R E S 
CORREDORES DE VALORES. 
f G E R E X T B 3 , 
José Aüíflnio Tallaras J 
Joan Luí Pedro. 
h a b a n a í ™ ^ 
( U E F O N O m 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de eomnr,, a ™nta 
de toda^ clase, de Bono, y Valores cotizables en M e r ^ X de New 
\ork, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como nam F ^ v a -
lacioaes, estas con diez puntos de garantías. P ^sPau-
Las cotizacioues é informes de la Bolaa de New York son enviada 
contrnuamente por los Brm. Po.t & F l a ^ , >riembroI de la m ^ L a v B ^ f 
queros, domiciliados eu Wall át. No. 38, New York. f «a^* 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
€491^ como extranjeras. 312-19 JL> 
á examen en e«te Instituto, en el mes de 
Junio p r ó x i m o . Los aapirantüs lo solici-
taran del Sr . Director dentro del Impro-
rrogable plazo de los diez primeros dfas del 
mes de Mayo entrante, por medio del im-
preso que les fac i l i tará esta Secretarla, 
ofreciendo la identificación personal que 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Administración de Hacieda el importe de los 
derechos correspodientes, que serán $10 mt». 
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan oxaminrse. 
Los que al solicitar examen de alguna 
asignatura^ tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompnñai'fin á la solicitud 
el certificado de inscripción de su naclmienfo 
del Registro Civ i l . 
Los e x á m e n e s serán por asignaturas com-
pletas no admit iéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que tengan prohadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigente, 
en cuyo caso se so l i c i tará exámen Óe 19o 
materias que las completan. * 
También podrftn solicitar examen de 
Aritnií-tica y Algebra, los que estudien la 
carrera de comercio^ por no hallarse com-
prrndidos» entre los estudios que la consti-
tuyen, el de la Geometr ía y T r i g o n o m e t r í a . 
Acndemfn de Taquigraf ía 
E n el citado mes de Junio próx imo se ve-
rificarán exámenos de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los de la 
Escuela de Comercio. 
También se admit irán á e x á m e n á los que 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza, libre, somet iéndose previamente al 
exftmen de ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura, Gramática Castellana y especial-
mente or tograf ía . Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes de 
Mayo entrante y de puño y letra del inte-
resado acompañada del certificado de ins-
cripción del Registro C i v i l . 
Los ejercicios d.-, e x á m e n para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
gue cons is t irá en contestar á las preguntas 
que les dirigiese el Tribunal sobre la técni -
ca taquigráfica y el otro práct ico que se re-
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de los miembros del Tribunal les dic-
tase á una velocidad de 60 á 80 palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
ejercicio cons i s t i rá en escribir por espa.Mo 
de 10 minutos á una velocidad de 115 á lo0 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerciios de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán se-
guidamente á traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, cuyas traducciones fir-
madas por ellos en tregarán al Tribuna! . 
Además de esos ejercicios todos los exa-
minados es tán obligados á presentar al T r i -
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
gráfica y en la máquina taquigráf ica y es-
critura en máquina de 2 á 3 f ó l i o s . 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
E . HerafindcTi MJyare*. 
COMPAÑIA PE SEGUROS MUTUOS 
CON T U A 1M C Sí S í.> I OS 
E s t a M í a cii la Halmelaa i M 
E6 LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable S 48.510,520-00 
81NJESTKOS paga-
dos hasta la focha. % 1.605.718-27 
Asegura casas de canter ía y azoteas con 
ylsoc de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por* familia, á 17 y medio centavo» 
oro español por ciento anutl . 
Asegura í a s a s de maniposter ía , sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de raampostorla exterior-
mente, con tablquerla interior de mampos-
lería y loe piso todos de madera, altes y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas, de manipostería , cubiertas de teja» 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquerla de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Casar de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motnl 6 asbestos y aunque no ten-
gan loa pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, A 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de l i 
mismo, habitadas solamente por familia, í 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café ; etc.; pa-
garán lo mismo que éatog, es decir si la 
bodega está en escala 12. que paga |1.40 por 
ciento oro español anual, ol edificio pagar* 
lo mismo, y así sucfcslvamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por ol 
continente como por el contenido. 
Oflctuas: en «a propio edificio. KMPEDIí A« 
DO 34. • 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
C . 1206 l A b . 
The Western Railway o! HayaM 
L I M E T E D 
(Compañía íel Ferrocarril íel Oeste 
fie la Batana) -
CONSEJO LOCAL 
Secretar ía 
E n ses ión celebrada el 18 de Octubre fil-
timo ha acordado esta Empresa hacer una 
Bmisidn de 10.000 acciones de á £10 cada 
una para repatlrlas á la par entre los accio-
nistas de la misma, que quieran suscribirse. 
Los t í tu los de la nueva emis ión serán no-
minativos 6 Inscriptos en Londres y se re-
part irán en primer lugar entre los ac túa le* 
accionistas en la propoción de UNA acción 
de la nueva emis ión por cada D I E Z accio-
nes que posean. 
Los accionlataa que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus t í tu -
los y suscribir loa documentos que se les fa-
c i l i tarán, con los informes necesarios, antes 
del día 6 de Mayo próximo, todos los día» 
l iábies de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscriban 
se hará en dos dividendos pasivos: el primero 
de £5 por acción, al suscribirse, y el segundo 
de £6, por acción, el d ía 30 de Junio del co-
rriente a ñ o . 
Estas nuevas acciones serán en todo equi-
paradas á las de las emisiones anteriores. 
Habana, Abril 22 de 1909. 
E l Secretario 
D r . Domlugo Mftndez Capote 




Por acuerdo de la Junta Directiva 
de osla Sociedad y disposición del se-
ñor Presidente, se cita por este me-
dio á los señores accionistas de la 
misma, para la Junta General ordi-
naria que ha de celebrarse en rra 
veinte y ooho del que cursa, en el lo-
eal que ocupa el Frontón, á las ocho 
de la noche. 
E l objeto de la Junta, que por este 
medio !*e convoca, es el ele dar cuen-
ta á los señores accionistas, de con-
formidad con lo que previefie el nr-
tíeulo 45 de los Estatutos de la So-
ciedad, con la memoria, balance ge-
neral y cuentas de la compañía re-
ferentes á las operaciones realizadas 
durante el año terminado en 31 de 
Marzo último. 
Habana, Abril 17 de 1900. 
E l Seertario General: 
Emilio I^üesia. 
A . 10-18 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden dtl señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen lo? Estatutos Socia-
l*n fe cii-j por este medio para la .Tuntn 
General oi-dinaria que se celebrará en el 
local social. Teniente Rey . 71, el domingo 
25 del actual i las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
Informe correspondiente al Primer Trimes-
tre del actual, e s tá en la Secretaría Ge-
neral á disposición de aquellos señores aso-
ciados que desden examinarlo. 
Lo que se hace pfíiyiico para conocimiento 
de lo? señores socios, quienes pava concurrir 
al aclo y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-
termina el inciso Sexto del Articulo Octavo 
del Keglamento General . 
Habana 18 de Abril de 1909. 
E l Secretarlo Contador Interino, 
S E B A S T I A N QUINTANA. 
C . 1363 lt-20-Sm-21 
E! 
Por acuerdo de la Directiva y orlen dei 
señor Presidente, tengo el gusto de citar 
á los señores socios para que concurran á 
la Junta General reglamentaria que se ce-
lebrará en los salones del Centro, Amargura 
12 altos, el 29 del actual á las 12 dei 
día; y cerno han de tratarse en dicha junta 
aí.vintos de verdadera Importancia, encarez-
co á todos la tnfts puntual asistencia. 
Nota: Según lo dispuesto en el art ículo yS 
del Reglamento, la asamblea se ce lebrará y 
tendrán validez los acuerdos que en elia &a 
Minen con el número de socios que concu-
rran . 
Habana 20 Abri l de 1909. 
\ lt. G O N Z A L E Z 
Secretario. 
C . KJfS 
Centro fie la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habiendo acordado este Centro lle-
nar gratuitamente las planillas de 
amillaramiento á todos los propieta-
rios que lo solisiten, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 k 4, con él objeto antes 
indicado.—V. González Nokey, Secre-
tario. 
4568 26-7 Ab 
I S O 
T^a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f rutos , t an to á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N LOS PRSSTAMOS. 
SEGUROS D E CAÑAVERALES Y GANADO. 
COMPAÑIA Lm: FOMENTO A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o X a c i o n a l . -
G L ü b a y O b i s p o . 







S A N C O N A C I O N A L D E C U I 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 





DEPARTAMENTO DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E R T A S P O U C O R K E O 
Pídase informes 
Además de ioj 
horas usuales de 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir dep6-
sitos los sábados 
por la noche, de 
6 ¿ S . 
T o d a persona 
prerisora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
e n f e r m e d a d ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ASOCIACION NACIONAL D E PESCA 
DE LA 
R E P U B L I C A DE CÜBA 
S E C R E T A R I A 
Ko habiéndose podido l lrvar « rav 
Junta General Extraordinaria que n í t ? ^ 
lebrarse el día 16 del corriente por f-;u Ce-
"quorum"; e! aeftor Presidente Interin de 
la Apo^iación Nacional de Pesca ha * ^ 
p i i í s to que se cite nuevamente nara la 
(funda junta, que tendrá efecto' fi i-, 
d.-; la noche del día 24 del mes corr? 
on el Escritorio de los Sres. Vl lar Pon t*• 
comp., Enna jiúmero 2, en esta Capital y 
Ifbrándose dicha Junta, con cualquiera Ce" 
sea el número de concurrentes. f,Ue 
1,0 que pongo en conocimiento de lo» a 
cindo« de la Asociación Nacional de PpV0" 
para general conocimiento. e-cat 
Habana, Abril 18 de 1909. 
E l Secretario 
C . 1 3 J 0 _ _ _ ™ * M -
Companía Cabana de Alambrado 
de Gas 
L.a Junta general convocada para e' Si 
Marzo ú l t imo, no pudo celebrarse por falta 
de número y cumpliendo con lo que previo 
ne el Regrlamento en su art ículo 28, de orden 
del Sr . Presidente se convoca nuevarnentp 
para la Junta general ordinaria para c\ 
27 del actual A las tres de la tardo en la 
Adminiatracirtn de l a Empresa, Amargura 
número 31. con expres ión de que conforma 
al ar t ículo citado, la Junta se celebrará 
cualquiera que sea el número de los que con. 
curran y en ella se procederá á la elección 
do tres Conciliarios propietarios y el de dos 
suplentes. 




" E K U A R D U N " 
Corregponflal del Banoo de 
Londres y México en ia Repil. 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizablea. 
OFICINA CENTRAL; 
MERCADERES 22 
C . 1207 lAb. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 23 del corriente á las 9 de la 
mañana y por cuenta de quien correspon-
da, se rematarán por lotes en la calle de 
Empedrado número 1. toda-s las mercancías 
que all í se hallan depositadas, tales como 
vino, aceite, jabón, papel, conservas etc.. etc. 
así como los ú t i l e s de escritorio que allí 
se hal lan. 
E M I L I O S I E R R A . 
5279 2-22 
M i t o s de I r a r a a r 
Los que tengan dado poder á Emilio Fer-
nández Menéndez, escriban á dicho Señor, 
Calle Ezcurdia número 7, GiJOn ( E s p a ñ a ) . 
5036 . 26-17 
Ranoón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20MX 
Agencia de las Fábricas de Hielo 
DE LA HABANA 
AVISO V I.OS COTÍSUMIDORES D E H I E L O 
Implantado ya el servicio de hielo por me-
dio de cupones, y resultando en la práctica 
altamente satisfactorio para el público con-
sumidor en general, esta Agencia ha acor-
dado que en lo sucesivo las Libretas de Cu--
pones que se expidan para reemplazar aque-
llas que hayan sido agotadas, sean solicita-
das personalmente por el consumidor 6 un 
dependiente suyo en la Oficina de la Agen-
cia, callo, de Amistad número 150. altos. To-
do consumidor que en esas condiciones soli-
cite nueva Libreta, deberá presentar en la 
Agencia la cubierta de la Libreta anterior 
que haya sido agotada, y abonnr su impor-
te antes de recibir la nueva. 
L a Agencia, enmo ya lo ha declarado, es-
í á dispuesta á fiar á aquellos consumidores 
que por la clase de su establecimiento jus-
tifiquen esa confianaa. el hielo para su con-
sumo de dieciseis d ías , y lo hará también, 
sin excepción. A todas las casas particula-
res cuyo consumo no exceda de cincuenta 
libras diarias; pero aquellas personas que 
por conveniencia propia, deseen adquirir de 
una sola vez cupones para su consumo da 
un mes ó más . podrán obtenerlos abonando 
anticipadamente el Importe de los que lle-
ven en exceso sobre su consumo de dieci-
seis d ía s . 
Aeeneia de las F á b r i c a s de Hielo de la Ha-
bana . 
C . 1256 15-8Ab. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
losdetalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
BANQ(; i2UOi 
G R A N B A L N E A R I O 
d e A r c h e n a 
Abierto todo el año con autorización 
Estado por utilidad públ i ca . Reconocido sin 
competencia para las enfermedades reuma-
ticas, de la piel, y para eliminar el mercu-
rio. Para toda clase de referencias y oa10".' 
dirigirse personalmente 6 por correo, ai 
Doctor Fernández Alarcfin en U Haoana. 
Falgueras 32 (Cerro) 6 á Basilio I j u r e " ' 
en el citado Balneario de Archena (Murcia; 
E s p a ñ a . JVi.'m. 
4866 1 3 - 1 4 A b ^ 
U ffi B i l í 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los interesados. ^ 
Para más informes diríjan-
S3 & nuestra olicina Amargu-
ra núm. 1. 
^ fypmann & C o » 
(BA.NQÜER03) 
c. B7« T i - u r -
D I A R I O D E L A MARINA—Edició» de la mañana.—Abril 23 de 1909, 9 
Según los datos del último quinque-
nio, que hemos podido adquirir,'los 
ingresos del Estado por todos concep-
tos han tenido una baja notable. E n 
el año fiscal de 1904 á 1905, habién-
dose calculado en presupuesto una re-
caudación de $18.899,500, llegó á ser 
la efectiva .de. $29.266,821-80, dando 
un superávit de $10.367,321-80. E n el 
siguiente ejercicio, 1905 á 1906, se 
había calculado un rendimiento to-
tal de $18.899.500 y se recaudaron 
$33.437,157-97 ó sea un exceso de 
$14.537,657-97. 
E n 1906 á 1907 en que se presu-
puestó un ingreso de $26.833.215 se 
cobraron $31.536,329-11, ó sea sólo un 
aumento de $4.703,114-11; en 1907 á 
1908 se calcularon por ingresos en los 
presupuestos $29.933,479-13 y se co-
braron $31.237.326-51 ó sea un exce-
so de $1.303,847-38 y en 1908 á 1909, 
año económico en curso, el resulta-
do, por primera vez, será inferior á 
la estimación, pues ascendiendo este 
á unos veintinueve millones, difícil 
será que se recauden veinticinco. E n 
los veintinueve millones están com-
prendidos $1.881,184-31 de Impuestos 
del Empréstito; de modo que por Ren-
tas son $27 y medio millones. 
L a liquidación de esos presupuestos 
ha ofrecido los resultados siguien-
tes, contando con los pagos de leyes 
especiales: 
1904 á 1905 s u p e r á v i t de. 
1905 á 1906 Id . . . 
3906 á -907 déficit de. . 





E n el actual el déficit será muy re-
ducido por lo que se advierte de la 
marcha de la recaudación y hasta qui-
zás pueda conseguirse cerralo con un 
pequeño superávit. 
Los déficit de los ejercicios de 1906 
á 1907 pudieron enjugarse por los so-
brantes de los años anteriores, que 
tan justificadamente fueron censura-
dos porque ocasionaron gran perjui-
cio al desarrollo agrícola y mercan-
til del país, toda vez que eran resulta-
dos de presupuestos tan erróneamente 
calculados. 
Se habrá advertido que la recauda-
ción que llegó en 1905 á 1906 á 33 mi-
llones, ha bajado en estos últimos cua-
tro años á 27 millones (rentas ordi-
narias y especiales del Empréstito.) 
Esto indica clarantente que existe una 
depresión económica, puesto que el 
sistema tributario no ha sido refor-
mado en sentido favorable, por el con-
trario ha tenido algunos aumentos. 
No obstante reconocer la Comisión 
Consultiva en el preámbulo á la Ley 
Municipal que siendo la renta públi-
ca social de Cuba no superior á 
$120.000,000, y de estarse pagando 
por impuestos en general bastante 
más de 40 millones, ó sea sobre 33 por 
100, cuando los países más recarga-
dos. Francia, Inglaterra, Alemania, 
sólo llegan al 15 por 100. al 14 por 100 
y al 13 por 100 de su total renta so-
cial, aumentó los impuestos munici-
pales en algunos casos hasta el 50 por 
100, más de lo que antes se venía sa-
tisfaciendo, obligando á tributar al 
azúcar que se obtiene de cañas sem-
bradas en colonias, que pagan ade-
más por este concepto, y estableció 
otras nuevas contribuciones, todo lo 
cual viene á redundar en perjuicio de la 
prosperidad del país, porque esos im-
puestos absorben los recursos que de-
bían emplearse en el mejoramiento de 
las fuentes de producción, pues no po-
cos afectan al mismo capital. Todo 
exceso de tributos daña la renta pú-
blica social, que se acrecienta en la 
misma proporción en que se disminu-
yen los impuestos. E n todas partes se 
observa este fenomenó explicado por 
la economía política, y aquí mismo he-
mos tenido el ejemplo de ello. E l in-
cremento que alcanzó la riqueza de 
Cuba después de la paz de 1898. se 
debió á la supresión <ie muchos im-
puestos y á la reducción de otros, y 
ha ido decreciendo á medida que se 
han elevado de nuevo los impuestos. 
Ese exceso de tributación ha traí-
do como consecuencia lógica el enca-
recimiento de la vida, el maiestar en 
todas las manifestaciones de nuestra 
actividad mercantil, agrícola, indus-
trial; en una palabra, la depresión 
económica que no es posible negar. 
Por ello hemos venido recomendan-
do importantes economías en los gas-
tos públicos, á fin de que no rebasen 
el límite racional que el país puede 
soportar, y para que se piense seria-
mente en la necesidad de reducir los 
impuestos que se han autorizado á los 
municipios, á los límites que fijaba 
la Orden 254 de 1900, vigente hasta 
que se puso en vigor la Ley Orgáni-
ca de los Municipios, aboliendo los 
impuestos sobre el azúcar, las trans-
misiones de ganados é industrias de 
puestos, porque sólo así podrá conju-
rarse el malefítar que se advierte y 
evitar se acentúe con perjuicio para 
todos. 
Y es tanto más justificado que asi 
se haga, cuanto que el Estado viene 
sufragando los más importantes gas-
tos locales, que, ó debe transferirlos 
á los Ayuntamientos para disminuir 
en la proporción correspondiente sus 
impuestos, ó disminuir los que cobran 
los Ayuntamientos, según antes indi-
camos, lo cual,daría el mismo resul-
tado, porque lo que no puede negarse! 
es que el país tributa en una propor-
ción mucho mayor que la que puede, 
y esto origina el estado de cosas que 
á todos preocupa, y que exije rápida 
y satisfactoria solución. 
E l exceso de tributación nos arrui. 
na. 
E l p e q u e ñ o amarf for de l a cer-
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u s s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A l i . 
B A T U R R I L L O 
Por un altruista 
Señalé, hace días, la inconvenien-
cia para el Estado, y la injusticia ha-
cia hombres de bien, que resultaría 
de aceptarse desde luego una reco-
mendación del señor Presidente, en 
sentido de ampliar las funciones ckl 
Laboratorio Nacional, con el cultivo 
y aplicación del suero anti-rábico; 
que hace 23 años viene aplicando el 
Instituto de la Crónica Médico-qui-
rúrgica del doctor Santos^ c>cm la 
cooperación ineansable, con la dedi-
cación ininterrumpida del doctor En-
rique Acosta. 
Y aunque por escasez de recursos 
la indicación del señor Presidente no 
será obedecida en el acto, para lo su-
cesivo será justo, leal y. honrado, te-
ner en cuenta los servicios de ese ilus-
trado experimentador, que ha inver-
tido en ello casi un cuarto do siglo, 
que mientras otros se hacían dienta-
la y acaso se enriquecían, empleaba 
las actividades de su juventud exclu-
sivamente en los trabajos del Labo-
ratorio. 
.Porque, enhorabuena que el Institu-
to Nacional de cultivos científicos, 
extienda su esfera de acción y abar-
que materias de su competencia; al 
revés de lo que ahora sucede: que se 
ocupa en análisis médico-legales dé 
pequeña importancia, mientras de 
más serias experimentaciones pres-
cinde; pero, á lo menos, que cuando 
se le reorganice, de acuerdo con 
importancia, se utilicen las aptitudes 
de los que han adquirido práctica y 
ganádose la estimación general. 
No me asombraría que se tuviera 
ya pensa-da y madura una combina-
ción de personal como de puestos po-
líticos y no de funciones científicas 
se tratara. No sería extraño que al-
guien hubiera determinado ya aspi-
rar á tal cargo, renunciar á cual otro, 
establecer tal servicio y adjudicar tal 
prebenda, apenas el señor Presidente 
publicó su Mensaje. Y de esas com-
binaciones quedaría excluido quien 
consagró toda su vida á ese estudio, 
y morahnente ha adquirido indiscuti-
bles derechos. 
iNo conozco al doctor Acosta; ni 
por éi personalmente doy el aviso: 
lo doy por el crédito de la profesión, 
por el estímulo que debe darse á los 
estudiosos, y porque resulta muy 
perturbador de nuestro progreso in-
telectual, y muy injusto, aprovechar 
las aptitudes de un hombre, en gene-
ral benefieio. y tirarle al arroyo, ú 
cabo de los lustros, como si de un sim-
ple portero ó un conductor de carros 
se tratara. 
Por Vuelta Abajo. 
Es del último número de " L a Na-
ción" un sentido artículo clamando 
por la unidad de miras y esfuerzos de 
la representación pinareña,, en pro 
de aquella mi región natal. Y aboga 
el articulista porque se complete ^l) 
sistema de earreteras, se dote de' 
acuedoietos á las ciudades principales 
y se verifique el dragado de algún 
puerto de la costa sur ó norte. 
^Primero pasará un camello por el! 
ojo de una aguja" que ponerse •rlei 
perfecto acuerdo los representantes ^ 
de mi provincia, en provecho gene-1 
ral. 
¿Acueductos? Yo mismo fui, con 
vecinos de arraigo, á solicitar de 
Magoon dos pesetas para traer, des-¡ 
de un kilómetro de distancia, lasj 
aguas á mi pueblo, y Magoon nos ne-
gó las dos pesetas. Desde entonees 
están luchando tres aspirantes á con-
cesionarios, en el Ayuntamiento, en 
el Consejo y en el Poder Central. Y 
cuando, para las Kalendas Griegas, se 
íidjudique el servicio á uno, se le dará 
privilegio por un siglo para que nos 
explote, y el Municipio se habrá pri-
vado de una sana fuente de ingresos. 
Pero como los electores de mi pue-
blo, y los de mi provineia, no apoya-
ron candidatos previa promesa de 
mejoras para Yuelta Abajo, sino á 
cambio de puestos' retribuidos; como 
nadie se acordó de acueductos, dra-
gado ni ferrocarriles, sino de exigir 
nombramientos y contratas, los elec-
tos tienen bastante que hacer eon î e-
cibir visitas de pedigüeños y pedir ce-
santías al gobierno, y de lo necesario 
al fomento provincial se desentiei1 
den. 
De donde resulta que pertenecien-
do á un partido los amenazados de 
cesantía y á otro los aspirantes; que-
riendo el puesto de un liberal otro li-
beral, y estando comprometidos pa-
ra el mismo cargo con distintas per-
sonas los representantes, no pueden 
ponerse de aeuerdo, y se malgasta un 
tiempo precioso en bizantinas luehas 
de mero interés personal. 
Yuelta Abajo —créalo " L a Na-
ción"—está dejada de la mano de sus 
hijos. 
Plácemes de Cadenas. 
Muy complacido el ilustrado doctor 
Cadenas, del éxit5 de sus gestiones en 
pro de la creación del Cuerpo de Co-
madronas Municipales para madres 
pobres, felieita á los Ayuntamientos 
de la Habana, Sagua y Jovellanos, 
por haber aceptado la generosa indi-
cación suya, y en sus Presupuestos 
incluido eantidad para pagar á esas 
comadronas, que bán de salvar de la 
infección p u e r p e r a l m u c h a s infeli-
ces, y á muchos niños del tétanos. Y 
aplaude á, la vez la idea del doctor 
Posada, que yo explané, de crear 
otro cuerpo de enfermeras municipa-
les, salvadoras futuras de numerosas 
víctimas de la incuria y la ignoran-
cia. 
E n su larga práctica, el doctor Ca-
denas ha sido testigo de muchas des-
gracias debidas á descuido ó mala in-
terpretación del plan médico, y se la-
menta del inealcuilabie número de 
enfermos que hubieran sanado, de te-
ner á su cabecera una enfermera in-
teligente. 
De su elocuente carta, que conser-
vo, son estos conceptos, reveladores 
de fe en el noble propósito del doctor 
Posada: 
'' Tal es mi fe en el poder germinati-
vo de todo lo que en sí mismo lleva 
embriones de bien y de progreso, que 
confío en el triunfo de esa idea, como 
en el de de la institución de comadro-
nas confié. E n la necesidad de su es-
tablecimiento estriba la necesidad de 
su éxito. 
Usted mismo escribe mucho, no 
sólo por cumplir un deber cívico, y 
patriótico, y aparte de la recreación 
que dá á su espíritu en el apostolado 
de la prensa, sino también porque ve 
en las ideas que lanza, semillas de 
virtud. También yo las veo. Sem-
brando hoy, y mañana, y siempre, al-
gunas de esas simientes germinarán; 
y acaso brote y crezca la planta en1 
torno del mismo agricultor del pen-, 
Sarniento, sin que él sepa ó recuerde \ 
que á él se debe el sabroso sombrío j 
del follaje." 
Efectivamente: sembrando hoy, y 
mañana y siempre, alguna nuez _ se 
abre para dar paso al arbolillo bien-
hechor, bajo cuyas ramas encontrará 
fresco y de cuyas frutas comerá la 
humanidad por venir. 
Torpes agricultores, torpísimos 
ciudadanos, los que talan é incendian 
la vegetación, porque no les estorbe 
el paso en la persecución de su gro-
seros e g o í s m o s . . . ! 
Joaquín N. Ai lAMBURU. 
L A F R E N S A 
Dijo Leibniz parodiando á un tal 
Arquímedes:—Déseme la instrucción, 
y antes de un siglo cambiaré la paz de 
Europa. 
No repite esto L a PuUieidml, cole-
ga de Santa Clara, pero viene á decin 
casi lo njismo. Para él—y para todos— 
eso de la instrucción es un regalo, y 
hace muy bien el gobierno en fomentar 
su avance triunfador. 
•Más diríamos aún sobre el socorrido 
tema, si La, Correspondencia de Cien-
fuegos no trajese alguna cosa que de-
bemos extractar: es una meditación so-
bre los tremendos gastos que se nos 
echan encima, con ciertas preguntitas 
sustanciosas del corte de las siguien-
tes: 
—¿Es quizás indispensable que el 
ejército futuro se forme tan guapetón, 
con tantísimo tren y tanto coche ? 
— ¿ E s quizás indispensable que se 
consuma en armas el piquito que dicen 
va á consumirse ? 
A nosotros se nos va olvidando todo: 
ya apenas nos acordamos de otra cosa 
que de una revista^—Fémina—escrita 
por señoritas de Santiago con acierto y 
con sintaxis: y si nos acordamos de la 
tal es porque hoy la recibimos. Si no 
fuera por eso, apuntaríamos el decir 
del audaz cartaginés á quien preguntó 
un Antioco, después de presentarle sus 
ejércitos: 
—¿ No serán lo suficiente para los ro-
manos ? 
Annibal vió con dolor aquel lujo, y 
aquellas vestiduras, y aquellas armas 
finísimas, y aquella debilidad, y res-
pondió al pobre rey: 
—¡ Oh, sí que lo serán! Y eso. señor, 
por muy avaros que los romanos sean. 
Y pudiéramos aún agregar lo que 
Sergi ha deducido de su estudio sobro 
la decadencia de las naciones latinas: 
" E l militarismo significa, no el es-
tado íntegro ni la justificación de la 
existencia de ejércitos permanentes, si-
no una decadencia, una enfermedad; el 
militarismo es un padecimiento..." 
Pero no continuemos por aquí, pues 
ignoramos aún donde iríamos á parar; 
digamos únicamente que L a Correspon-
dencia de Cienfuegos cree posible—¡y 
tan posible!—la rebaja de los gastos 
que.nos parten haciendo que el ejérci-
to futuro no se parezca al de Antioco. 
L a Defensa de Santiago dice que to-
davía asisten niños á las representacio-
nes para hastias solas que en cierto 
teatrucho dan allí: y L a Prensa, de 
Santiago, hace -el comento: 
"Se infpone radicalmente la extir-
pación de ese gérmen corrosivo si que-
remos que la generación que se levanta 
no sea fecunda en vicios que enferman 
el espíritu y rebajan lastimosamentff 
el nivel moral de la conciencia.*' 
E s la misma cantinela que venimos 
nosotros mascullando hace ya unos 
cuantos meses: pero nadie quiera oir-
ía: y solo las estadísticas se encargan 
de confirmarla advirtiendo como au« 
mentan los hechos criminosos é inmora-
les: habrá que decir un día, generali-
zando la definición que Horacio hacía 
de sí mismo:—Aquí hay un corral de 
cerdos de la piara de Epicuro. 
Eruditillos despertamos hoy: no pa-
san cinco renglones sin que nos vengt 
á las mientes el nombre de Fulano y dff 
Zutano, el cuento de Zutano y de Fu< 
l a ñ o . . . Volviendo á las estadísticas, 
recordamos que el querido doctor Per* 
na ha tomado posesión del cargo de Di ' 
rector del Hospital de Cienfuegos; y, 
recordamos también la alocución por eí 
doctor dirigida á los médicos, enferme-
ras, y empleados. 
"Los que aquí entren, deben salir, & 
ser posible, mejorados, no en su condi-
ción de organismos, sino en su condi-
ción de hombres. Al reintegrar á la so-
ciedad el individuo que aquí llegue, 
debemos devolverlo más adelantado en 
la vía interminable del progreso..." 
¿Y porqué se propone el doctor Per-
na realizar esa labor que nadie ha de 
agradecerle ni pagarle? Pues porque 
piensa que en el hombre hay más que 
el organismo y la materia, y que no son 
los enfermos despojos y guiñapos de la 
vida, arramblados junto al lecho de la 
muerte, sino hombres, siempre hombres 
cuyo vestido carnal ya se ha gastado, 
pero cuyo sentimiento y cuya alma no 
se gastarán jamás. 
—Pues, hombre, y no decían que los 
m é d i c o s . . . . 
—Sí, señor; sí que dec ían . . .—¡Yo 
he operado mucha gente!—decía uno; 
—y nunca vi el alma en una opera-
ción . . . Ni la vi, ni la oí, ni la gusté, 
ni la palpé, ni la o l í . . . . 
Y un viejuco le argüyó: 
— Y el dolor ¿ lo ha visto usted ? 
— i Ah, no señor, no lo he visto! 
—'¿Y lo oyó? ¿Y lo gustó?? ¿Y lo 
palpó? ¿Y lo o l i ó ? . . . Y sin embargo, 
el dolor existe.. . . 
¡Ver el a l m a . . . ! Nuestros sabios 
ignoran ya lo que han de discurrir., 
Un empirista, Binet.—Director del La-i 
boratorio de psicología de la Sorbona^ 
autoridad indiscutible y nada sospecho-
sa en este caso—llama á los tales sa-« 
bios charlatanes... Y él, que. . . 
Perdonen ustedes. Hoy estamos pe-
dantones hasta lo irresistible, sí señor, 
Y ya creemos vislumbrar la causa.... 
Antes de principiar nuestra tarea, leí-
mos L a Unión Liberal, y en L a Unión 
un tiquis-miquis del célebre Saturnino. 
Saturnino está que suda; Saturnino es-
tá que baila porque los jesuitones van 
á arruinar el Estado con esos diez mil 
pesos que se embolsan; Saturnino no 
puede sufrir eso, porque eso y el auto' 
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Vigor es la V i d a . 
L a pureza garant izada de la C e r v e z a 
dá y a segura el vigor. 
C . 1215 l A b . 
E l año 1857, el señor P. E . Eoskopf 
creó el reloj que lleva su nombre, por 
que las olases pobres no podían com-
prar relojes menos de f. 10 ó 12; des-
de aquel instante esa dase tuvo hora 
segura; reloj fuerte, y 50 por ciento 
más barato. Hoy vuelve este fabri-
cante á concluir con el monopolio; las 
clases obreras podrán tener el Reloj 
F . E . ROSKOPH 50% más bara-
to, y con mejor garantía. 
Por su orden y en obsequio á las 
M U R A L L A 2 7 , A L T O S . 
clases pobres, se realizan M I L R E -
L O J E S P. E . ROSKOPP P A T E N T E , 
á precios de costo, 50 por ciento más 
barato que ningún otro. Pídase el 
que recibe M A R C E L I N O MARTI-
NEZ, almacenista de J O Y A S Y BRI-
L L A N T E S y R E L O J E S en general. 
A P A R T A D O 2 4 8 , 
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P A U L FEVAJL 
(Seita íarte ie ^£l_castillo Mallítii") 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
( E s t a novela publicada por la cn-sa pi»'to-
de Madrid se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
'CoaiinfbO 
Contemplaba á su compañero con 
ojo inquieto, como si temiese y desea-
ra al propio tiempo oir su explica-
ción. 
Pero el portugués guardó silencio: 
hubiérase -dicho que conversaba men-
talmente con recuerdos penoso^ evo-
cados de improviso. 
Abrióse la puerta en aquel instan-
te, y entró silenciosamente en la es-
tancia madama de Laurens, mostran-
do los indicios más evidentes de una 
tierna solicitud. 
José Mira había alzado los ojos al 
escuchar el ruido de la puerta. Saul-
mer, que no cesaba de examinar lo 
fiue ante él pasaba, siguió la dirección 
de su mirada, y se estremeció violen-
tamente al vería caer amarga, y acu-
sadora sobre el bellísimo rostro de 
oara. 
Aquella mirada equivalía á toda 
una explicación. 
E r a imposible engañarse acerca del 
sentido oculto encerrado en las mis-
teriosas palabras del doctor }íira. 
Voluntariamente había hecho alu-
sión á un crimen cometido, pensa-
miento que parecía espantar el es-
píritu del joven médico. 
¿Qué debía creer? 
Sara se adelantaba sobre la punta 
de sus leves pies; sus hermosos ojos 
expresaban tierna inquietud; en la pa-
lidez de sus mejillas se veían señales 
de lágrimas. 
Aquella mujer amaba; aquella mu-
jer personificaba la bondad noble y 
pura. 
Revolucioüose enérgicamente el co-
razón del joven doctor, porque la ca-
lumnia aparecía negra é infame ante 
el lecho de un moribundo y ante el do-
lor de una esposa. 
Volvióse hacía Mira con indignación 
profunda. Habíase transformado de 
repente la fisonomía del anciano: 
Saulnier no halló en ella vestigio al-
guno de lo que había ocasionado su 
fortísiiua irritación. 
E l doctor don José Mira estaba de 
pie, y, respetuosamente indinado, evo-
caba una sonrisa á su helado rostro. 
E n él momento en que Sara pasa-
ba ante él, tomó una mano y se la lle-
vó á los labios, con todas las muestras 
de una amistad profunda. 
L a dolencia del agente Laurens te-
nía esos síntomas extraños propios de 
las afecciones nerviosas que por inter-
valos dejan al paciente todas las apa-
riencias de sahid, y le arrojan brus-
camente en ei lecho de la agonía. 
Como el mal no afeeta á ninguna 
porción visible del cuerpo, ni siquie-
ra puede tenerse el triste beneficio de 
la «compasión, los individuos indife-
rentes dudan, los ignorantes se bur-
lan, y todos proclaman para sus aden-. 
tros que la enfermedad es imagina-
ria, 
Pero el hecho es que esas terribles 
angustias de 'la neuralgia., que lo mis-
mo alcanzan á los fuertes que á los dé-
biles, y que en el espacio de pocos días 
destruyen los temperamentos más ro-
bustos, parecen impotentes para dal-
ia muerte, y dejan vegetar á su vícti-
ma hasta los últimos límites de la vi-
da común. 
L a creencia popular concede á es-
tos desgraciados un título gratuito de 
longevidad. 
Algún día podréis verlos anonada-
dos por una serie de crisis espantosas, 
lívidos los labios, extraviados los ojos 
y descompuesta la faz. A i día siguien-
Ite de una noche en que el aniquila-
miento los ha tranquilizado, los encon-
taréis enteramente restablecidos, y me-
nos cambiados que el hombre que aca-
ba de sufrir la indisposición más li-
gera. 
E l mal parece jugar con ellos como 
el tigre con su presa: una mano cruel 
los deja caer sobre las mismas orillas 
del sepulcro; pero vuelve á levantar-
los la misma mano. 
Los grandes prácticos no conocen 
remedio alguno para estas afecciones: 
buscan y esperan; reeomiendan la dis-
tracción, ordenan la tranquilidad: eso 
es todo. 
Porque este mal es para ellos, por 
indicio manifiesto, el resultado direc-
to de una violenta pena del alma. 
Y he aquí justamente la razón por-
que el estado del agente de Laurens 
era inexplicable para el médico Saul-
nier. 
.¿Qué le faltaba á aquél infeliz so-
bre la tierra? E r a rico, honrado, en-
vidiado, y tenía una esposa extraordi-
nariamente bella, que le rodeaba de los 
más tiernos cuidados del amor. 
Porque, bien fuese por destreza de 
la favorita ó por efecto de la casuali-
dad, desde que la dolencia del agente 
de cambios había tomado un carácter 
aüarmante, siempre había visto el jo-
ven docitor á la chiquitina, velando á 
la cabecera del lecho de su esposo. 
¡Y qué solicitud tan tierna desple-
gaba, qué encantadores cuidados sa-
lían de sus manos, y cuántos sacrifi-
cios se ias veía hacer! 
Poco ha que había pronunciado el 
I nombre de ángel hablando con su co-
lega José Mira; y ciertamente no era 
exagerada aquella celeste califica-
ción. 
Sara era un ángel de belleza, de gra-
cia y de dulzura. 
Así es que el doctor Saulnier se es-
candalizó con sinceridad viendo la 
burla excéptica que oponía el portu-
gués á su entusiasmo. 
Cuando en el rostro del viejo doctor 
se trocó aqueMa burla en respetuosa 
sonrisa, el joven creyó haberse enga-
ñado; tan inverosímil le parecía que 
un hombre pudiese poner en duda las 
perfecciones de Mad. de Laurens. 
Esta se dirigió al lecho con pa^o 
precipitado, pero gracioso siempre, y 
no se tomó tiempo ni aun para respon-
der al saludo de los doctores. 
E l aspecto 4c su esposo imprimió 
en su rostro la expresión de una lásti-
ma inconsolable: hubiérase dicho que 
tenía desgarrado el corazón. 
—¡Detcidme la verdad!—murmuró; 




Volvióse hacia él la favorita: su mi-
rada tenía una expresión indefinible. 
Saulnier, que le había interceptado 
el paso, leyó en aquella mirada el re-
conocimiento y una especie de duda 
que la espantaba. 
—Esperemos, señora — dijo: — el 
estado de vuestro esposo es siempre el 
mismo; ya sabéis que queda muy aba-
tido después de una de estas crisis. 
—¡Qué espantosa enfermedad!—ex-
clamó la chiquitina llorando al propio 
tiempo que hablaba.—¡Dios mío. Dios 
mío, no queréis salvarle! Ayer, cuan-
do le dejasteis, doctor—añadió diri-
giéndose á Saulnier,—creía deber re-
tirarme, porque se sentía bueno: ; creí 
que no padecía! Ahora, después de 
algunas horas de reposo, apenas le en-
cuentro conocido. 
Después, como si ie fuese imposible 
hablar, exclamó: 
—¡Oh, oh; moriré con él! 
Saulnier arrojó una mirada al doc-
tor portugués, como para decirle: 
—¡MiraKi: ¡esta es la mujer á quien 
tuvisteis la avilantez de acusar! 
José Mira había recobrado su aire 
taciturno y su sonrisa amarga, porque 
Sara le volvía la espalda. 
(Continuará).. 
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móvil- san dos cosas diferentes; Satur-
nino bufa así: 
"iNo ven esos señores al parecer 
"amigus intimes" de los jesuitas. cómo 
poco á poco la Iglesia católica hace es-
fuerzos por adueñarse de la situación 
cubana, introduciendo en palacio una 
capilla de su secta, pretextando quería 
ilustre consorte del honorable señor 
Presidente profesa esa religión?" 
Díeennos que el hablar de Saturnino 
• es concederle una importancia, suma: 
quien nos lo dice, dice como un santo: 
pero es que somos muy débiles, las ten-
taciones nos matan, y esta de presentar 
4 Saturnino es de las m«s sugestivas... 
¡ A quien no le despampana el ver cómo 
Saturnino se pone patidifuso porque la 
ilustre consorte del honorable señor 
Presidente quiere que se le ponga en 
su casita una capilla católica? i Y quien 
tío suelta el trapo á todo trapo, al ver 
como Saturnino saca de esto que la 
Iglesia va á adueñarse de la situación 
cubana? 
Saturnino se parece al de la Xofa: 
tiénele miedo á la Iglesia, porque siem-
pre está hablando de los justos... ; áü 
los justos y del Limbo. 
Que es el lugar adonde habrán de ir 
muchos de los obreros infelices que se 
llaman socialistas y otras cosas: muchos 
de los obreros infelices que aún discu-
ten en E l Mundo si deben ó no deben 
consentir que trabajen los obreros es-
pañoles, porque les acaparan el traba-
jo. Afortunadamente para E l Mundo, 
no todos los obreros son tan míseros, y 
en él escriben varios avisados que co-
mo Marco Centeno saben poner el dedo 
en la cuestión como si la cuestión fuera 
una llaga: 
"¿Qué el obrero indígena quiere 
•trabajar? Cumpla con su deber y dé-
jese do romanticismos. Verá que pronto 
obtiene trabajo. Xo hahle de'polítioa; 
ni promueva discusiones tontas; haga 
BU tarea completa y más bien procure 
sobrepujarla. E l resultado vendrá en j 
seguida," 
"el observador imparcial vuelve á 
releer este fárrago de permutas, cons-
trucciones, ventas, hipotecas y camba-
laches, y sintiéndose "atrafagado," co-
mo dijo nn Secretario del despacho en 
cierta ocasión, piensa con agridulce re-1 
:Cel0.—'1 ¿ Será verdad tanta belleza 5 ' 
¿Convendrá á los intereses públicos eí; 
I te vértigo de Palacios y milloness, que 
aturde, abruma, desazona y1 "'descon-
flauta" al más pintado?.., " 
E l más pintado debe ser el de la 
Xola. . . Y á él. quizás le dcsconflavte 
todo eso. pero á los demás les gusta.. . 
Eso, para los obreros, significa mucho 
pan; para los comerciantes, mucha vi-
da : para todos, millones de pesetas que 
verán la vía pública; para los capitales 
extranjeros un cebo y un estímulo; y i 
para Cuba, el embellecimiento de la 
Habana. 
Y como todos los gastos fuertm así. 
tan fructíferas, ya podíamos sentirnos 
satisfechos. 
Según E l Triunfo, ya lo estamos 
viendo: pero no este resultado, sino 
otro... E l de la buena marcha de las 
cosas, que ha permitido á la Hacien-
da desembolsar como unos seis millo-" 
mes,.. para, pagar lo que debía. 
Refunfuñarán algunos que los seño-
res contratistas de obras no han cobra-
do ni un centavo: y E l Triunfo contes-
tará que eso no es cierto: que han re-
cogido ya ro^s de la cuenta: y que si no 
están conformes, que se aguanten, 
puesto que no va á empeñarse la Re-
pública para enriquecer á cuatro espe* 
culadores, y puesto qno este Gobierno 
no es como el interventor, y no consen-
tirá ningún ohanchullo á costa del te-i 
soro del país. 
Esto casi vale tanto como el párra-
fo jugoso del obrero, que copiamos más 
arriba: y la sensación de goce que nos 
causa sería mayor aún, si L a Discu-
sión de siempre no la aguara can este 
parrafillo torturante, que atañe al 
Mensaje liltimo—al Mensaje que parla 
de palacios, y de muelles y espigones :i 
Tenemos sobre Cuba la desgracia de 
las informaciones calumniasas; no Tiay 
un corresponsalillo que no se crea au-
torizado para poner al país como una 
chupa—como una chupa de dómine— 
en el diario extranjero en que descri-
be: que á él no le convidaron á un 
banquete; que á él no le dijeron oste 
en aquella reunión; que él no pudo de-
cir mosto en aquella veladuca . . . Pues 
allá va, camino de su di-ario, una cruel 
información que echa centellas, y que 
deja mal parados á todos los cubanos 
de este mundo. 
No es muy fácil coger á MOg señores 
y hacerles comprender que dos y dos 
ni son cinco ni son seis; y por eso, lo 
mejor para abrumarlos, es palia.r sus 
mentiras y su bilis con amor y coa ver-
dades, y establecer contracorrientes 
útiles que inutilicen su obra y dejen 
malparado su concepto: y eso es lo que 
hizo ya la Secretaría de Estado, fun-
dando un Negociado de Propaganda y 
de Información, en cuyo honor entona 
ayer L a Lucha- un entusiástico himno. 
Y hete—de él—varias estrofas: 
C f . . . \ o sólo se trata de desvanecer 
prejuicios, de rectificar errores y de 
desmentir calumnias, mediante una 
acción homogénea y una fiscalización 
constante. Hay otra tarea más grata y 
no menos útil que cumplir y que hasta 
ahora no se había realizado sino de mo-
do muy tibio y poco diligente: la de 
•dar á conocer lo mucho bueno que Cu-
ba encierra, sus condiciones, no sólo 
admirables desde el punto de vista del 
clima y de la feracidad del suelo, sino 
d$sla idoneidad de sus moradores para 
desenvolveree pacífica y ordenadamen-
te, presentando á los ojos de los ex-
traños, de modo tal que sean gustosa-
mente leídos, los progresos de nuestro 
país en materia industrial y aerícola, 
nuestra gran capacidad productiva, la. 
actividad meroantil de nuestros puertos* 
y ciudades, la laboriosidad de nuestros 
campesinos; el fomento extraordinario 
que han recibido la Instrucción Públi-
ca, y nuestras comunicaciones interio-
res, así como otros datos enérgicamen-
te consoladores. . . " 
L a Unión no trata este punto, pero 
trata otro mejor, ó por lo menos, tan 
interesante: el de la reorganización del 
Poder Judicial, que cree como nosotros, 
necesaria. 
Y dice, como nosotros: 
" A l reorganizar la Judicatura hay 
que hacer amplias reformas, porque así 
lo exige la buena administración judi-
cial; pero no se puede olvidar que al 
hacer la alteración, se debe proceder 
con sumo tacto para no perturbar el 
funcionamiento de organismos cuya 
buena marcha interesa á todo el país . . . 
. . .Sepárese á los ineptos y á los ve-
nales; mas consérvese en la adminis-
tración de justicia á los hombres rectos, 
honrados y aptos, porque arrojar de sus 
destinos á los que están ineapacil;Klos 
intelectual y moralmente para desem-
peñarlos, y llevar á sustituirlos otros 
menos idóneos, sería sentar un mal 
precedente" 
Esa es la buena doctrina: y todo lo 
demás, es pan pintado. 
E L C O N G R E S O 
S E M D O 
Xuestro distinguido amigo el so-
nador don Gonzalo Pérez presentó 
ayer en la Secretaría del Senado el 
importante proyecto que publicamos 
á continuación: 
A L SENADO 
Por cuanto el traslado de la Esta-
ción de Villanueva ha sido aspira-
ción constante del pueblo de la Ha-
bana, durante muchos años, sin que 
haya podido verla realizada todavía, 
á pesar de los buenos deseos de algu-
nos gobernantes. 
Por cuanto ese traslado además, de 
exigirlo la protección que á la vida 
y á la propiedad de los ciudadanos 
e^tán obligados á ofrecer siempre 
los GobiVrnos populares, lo reco-
mienda el desarrollo, el ornato y el 
embellecimiento de la capital de la 
República. 
Por cuanto es nn hecho cierto, qne 
por diversos motivos y circunstancias, 
el Arsenal, en un tiempo valiosa de-
fensa de la ciudad, ha perdido su im-
portancia en ese sentido; y sus te-
rrenos, secuestrados del progreso du-
rante siglos, reclaman ahora que se 
abran definitivamente al movimien-
to fecundo del comercio, la industria 
y el tratábo. 
Por ouanto la permuta de los terre-
nos del Arsenal por los de Villanue-
va, libremente convenida, en princi-
pio, por el Ejecutivo y el representan-
te de los Ferrocarriles Unidos, facili-
ta felizmente la realización del tras-
lado de dicha Estación, sin sacrificio, 
para el Estado ni para los intereses 
de la Empresa, dotando á la Habana, 
al mismo tiempo, de grandes y valio-
sos almacenes de depósito para el co-
mercio exterior, de amplios muelles 
para el de cabotaje, y de un horno 
crematorio para los detritus de la 
ciudad. 
Fundado en estas consideraciones, 
el Senador que suscribe propone la 
adopción de la siguiente Ley: 
Artículo Io Se autoriza al Ejecuti-
vo para llevar á cabo la permuta de 
los terrenos del Arsenal, propiedad 
del Estado, por los terrenos de Vi-
llanueva, propiedad de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos, tomando 
carao base el tipo de $40, el metro 
cuadrado, para los primeros, y á $80 
para los segundos. L a diferencia que 
resulte á favor del Estado, por ia 
mayor extensión de los terrenos del 
Arsenal, los pagará la empresa, en 
la forma que convenga al Ejecutivo, 
haciendo constar en la escritura que 
se otorgue. 
Artículo 2o Se acuerda la cons-
trucción en el litoral de la Bahía, 
j frente á al Alameda de Paula, de 
tres espigones de 135 metros de lon-
! gitud por 36 de latitud cada uno, so-
1 bre tubos de hierro fundido, con pi-
so de hormigón armado, de 45 pulga-
das de esperor, y sobre cada uno de 
ellos un almacén de estructura de 
acero ondulado, de 110 metros de lar-
go por 24 de ancho, provisto de ca-
rrileras á ambos lados y de una guía 
viajera eléctrica. 
Artículo 3o Se acuerda así mismo 
la construcción en el litoral de la Ba-
hía, conocido por Tallapiedra, de 
dos espigones de madera dura del 
país, de 110 metros de longitud por 
20 de latitud, con un tinglado de ace-
ro sobre cada uno de ellos de 50 me-
tros de largo por 18 de ancho; y de 
un horno crematorio moderno de ca-
pacidad bastante para la incinera-
ción de las basuras de la ciudad, en 
el terreno que el Ejecutivo designe. 
Artículo 4o Las obras que se in-
dican en los artículos 2 y 3, se cons-
truirán conforme á los planos, presu-
puestos y especificaciones que acuer-
de el Ejecutivo, y su costo total no 
excederá de $1.500.000, que se paga-
rá con la diferencia de .precio que á 
favor del Estado resulte de la per-
muta de los terrenos, mencionados en 
el artículo 1. 
Artículo 5o L a Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos podrá construir 
muelles espigones y almacenes en la 
parte del litoral de los terrenos del 
Arsenal que adquiere por permuta, 
conforme á la autorización y condi-
ciones que previamente señale el 
Ejecutivo, y conservará los derechos 
de propiedad, y la concesión que ten-
ga, sobre la línea, que posee en la 
calle de la Zanja desde Galiauo al 
Este,. electrizándola, para el servicio 
de viajeros de la línea de Marianao 
exclusivamente, con carros eléctricos, 
sin máquinas; y podrá igualmente 
prolongar su línea principal, desde 
Paula hasta el último espigón de los 
que habrá de construirse, conforme á 
lo.que en esta ley se dispone, enchu-
chándola n las carrileras del Estado á 
cuyo uso tendrá derecho, así como 
cualquiera otra Compañía. 
Artículo 6o Esta Ley empezará á 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta de la República. 
Palacio ddl Senado v Abril 23 de 
190Í*. 
(f.) Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
H I G I E N E 
LA ALIMENTACION DEL NIÑO 
No lo olvidemos: en tres años murie-
ron, en Cuba, 39.244 niños menores de 
cinco años. 
Muchos niño.s se enferman porque el 
amor que se les tiene se reduce á dar-
les muchas besos, á sacarlos á pasear 
en coche en los días de carnaval y en 
complacerlos dándoles alimentos noci-
vos. 
Son muy contadas las madres que 
consagran un momento del día á leer lo 
que se publica en todos los periódicos. 
referente al cuidado del recien nacido. 
Y como ellas, en su niñez, no recibie-
ron en la escuela lecciones de higiene, 
tienen hoy que aprender lo que se ne-
cesita saber para lograr la vida de sus 
hijos. 
Si nada leen, si no toman los conse-
jos que les dan los médicos, si proce-
den á su capricho respecto al cuidado 
de sus hijos, resultará que la mortali-
dad infantil irá cada día en aumento. 
Aumenta la población, se multipli-
can los focos de infección, se centupli-
can los alimentos industriales en su ma-
| yor parte útiles solo para los expecula-
dores que los expenden; y en tanto la 
cultura de las madres está estacionada; 
ellas nada nuevo aprenden y solo se de-
jan seducir por los pasquines que con 
mil rimbombantes epítetos anuncian 
nuevos alimentos para los niños, cuan-
do no nuevas medicinas para curarlo? 
sin necesidad del médico. 
E l resultado de esta civilización mer-
-cantil es que los niños inocentes pa-
gan can su vida la ignorancia de las 
madres. 
L a escuela cubana no se ha dado 
cuente todavía de los peligros que ro-
dean á nuestra población, y se entre-
tiene en enseñar á los niños de ambos 
sexos una higiene que no suele tener 
inmediata aplicación; cuando pudiéra-
mos preparar la población infantil de 
hoy para una defensa efectiva de los 
hogares cubanos. 
La mortalidad infantil actual se de-
be á muchas causas y á muchos motivos 
que hay que remover á la vez; pero so-
bre todo esto es preciso llevar á los 
hogares la convicción de que la crian-
za del niño recién nacido exige dedica-
ción completa y cierta racionalidad que 
obliga á las madres á someterse á los 
consejos de la ciencia, ten vulgariza-
dos en otros países que no hay hogar 
que no los conozca y ejecute. 
Para alimentar á un niño recien na-
cido es indispensable que la madre ha-
ga cuantos sacrificios sean necesarios 
para darle por único alimento el pe-
cho, y que el médico no proceda con 
torpe ligereza, aconsejando el destete 
prematuro. Son muy raros los casos en 
que el médico se vea obligado á aconse-
jar el destete prematuro. 
E n las casos de lactancia mixta (pe-
cho y leche de otra clase) es preciso 
que la madre cuide bien la leche con 
que se ayuda en la lactancia. 
E n la lactancia artificial (queda ex-
cluido el pecho de la madre ó nodriza) 
está, muy expuesto el infante á sufrir 
graves trastornos del estómago y de los 
intestinos. L a leche de vaca, natural ó 
condensada, es un alimento muy deli-
cado; se altera en seguida, volviéndose 
agria, y por eso se aconseja que se la 
conserve en lugar fresco y bien ta-
pada. 
Una leche natural se empieza á des-
componer desde el momento en qiie se 
la extrae de la vaca, y á las cuatro 
lloras ya está totalmente descompuesta. 
E l frío de la nevera impide que la fer-
mentación se realice; pero tan pronto 
como cese de actuar el frío sobre ella, 
sigue su euntO la íermentación. 
L a leche condensada. cuando no se 
cuida, es tan nociva como cualquiera 
otra no cuidada: una vez abierta la la-
ta, empieza en Ula la fermentación, y 
si se la deja en lugar poco fresco y mal 
tapada, es muy peligrosa para, alimen-
tar al niño. Además exige cierto cui-
dado para añadirle el agua: cuanto 
menos agua se le añade, es más fuerte 
y exige mayor fuerza digestiva en el ni-
ño que la ha de tomar. Así es que 
mientras menos edad tiene el niño se le 
Para 
se-
añade mapor cantidad de agua 
prepararla. Esta proporción de agua 
de leche condensada debe regularse 
gún la digestión y el peso del niño. 
E l cuidado hace el alimento: la ]p 
che mejor del mundo, si se da en bibe' 
rón mal limpio, si no se conserva en en" 
vase bien limpio, si se administra sin 
orden, causa daño irreparable al niño 
E n cambio, cuando la madre es cuidad 
dosa y limpia, cuando atiende á la lac! 
tancia de su hijo y no se fía de manos 
mercenarias ó ignorantes, el niño cria-
do artificialmente rara vez se enferma-
y si se enferma, ella sabe suspender la 
lactencia artificial y acudir al médico 
para que la aconseje y dirija. 
No lo olvidemos: en los tres años de 
1905. 1906-y 1907, fallecieron en Cu-
ba 39.244 niños, menores de cinco años 
en su mayoría víctimas de un mal ré' 
gimen alimenticio. 
dr. i i . D E L F I N . 
Abril 20-909. 
N E C R O L O G I A ^ 
DON JOSE PAGLIERY 
Con hondo pesar recibimos la noti-
cia del fallecimiento ocurrido en Sanc-
ti-Spíritus, de nuestro antiguo amigo 
D. José Pagliery. pundonoroso Coro-
nel de la Guardia Civil española, quien 
en los últimos añas de la colonia ejer-
ció con sumo acierto el cai%go de Je-
fe de Policía de la Habana. 
Hombre de talento y de cultura, ca-
ballero intachable y militar de honro-
sa historia, toda su vida fué una serie 
ininterrumpida de servicios á la patria 
y un constante ejemplo de desinterés 
y de abnegación. 
Como Jefe de Policía de esta ciudad 
patentizó más de una vez sus admira-
bles condiciones de mando y dió fre-
cuentes pruebas de aquella habilidad y 
de aquel tacto sin los cuales no es po-
sible desempeñar con prestigio y con 
decoro cargos públicos de semejante 
naturaleza. 
Disgustos íntimos y el fallecimientc 
reciente de su virtuosa compañera mi-
naron su constitución robusta, hasta 
el punto de provocar el doloroso de-
senlace que hoy cubre de luto un ho-
gar honrado. 
Descanse en paz en el seno de Dios 
el militar entendido y caballeroso que 
se 'llamó en vida dan José Pagliery y 
reciban sus familiares todos el pésauv 
más sentido del Diario de l.v Marina. 
S I E M P R E EN SAN R A F A E L 
Participamos á nuestros favorecedores 
que nuestro establecimiento de fotogra-
fía y almacén de efectos fotografieos, con-
tinúa, como siempre, en San Rafael 32. 
No nos hemos trasladado, como se pro-
pala por ahí, seguramente con no buenas 
intenciones. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
invitar al culto público de la Habana á 
que visite esta galería fotográfica, á fin de 
que vea las últimas fotografías hechas 
en nuestros talleres, que n» tienen nada 
que envidiar á las mejores que se hagan 
?n las principales capitales del Mundo. 
Colonunas y Ca. 
San Rafael 32. 
R O S K O P F 
se 
DE 
CUERVO Y S O B R I N O S 
E l único Reloj legitimo K O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R A I N T I Z ^ D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a d© g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de oro y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l eres p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc., etc . 
E S T A . C A S A . G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
'FIJOS COMO E L S O L 
J 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma? poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S GOMO E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
C U E R V O 
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TRIBUNA L I B R E . 
LIBERACION OE LA TIERRA ESCLAVA 
L a R e v o l u c i ó n redentora , l i b e r t ó po-
l í t i c a y e c o n ó m i c a m e n t e á los cubanos , 
f o r m a n d o N a c i ó n independiente , en 
R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a , ; o l v i d a n d o e l 
territorio, que s igue escdavo de las c a r -
gas perpe tuas , " c á n c e r " que l en ta -
mente le a n i q u i l a s u r i q u e z a t e r r i t o -
r i a l y le c o n d u c i r á a l abismo, s i f a c u l -
tat ivos expertos ©n achaques h a c e n d i s -
tas, no a c u d e n pronto, con h a b i l i d a d 
á e x t i r p a r eso tumor, a p l i c a n d o e l c a u -
ter io d e i a conclonación grac iosa , con 
es tudio p r u d e n c i a l ; a r m o n i z a n d o los 
intereses de los s e ñ o r e s f euda le s y los 
terraten ientes . O t r a s c a t a p l a s m a s que 
se a p l i q u e n p a r a d a r s a v i a á l a a g r i -
c u l t u r a , no d a r á n resuiftados, p a r a sos-
t e n e r presupues tos de v e i n t i c u a t r o m i -
l lones . 
L o s datos c s t a d í s t n c o s de l a ñ o 1900, 
g r á f i c a m e n t e e x p r e s a n l a i n m e n s a deu-
d a de l a p r o p i e d a d c u b a n a ; q u e v o y 
á t r a s l a d a r someramente , p a r a que los 
obl igados se d e n c u e n t a de l a neces i -
d a d u r g e n t e de legislar sobre la m a -
t e r i a : 
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25.679. 452.Si 25.679.452.81 25.679.452.81 
P R O P I E D A D CUBANA D E R E N T A I M P O N I B L E 
Habana, Mar/o 1 de 1900. 
l l c s ú i u e n fie l o s g r a v á m e n e s de C e n s o s á f . i v o r d e p a r t i c u l a r e s 
y d e l J e t a d o . 
P K O V 1 N C I A S 
Habana 
P . del Río 
Matanzas 
Santa C l a r a . . . . 
Puerto Pr ínc ipe . . 




































75925 $13.695.735.64 39447 $22.896.414.19 
13.695.736.64 
R ú s t i c a . 
Urbano. 
$36.591.149.83 Total general. 
I íabans; Marzo 1 de 1900. 









F I N C A S 11 U S T I C A S . 
P A R T I C U L A R E S 
Mencionados Inscritos. 
N ú m . 
do 
flacas Menodos. 
E S T A D O 
Inscritos. 
Pinar del R ío . . . 
Hubrna 
Matanzas 
Sonta C i a r a . . . . 
Puerto Pr ínc ipe . . 
Santiago de Cuba. 
Pariculares . 






































17.990.979.61 549 $125.816.75 $263.531.76 
263.531.76 
15.498 25.290.104.30 
549 389 .348 .5Í 
389.348.51 
16.047 25.679.452.81 
Habana, Marzo 1 de 1900. 
Total general. 
Hipotecas. Censos. T O T A L . 
R e s u o i e t i p o r p r o v i n c i a s d e l a s F i n c a s U r b a n a s y R ú s t i c a s 
g r a v a d a s p o r C e n s o s á f a v o r d e i E s t a d o . 
Fincas Urbanas. 
I d . R ú s t i c a s . 
27.668 100.729.943.51 14 . 608.-850. 48 115.338.793.99 
16.047 106.897.249.32 25.679.452.81 132.676.702.13 
43.715 207.627.192.83 $40.288.303.29 $247.915.496.12 
40.288.303.29 207.627.192.83 
$247.915.496.12 $247.915.496.12 
Habana. Marzo 1 de 1900. 
K e s d i n e n d e l o s g r a v á m e n e s d e C e n s o s á f a v o r d o p a r t i c u l a r e s 
y d e l E s t a d o . 
F I N C A S U R B A N A S . 
P R O V I N C I A S . 
Pinar del R í o . . . 
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9.042.383.65 1.505 93.939.78 312.147.31 
312.147.31 93.939.78 





14.608.850.48 Total general Urbano. 
Habana, Marzo 1 de 1900. 
F I N C A S U R B A N A S 
C E N S O S 
P R O V I N C I A S . 
P inar del R í o . . 
Habana. . . '. , 
Matanzas. . . , 
Santa Clara . . . 
Puerto Pr ínc ipe . 
Santiago de Cuba. 
Núm, U R B A N A S N ú m . R U S T I C A S 
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Rúst i co , 549 
406.087.09 
389.348.5! 
R ú s t i c o . . 389.34S.5? 
Total general. . . . 2.054 793.435.00 
Habana, Marzo 1 de 1900. 
R e s u m e n p o r p r o v i n c i a s d e l a s i m p o s i c i o n e s á f a v o r 
d e C a p e l l a n í a s y C u l t o s . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S R U S T I C A S . 
P R O V I N C I A S Capellnis. Cultos. Capellanías. Cultos. 
TO^.m, 
G E N E R A L . 
Pinar del R í o . . . 
Habana 
Matanzas. . . . . 
Santa C l a r a . . . . 


















53J .S l7^S 
442.411.77 
4C0.97S.39 
2.001.128.86 547.310.29 51.501.277.38 $490.478.59 $4.540. L)5.12 547.310.29 





P R O V I N C I A S . 
Pinar del R í o . . 
Habana 
Matanzas 
Santa C l a r a . . . 
Puerto Pr ínc ipe . . 



































14.608. 850.48 14.608.850.48 
14.608.850.18 
14.608.850.48 
Habana. Marzo 1 de 1900. 
Habana, Mar/o 1 de 1900. 
$4.540.195.12 
res , d e l E s t a d o y de l a I g l e s i a , etc. S e 
nota la a n o r m a l i d a d de mencionados é 
inscriptos. 
L a s ocho estados, e spec i f i can todas 
l a s f o r m a s d e l a c o n s t i t u c i ó n a c t u a l 
de los censos mercedados de p a r t i c u l a -
MENCIONADOS E I N S C R I T O S : 
I'or la renta imponible Urbana en 1900 máximur. 12 por 100. pagamos 
"contribución" 
Por la Rúst ica , 6 por 100 . . , 
I d . 15 poi 100 s|. 2.606,401."0590 Consejo PíovlibciaJ. . . 
Total Contribuciones. 






pck Finan o«t «a, « e otm c o » las 
Pasti lus o a DR. AÑORE 
Braedio pronto y ««sxuro. Kn las botleaa 
C . 1211 l A b . 
d e l D r . A y e r 
P a r a ] a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o . E f i c a z » 
11 Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más so-
gura todavía que con otras pí ldorai 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáci les de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia," 
A . Martínez Vakgas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomifo ostenta la formula en In 
rotttlcta, 
Prvfftmte usted á su médico lo que opina 
4e las Pildoras del D r . Ayer, 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E R y C I A . , 
Lowell . Mass., E . U . de A . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom» 
la Pepsina y Ruibarbo do B O S Q U E . 
7 ca curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro so vonciri 
rosado y alegre. 
Lk Pepsina y Rnibarbo de nosoaaw 
produce excelentes resultados en ei 1 
tratamiento de todas las enfermedades 
del cstómagro, dispepsia, gastralgia, 1 
ludigestiones, disesticr.es lentas y di- \ 
f íciles, mareos, vómicos de ios emba-
rasadas, diarreas, estrefiimieuto, ueu- ] 
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la FKPrfINA Y R U I B A K -
^ O , el enfermo r&pldamcnto se pono 
nejor, digiere bien, asimila m&s el 
Alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
\.os mejores médicos )a recetan. 
Doc*; años de éx i to craclente. 
80 venas en todas las boticas co :» 
Isla. 
G. 1145 l A b . j 
$1.659.912."3920 
e l Á l i m e n í o s i n D u l c e 
da resultados superiores á loe dé cualquier Tónico. Repara los 
tejidos desgastados y fortalece el sistema debilitado. 
Porto Rico Anemia Commission 
Estación de San Germán, P. R., Marzo 16, 190S. 
Sres. John Carie & Sons, New York Cit3', Jí. Y, 
Estimados Señores:-
Tengo mucho gusto en contestar su atta. carta de Feb. 24, 'oS, y de acusar-
les recibo del paquete de muestras de "Imperial Granum" que me envían. 
Dió la caHualidnd que esi aquellos diss tenía yo un sobrino con una 
indisposición del estómago que la dieta láctea no mejoraba. Se le ad-ni-
nisíro su Granum y puedo manifestarles que el resultado fué sororendeute. 
pues desapareció la diarrea y el estado general comenzó á meiorar. Pedí a 
Ponce y San Juan dicho alimento, habiéndolo recibido de la última pobla-
ción por no haberse cucontrario en Ponce. Hoy sigue alimentáudcseic con 
el Granum y el uiño sigue cada día mejor. » 
Deacánaoles felicidades, soy de Vds. muv atto. y S. S. 
(firmada) P. Malaret, M. D, 
De venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
Averigüe Vd. donde su boticario cómo puede obtenerse gratis nuestro 
hermoso cuiidro " Mndona y Niña." 
John Corle & Sons, Depositarlos, 153 Water St., New York, E . U. de A . 
i / u O 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 1203 lAb . 
LOS COLICOS DEL HIGADO 
se manifiestan con dolores tan terribles 
que no admiten c o m p a r a c i ó n . Hacen su-
frir al paciente pomo á un condenado 
horas y horas, y á menudo, durante mu-
chos días . Contra un mal tan terrible 
aconsejamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á Zj Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar ins tantá -
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los m á s alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento én los ca^os 
de desvanecknientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de e s t ó m a g o y los c ó l i c o s 
del h í g a d o . De ahi el que la Academia 
de Medicina de Paris no haya vacilado 
en aprobar el procedimento de prepa-
rac ión de este medicamento, lo cual le 
recomienda y a á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
senas del Laboratorio : Casa L. FREfíE: 




Dentista y Médico 
P r a c t i c a todas las operacio-
nes de la boca por los m é t o d o s 
m á s modernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
BDQStteicoa i no tensivos, 
.Dientfs postizos de todos los 
s i s temas . 
D e n t a d u r a s de puente en to-
dos sus variedades . 
G a r a n t í a ab.-oluta en todos 
los trabajos que se prac t i can 
en este gabinete. 
S u s precios l imi tados , facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. 
4. 9 ( - o n s u l t a d i a r i a : d e 8 á 
N E P T U W O 5 7 
c 103S 27 Mro . . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l - i b r e a e e z p i o s l o a y 
e o i u o U á t l o u e s p o u t á -
u c a s . S i i i i i u m o u i m a l 
«'lor. K i a b ^ r a d a e n ta 
t a ü r i o a e s c a u l e c i d a e a 
Ü K L u r j e u e l l i D o r a i a e 
eftic» b a i u a . 
T a r a o v i n a r f a l s i t i c a -
c i o ü e s , l a s iufcas U e v a -
r a n e s c a m p a d a s e u l a s 
r á p i t a * l a s p a l a b r a s 
L U Z U K I L L A J í T ^ v e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á ' i m -
p r e s a i a m a r c a d e t á -
u r i c a 
U N K L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e x c l u s i -
vo uso y s e p e r s e g u i r * 
c o n i o d o e l r i ^ o r d e l a 
L e y u Ittó la l s i l i cadoi -oH 
E! Aceite Luz Bril lad 
q u e o f r o c e m o s a l p d -
b l i t o y q u e no t i e n e r i -
v a l , e s e i p r o d u c t o do 
u n a l a b r i c a c i ó u e s p e -
c i a l y i i u e p r e s o a u i e i a s p e c t o d e a^-ua c i a r a » p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A X 
l H l ^ K M O a A , s i n m i m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t l e á é q u e e n v i d i a r a l "-as lUcis 
i p u r i b e a d u . K s t e a c e i t o posee l a g r a n v o n t A i a do no u i d a n i a r s e e n e l c a s o do 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e o o u i e u d a o i o , p r m c i p a l i u e u L e t * \ U 4 . 
' E L U S O O E L A . S J b \ \ » 1 1 L 1 v. s. 
A d v e r t e n c i a á los c o u s i i m i d o r e » : L A L U Z J 5 I i r . l v L A . N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s iguuni s i no S U p d r í o r e a c o n d i c i o a e í l u u i u i c í * * , a l d e m e j o r c i a s e 
i m p o r t a d o d e i e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e c i o í oí a y r . í d u u í d ' K . 
T a m b i é n t e n e m o s u n o o m p l e t J s u r t i d o d e H E VZZXA y G A S O L I X A d e 
' c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a i n o c r i z y d e n i i $ usjs. á p r e c i o s V e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O l í í i e i u i n í C o . — O í i c i u i S A N " P E D f O tf, « — H a b a n a 
C . 11Ó7 
5 
T o t a l g e n e r a l pagado, u n a f r i o l e r a ; 
r e a l i d a d que f lo ta sobre las impureza-s 
d e l p r i v i l e g i o . P o r otro concepto, i n -
t é r e s é s que se p a g a n p o r h i p o t e c a s ; 
f l u c t ú a e l t ipo d e l i n t e r é s , en tre e l do-
ce y diez y ocho p o r ciento, n ú m e r o s 
t err ib l e s que d e m u e s t r a n e s tar p r i s i o -
nero entre los t e n t á c u l o s d e l m ó i i s t r u o 
el t e r r u ñ o . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a A g r a r i a , en 
BU m e m o r i a , p á g i n a s 29, 30, 33 , 35, 61 
y 1 0 8 : tomo p u l s o á este a sunto res-
pecto á los de l E s t a d o , C a p e l l a n í a s y 
C u l t o s y p r e s e n t ó " M e n s a j e " some-
t i endo a l c r i t e r i o de l H o n o r a b l e s e ñ o r 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l p a r a s u inme-
d i a t a r e s o l u c i ó n , l a que h a pasado á l a 
h i s t o r i a , s e g ú n M e m o r i a de l a C o m i -
s i ó n C o n s u l t i v a de l 23 de M a r z o de 
1908. 
L a C o n v e n c i ó n N a c i o n a í l F r a n c e s a , 
" t o m ó m e d i d a r a d i c a l , é ipso fado, 
c o n d e n ó todos los derechos s e ñ o r i a l e s : 
l a aristocracia, el clero y el pueblo lla-
no, p o r u n a n i m i d a d voitaron l a L e y y 
q u e d a r o n abol idos los funestos p r i v i l e -
gios seculares . E l abate Seies , emi -
nente p o l í t i c o , t r a t ó de r e i v i n d i c a r los 
derechos d e l Clero; poro M , V , M i r a -
boau (pie t e n í a r e c u r s o p a r a todo, le 
c o n t e s t ó , que no c o n o c í a m á s que t i v s 
m a n e r a s de e x i s t i r : siendo l a d r ó n , 
mendigo ó a s a l a r i a d o . A este a r g u -
monto se a l l a n í e l abate S e i e s ; l a mo-
r a l e j a es c á u s t i c r , pero excelente. 
L o s bonos d e l E s t a d o , C a p e l l a n í a s y 
C u l t o s , deben s e r cance lados grac iosa -
mente ipso fado, y los mercedados mo-
di f i cados e n sent ido m u y l i b e r a l . 
L a p r o m u l g a c i ó n de l a O r d e n n ú m e -
ro 180 de 1900, c o n d o n a c i ó n d e l 50 
p o r 100, no d i ó resu l tado . 
D e l a M e m o r i a de l a C o m i s i ó n C o n -
s u l t i v a A g r a r i a , p á g i n a s 31 y 3 2 : 
" E l 25 de J u l i o de 1903, p r o m u l g a - ' 
" d a L e y de da R e p ú b l i c a , se d i ó p lazo 
" d e c inco a ñ o s p a r a r e d i m i r a l 25 p o r 
" 1 0 0 s u v a l o r , f i n c a s r ú s t i c a s y 40 
" p o r 100 las u r b a n a s , s i n r e s u l t a d o 
" p r á c t i c o . N o e r a esto r e s o l v e r l a d ¡ -
" f i c u l t a d , s ino a p l a z a r l a , p o r lo que 
" t r e s a ñ o s m á s t a r d e , se p r o m u l g ó l a 
" L e y de 16 de J u l i o de 1906, condo-
" n a n d o los recibos venc idos . U r g e , 
" p u e s , re so lver e n f i r m e e s t a c u e s t i ó n , 
" q u e t iene v i t a j i m p o r t a n c i a como p a -
" s o p r e v i o a l ind i spensab le s a u e a m i e n -
" t o d é l a p r o p i e d a d , s i n e l c u a l no es 
" p o s i b l e desenvo lver p r o g r e s i v a m e n t e 
" e l c r é d i t o f territorial . S e r v i r á ade-
" m á s la r e s o l u c i ó n de p u n t o de p a r t i -
" d a p a r a p r ó x i m a s m e d i d a s e n c a m i -
" n a d a s á l i m p i a r de c a r g a s a-mortiz^i-
" d o r a s i m p u e s t a s sobre l a t i e r r a . " 
E s m e d i d a d i s c r e t a l a d e s c r i t a a r r i -
ba, con a l g u n a a modi f icac iones . L a 
L e y de 25 de J u l i o de 1903, de l a C o -
m i s i ó n C o n s u l t i v a A g r a r i a , de r e d i -
m i r a l 25 p o r 100 v a l o r Censos U r b a -
nos y R ú s t i c o s , debe s e r s i n l i m i t a c i ó n 
de t iempo, a d m i t i e n d o c a n t i d a d e s p a r -
c ia les á c u e n t a d e l c a p i t a l r e d u c i d o a l 
25 p o r 100 y abonando e l 5 por 100 
de i n t e r é s de l remanente , h a s t a su com-
p l e t a a m o r t i z a c i ó n . ' 
R e c o m i e n d o á los s e ñ o r e s legis lado-
res de a m b a s C á m a r a s los . s ó l i d o s a r -
gumentos de l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A g r a r i a , que somet idos a l estudio de 
la s respec t ivas comis iones y d i c t a m i n a -
dos p o r los ponentes , r e s u e l v a n e n de-
f i n i t i v a lo que procede, 
J o v e l l a n o s , 14 de A b r i l de 1909. 
E l Guajiro de Bemba. 
MALES SOCIALES 
H o y como a y e r , en C u b a como e n 
todos los p a í s e s , e x i s t e n e p i d e m i a s so-
c ia le s que h a y que c o m b a t i r p o r todos 
los medios y á toda c o s t a . 
L a v a g a n c i a , m a d r e de todos ios v i -
c i o s ; e l j u e g o , d e s g r a c i a de m u c h a s 
f a m i l i a s y c a n s a de robos y h a s t a d e 
c r í m e n e s ; l a p o r n o g r a f í a en t o d a s s u s 
f o r m a s , c o r r u p c i ó n de l a j u v e n t u d i n -
c i p i e n t e y e x c i t a c i ó n v e n é r e a de h o m -
bres j i c i o s o s y g a s t a d o s ; l a b r u j e r í a 
y e l ñ a ñ i g u i s m ó , h á b i t o s y r e m i n i s c e n -
ems de p u e b l o s a f r i c a n o s i n c i v i l e s ; los 
e s t u p r o s de n i ñ a s y c o m p r a ó e n g a ñ o 
de l a s j ó v e n e s m e n o r e s de e d a d p o r l a 
b e s t i a h u m a n a , m i l v e c e s m á s b e s t i a 
e n esos c a s o s que todos los c u a d r ú p e -
d o s ; l a s e s t a f a s de a l g u n o s que p r e -
v a r i c a n ó p a s a n e n los c í r c u l o s s o c i a -
les p o r h o n r a d o s ; los robos , a s a l t o s á 
m a n o a r m a d a y c r í m e n e s de t o d a s c l a -
ses , h i j o s d e l v i c i o y d e g e n e r a c i ó n 
m o r a l , deben s e r objeto d e m e d i d a s 
e n é r g i c a s , f o r z a n d o , s i es p r e c i s o l a s 
l e y e s ó d i c t a n d o o t r a s m á s ef icaces , 
p a r a a c a b a r ó , p o r lo menos , a m i n o - i 
r a r estos y otros m a l e s que p a d e c e 
n u e s t r a s o c i e d a d non d e s c r é d i t o de to -
dos y g r a n p e r j u i c i o de l a s v í c t i m a s 
que c a u s a n . 
D e sab ido tenemos o l v i d a d o , que no 
es pos ib l e e v i t a r ó e x t i r p a r de r a í z 
los v i c i o s y hechos d e l i c t u o s o s ; p e r o 
se p u e d e n r e d u c i r á s u m á s m í n i m a 
e x p r e s i ó n con la v i g i l a n c i a s u m a de 
la p o l i c í a , celo de l a s a u t o r i d a d e s y 
cas t igo s e v e r o de los a c t o r e s y c o a c - ¡ 
tores , á l a p a r que u n a b u e n a e d u c a -
c i ó n m o r a l y r e l i g i o s a e n l a e s c u e l a 
y t emplo , s o c i a l e n l a c a l l e y e spec - i 
t á c u l o s p ú b l i c o s , y l a p e r s e c u c i ó n 
c o n s t a n t e c o n t r a el v i c i o , m o d i f i q u e n 
l a s c o s t u m b r e s de l a p o b l a c i ó n s a n a ' 
p a r a que n o s i r v a de e x p l o t a c i ó n á 
e m p r e s a s y h o m b r e s poco e s c r u p u l o -
sos, con p e r j u i c i o de la t r a n q u i l i d a d , 
l a f a m i l i a y l a s o c i e d a d toda . 
N o es el pueblo c u b a n o e n c u b r i d o r 
de m a l h e c h o r e s y c r i m i n a l e s , p a r t i d a -
r i o de v a g o s y v i c io so s y a m i g o s de 
e s p e c t á c u l o s que d e s d i g a n de l a m o r a l i 
y c u l t u r a . P o r e l c o n t r a r i o , t iene ho-
r r o r á los p r i m e r o s , v e c o n d e s c o n -
fianza á los s e g u n d o s y con e spanto á 1 
b r u j o s y hombres' d e s a l m a d o s que es-
t r o p e a n á i m p ú b e r e s , a r r a n c a n l a s en-
t r a ñ a s á n i ñ o s y p r i v a n de la v i d a á 
m u j e r e s . L o s c a m p e s i n o s , obreros y 
t r a b a j a d o r e s de C u b a son, de l a s n a -
c iones c i v i l i z a d a s , los que v i v e n m á s 
e u p a z c o n e l derecho y l a s a u l c r i d a - ' 
des, pues no f o r m a n p a r t e de n i n g u n a 
s o c i e d a d s e c r e t a que a m e n a c e e l o r -
d e n s o c i a l y l a v i d a y h a c i e n d a d e 
g o b e r n a n t e s y p o t e n t a d o s . A q u í no te-
nemos M a f f i a , M a n o N e g r a , c e n t r o s 
a n á r q u i c o s y p r o p a g a n d a de d o c t r i n a s 
d i so lventes , y p u e d e a s e g u r a r s e q u © 
la m a s a de n u e s t r o pueblo1 es de l a m e -
j o r y m á s v i r t u o s a que e x i s t e . 
N o t i e n e n , pues , l a s a u t o r i d a d e s , 
como en otros p a í s e s , l a p r e o c u p a c i ó n 
de los d e l i t o s y c r í m e n e s de l a s 'so-
c i edades s e c r e t a s ; de l a l u c h a de c l a -
ses , gremios , obreros y patrones*, d e l 
f a n a t i s m o re l i g io so y odio r a c i s t a ; d e ' 
l a a m e n a z a d e ind ios s a l v a j e s 6 p u e -
blos c o n v u l s i v o s e n l a s f r o n t e r a s ; e n 
fin, de c u a n t o sea u n p e l i g r o p a r a l a 
p a z e x t e r i o r y t r a n q u i l i d a d i n t e r i o r , 
p u d i e u d o t o d a s e l las , c o n l a s f u e r z a s 
Fundada 1752. 
Cuando Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.lapiidora entrar 
en la boca. 
t O m e i a s de] 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digest ión, x limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h í g a d o y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento. Vthidos. Somnolencia, Lencua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia. Mal dei Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual 
Fundada 1S47. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d . 
y R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
2 ^ Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
3 V V ^ s V ' V ^ V 5 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cuoano por impuesto sotoe la producción de su 
cerveza ¿urants el año de contrato qu9 empezó en L0 da 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r f c i -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e u e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s J u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a ^ o d e l i m p u e s t o , l o q u 9 
m u e s t r a q u e e s L A . T K O F 1 C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
5 ? 
C . 1160 1 Ab. 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 9 . 
y elementos de que disponen, comba-
tir con mucha,s ventajas de éxito los 
males expresados, siempre que estén, 
como nosotros creemos que lo esta-
rán, á la altura del puesto que ocu-
pamos porque hay que contar que ca-
da hombre sirve para lo que nació, 
previa la debida preparación, y no to-
dos sirven para todo. 
Como base contra el vicio y los de-
litos, es indispensablo nna ley que 
obligue á todos los hombres útiles á 
tener ocupación honrada en la que ad-
quieran hábitos de trabajo y estímu-
los de ahorro. E n el tiempo ll-amado 
muerto podrá carecerse de trabajo 
bien remunerados si no se hacen Su-
ficientes obras públicas; pero durante 
las faenas de la zafra, son pocos siem-
pre los trabajadores para el campo. 
Hoy mismo vemos en el D I A R I O — 
«Ha 20—las quejas de un señor refe-
rentes á que no encuentra trabajo y 
se lo persigue y detiene porque care-
ce de domicilio y vive, como otros mu-
chos en los bancos dé los paseos. (A 
peso' el jornal sobra donde trabajar 
en el campo durante los meses de Di-
ciembre á Mayo, y á poco menoŝ  de 
á peso se halla trabajo todo el :mn. 
E n último caso, los hombres sólo 
deben disfrutar de toda libertad cuan-
do por ningún medio ataquen lu vida 
y derechos^de sus semejantes. 
m. GOMEZ GORDIDO. 
El viaje d e í S e c r S i o 
de Gobernación 
íPor ttié«rafo5 
Santa Clara, Abril 22. 
á las 6-25 p. m. 
A l D I A E I O D E L A MARINA 
Habana. 
Como se había anunciado salió es-
ta mañana de la estación de Regla, el 
Secretario de Grobernación, doctor Al-
berdi, en su elegante coche-salón, ce-
dido por la empresa y anexo al tren 
ordinario, acompañado del senador 
Antonio Berenguer, representante 
doctor Espino, Jacinto Pórtela, gene-
ral Gerardito Machado, inspector de 
policía Egmidio González y del que 
suscribe. E n Matanzas esperaban co-
misiones del Ayuntamiento, amigos 
políticos del doctor y tambin el Jefe 
de Obras Públicas, Luis Ramo. E l cul-
tísimo secretario del Gobierno Civil, 
Bonfacio Byrne, saludóle en nombre 
del Gobernador Lecuona, que no pu-
do hacerlo personalmente por hallar-
se enfermo. 
E n el acreditado restaurant del se-
ñor Zabala sirviósenos un espléndido 
almuerzo. E n Jovellanos subió una 
comisión ofreciéndole respetos; en la 
estación de Colón había un numeroso 
•ico, dando vivas al Secretario y 
al Presidente de la República; conce-
jales, Alcalde y Presidente Ayunta-
miento saludaron al Secretario. Este 
corferenció con los dos últimos acon-
sejándoles pusiéranse de acuerdo para 
solucionar anormal situación creada 
al Ayuntamiento, con motivo de dife-
rencias, porque perjudicaban la mar-
cha de la administración municipal, y 
porque queraí evitar su intervención. 
E n Macagua y San Pedro de Maya-
bón había comisiones. E n la estación 
Santo Demingo, estaban Gobernador 
Roban, Presidente Consejo Provincial, 
señor Villalón, comisión del Ayunta-
miento y muchas distinguidas perso-
nalidades. 
En Esperaza. subieron varios ami-
gos del popular Secretario y pude oir 
los clamores de protesta por el nom-
bramiento del doctor Albarrán para 
Jefe de Sanidad de aquel pueblo.. 
L a llegada á, Sta. Clara ha sido im-
ponente, verdadera demostración de 
las simpatías que disfruta el doctor 
Alberdi. Una banda de música situa-
da en el andén amenizó el acto. 
Todo el trayecto hasta la salida de 
la estación fué cubierto por bien uni-
formadas fuerzas de bomberos. 
Una vez ocupado el coche que con-
dujo al Secretario, diéronle escolta 
fuerzas montadas de la Guardia Rural 
y policías municipales, siguiendo en 
manifestación acompañado del nume-
roso público que ansioso esperaba la 
llegada del prestigioso Secretario de 
Gobernación, tan querido de los vi-
llaclareños. Manifestación recorrió la 
calle de Luis Estévez dirigiéndose al 
Gobierno Civil, accediendo á deseos 
del Gobernador que teníale prepara-
do espléndido obsequio. 
Después centinuú la manifestación 
hasta la morada del señor Paspaste 
López, donde se halla alojado el doc-
tor Alberdi. 
Esta noche, á las siete, celebraráse 
sesión solemne en el Ayuntamiento, 
para hacer entrega al doctor Alberdi 
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del título de hijo adoptivo de la ciu-
dad. 
A las nueve semrase un banquete 
de cíente quince cubiertos en el gran 
hotel "Santa Clara.' 
E l comercio cerró las puertas a las 
tres de la tarde, en celebración de la 
llegada del nuevo hijo adoptivo del 
pueblo. 
Oscar Pumanega. 
Santa Clara, Abril 22. 
á las 8-30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de efectuarse una sesión ex-
traordinaria del Ayuntamiento, con 
asistencia de doce concejales. E l doc-
tor Alberdi ocupó la presidencia, te-
niendo á su derecha al Alcalde señor 
Silva y á la izquierda al Gobernador 
señor Roban. 
E l Presidente del Ayuntamiento en-
tregó al doctor Alberdi un diploma 
nombrándolo "Hijo adoptivo" de la 
ciudad, pronunciando á la vez senti-
das frases. E l doctor Alberdi contes-
tó aceptando agradecido y al termi-
nar sus palabras la banda municipal 
tocó el himno nacional. 
L a concurrencia fué distinguida y 
numerosa. 
Al terminar el acto, recibió el doc-
tor Alberdi una instancia en la que se 
solicita el indulto de Luis Toledo, en 
causa por homicidio. Dicha petición 
fué entregada por los familiares. 
Pumariega. 
Colón, Abril 22. 
á las 7-20 p. m. 
Al DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
día ser por menos, dados sus gallardos 
antecedentes patrióticos, al oportuno 
requerimiento que le ha dirigido al 
mismo el Comité Ejecutivo de la pró-
xima Exposición de Santiago de Com-
pastela que habrá de inaugurarse en el 
ceroano mes de Julio, dio acertadas ór-
denes para que allá, en la capital uni-
versitaria de Galicia, se construya un 
elegante pabellón, digno de la alta im-
portancia de nuestra casa social de la 
llahana. 
E n dicho pabellón podrán exhibirsa 
cuantos productos envíen á la ciudad 
del Apóstol los industriales, comercian-
tes y artistas galaicos residentes en 
Cuba. 
Sahemos, y al saberlo nos regocija 
de veras, que algunas de éstos piensan 
concurrir con escogidos objetos al mag-
no certamen santiagués, puesto que ha-
ce ya tiempo se dirigieron, pidiendo to-
da clase de informes necesarios, al Co-
mité Ejecutivo del mismo. 
Ahora bien; los fletes y gastos do 
envío, remisión, etc., etc., serán por 
cuenta de los señores expositores, en 
cuyo conocimiento ponemos, para los 
consiguientes efectos, que ningún ar-
tículo de los deítinados á ser expuesto 
abonará nada en concepto de derechos 
de aduanas, y, además, que la Compa-
ñía Trasatlántica Española rebajará 
de modo considerable sus fletes ordi-
narios, para ofrecer así facilidades 6 
cuantos deseen concurrir á la gran Ex-
posición que nos ocupa. 
Podemos, pues, afirmar á usted, de 
precisa y absoluta manera, como conse-
cuencia de lo ahora dicho, que el costo 
de los envíos resultará insignificante, 
y á cambio de ello, conseguirá&e. apar-
te el noble estímulo que implica la as-
piración á premio, diploma ó mención 
honorífica, que la prensa toda de Es-
paña y la de esta Isla se ocupen con ex-
donde se le proporcionaran con sumo 
gusto. 
L a Comisión. 
E l cruce por esta villa del Secreta 
rio de Gobernación fué objeto de una I tensión de los artículos expuestos y de 
cariñosa manifestación, concurriendo 
al paradero una nutrida comisión del 
Ayuntamiento junto con su Presiden 
las casas expositores. 
Pero, aun dejando á un lado la con 
veniencia práctica que para usted pu-
te y representaciones de los partidos1 diera suponer él concurso á la Exposi-
liberal y conservador. Asistió también eión Regional de Santiago, creemos que 
el Alcalde Municipal con dos emplea-; moverá su ánimo en pro de nuestra in-
dos del municipio. E l pueblo invadió vitación el justificado afán de enviar 
el paradero. E l Secretario de Gober-j junto á los lares de nuestra infancia, 
nación recomendó al Alcalde que se | de presentar ante los ojos de nuestros 
pusiese de acuerdo con el Ayunta- i parientes y de nuestros amigos de an-
miento para solucionar las diferencias taño, inequívocas pruebas de su labo-
surgidas, pues así se le evitaría tener riosidad meritísima, lejos de aquel 
que intervenir aplicando rigurosamen-
te la ley. E l Presidente del Ayunta-
miento díjole que era imposible todo 
arreglo con el Alcalde dada la acti-
i tud asumida por esta autoridad que se 
propone contraveniendo la ley, no dar 
posesión á los empleados liberales. E l 
pueblo confía en que se hará justicia. 
G. Rardo. 
POR ZULÜETA 
Una comisión de vecinos de arrai-
go y representación de Zulueta, han 
venido á visitamos para hacen reco-
mendación del asunto que los trae 
á esta ciudad. 
Forman la comisión los señores don 
nuestro país nunca olvidado. 
E l buen nombre de Galicia, que. por 
otra parte, no necesita de nuevos es-
fuerzos para afianzaree. nos obliga á 
todos. 
E l acrisolado amor de usted á nues-
tra pequeña patria nos dice muy alto 
que podemos contar con su ayuda. 
Por su parte, el Centro Gallego de 
esta capital, que, ad'smás de construir 
el pabellón que mencionamos más arri-
ba; enviará fotografías de su edificio 
social, de su Casa de Salud, etc., é im-
primirá también, para remitirlo, un 
eleGraníe folleto, donde se hará fiel his-
toria de la vida y del desenvolvimien-
to progresivo del mismo hasta la fecha, 
con objeto de que pueda ser repartido 
con profusión en el palacio de la Ex-
Asociación Pedagógica ünlíersitaria 
Esta prestigiosa colectividad se re-
unirá en junta géneral el sábado 24, á 
las cuatro de la tarde en la Junta de 
Educación. Terminarán sus informes 
las respectivas comisiones y rosignarárr 
sus eargos los individuos que constitu-
ven la mesa provisional, á fin de que 
sean elegidos los que hayan de formar 
la Directiva reglamentaria. 
José Ortiz, Presidente del partido j posición, ha nombrado representante 
liberal y condueño del Central " A l - SUy0 en Santiago, con amplios poderos, 
tamira;" don Eleuterio Rodríguez; j a|^ntus¡astf, culto y activo coterráneo 
D. Vicente Fraiz. en la seguridad de 
que, dadas las bellas condiciones que 
adornan su oersona, sabrá desempeñar 
á perfección tan difícil cometido. 
Reiterando, pues, á usted de nuevo 
nuestra súnliea ferviente para que se 
digne contribuir al mayor éxito de\ 
gran certamen de Santiago de Compos-
tela, enviando algún artículo de su ela* 
boración especial, dárnosle las graciafi 
más expresivas en nombre de Galicia y 
don JoF.é Suárez, don Miguel Ortiz, 
1 don Florencio Menéudez y don A. 
Balmasoda. 
: L a comisión viene á gestionar que 
' se cree el término municipal de Zu-
lueta que es hoy un barrio de Reme-
dios. Ha visitado al general Gómez, 
j quien les ha prometido recomendar el 
I asunto á los Representantes y Sena-
; dores villareños. 
Al mismo tiempo el señor Carrerá 
ha tomado con plausible empeño las de la Colonia gallega de la Isla de Cu-
gestiones necesarias para que se rea- ha, entre la cual consideramos que ocu< 
lice el tramo de carretera de Yagua- pa un elevado puesto. 
j jay á Remedios, pasando por Zulueta. 
La Exposición de Santiago de Galicia 
COMISION D E PROPAGANDA 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Muy señor nuestro: 
Comisionados por el Centro Gallego 
de la Habana para entender en cuan-
to se relaciona con la próxima Exposi-
ción de Santiago de Compórtela, y con-
siderando que todos cuantos tuvimo:» 
la suerte de nacer en la idolatrada y 
pintoresca región galaica debemos 
coadyuvar con nuestros esfuerzos á la 
mejor realización de la magna empresa 
que llegará á figurar en preeminente 
sitio entre los faustos anales de Gali^ 
cia, invitamos á usted, como invitamos 
á todos los industriales, comerciantes y 
artisius, para que cooperen á tan no-
bles fines, enviando á la precitada Ex-
posición aquellos de sus artículos que 
juzgue más pertinentes. 
Desde luego, el Centro Gallego deliotiVa esta circular puede"dirigirse"á 
esta capital, respondiendo, como no po-1 la Secretaría del Centro Gallego, en 
Para terminar diremos, por juzgar-
Jo pertinente y obligatorio, que la Ex-
posición de Santiago, á pesar de lla-
marse regional, adquirirá proporcionen 
no sólo de nacional, sino también de in-
ternacional, razón por la que, habien-» 
>do sido invitado á ella el Gobierno do 
Cuba, que acogió la idea con entusias-
mo, es de esperar que á la misma con-i 
curran este y todos las productores cui 
baños que así lo estimen conveniente, 
puesto que para hacerlo tienen perfecto 
derecho y para ellos regirán las mismas 
condiciones que para los gallegos. 
Así queremos que eonste. al par que 
solicitamos su valioso concurso. 
Sólo nos resta advertir que, tanto 
para recibir como para recoger y ex-
pedir los productos destinados á la Ex-
posición, habrá representantes especia-
les en Vigo, Villagarcía y Coruña, que 
son los pueblos habilitados para la ad» 
misión libre de derechas de los objê  
tos que envíen los expositores á San-
tiago; y. además, que quien desee ad-
quirir dstalles sobre el particular que 
POR i & s O F i e i M S 
E l señor Presidente 
Momentos antes de la hora de al-
muerzo el señor Presidente de la Re-
pública sufrió una pequeña indispo-
sición, la cual le obligó á recogerse en 
sus habitaciones, donde permaneció 
hasta después de la tarde, hora en qui 
recibió al señor Morúa Delgado, con 
quien departió durante bastante tiem-
po. 
Visita 
En la mañana de hoy visitaron al 
honorable señor Presidente de la Re-
pública los señores Dr. B. G. Chali y 
Ricardo Campos, acompañados del re-
presentante señor Mendieta, los que 
comisionados por los vecinos de Santo 
Domingo han solicitado la ejecución 
del acueducto de dicho pueblo, así co-
mo el indulto del penado Angel Fer-
nández y los hermanos Cortés. 
E l señor Presidente ofreció á la co-
misión que se incluirá en los presu-
puestos generales el crédito p.ara el 
^acueducto, así como atender la peti-
ción de indulto á favor de los men-
cionados penados. . . 
g R G R B T A R I A D B 
G O B E R N A G I O N 
Autorización 
D. Juan Olivera ha sido autorizado 
para establecer una planta eléctrica 
en Sagua la Grande. 
Descarrilamiento 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Gobernación de que en el chu-
cho "María," término municipal de 
Santo Domingo, descarriló un tren 
que conducía ganado, volcándose la 
locomotora, habiéndose destrozado 4 
carros. Resultaron lesionado el ma-
quinista y herido levemente el fogo-
nero. 
CRONICA JUDICIAL 
13. d i 0 1 3 . 0 1 £ t 
Malversación 
Se ha comenzado á ver ayer en la 
vSala primera la causa seguida contra 
Miguel de la Torre, ex-pagador de }a 
Zona Fiscal de la Habana, á quien se 
le acusa de haber estafado á la Ha-
cienda la cantidad de ¿S9,#5(MM oro. 
E l procesado se abstuvo de decla-
rar, y en la declaración que ante <u 
juez que instruyó la causa, se declara 
autor de dicho desfalco, negándose á 
aclarar las causas que la estafa mo-
tivaron. 
E n su informe el fiscal pidió para 
el procesado la pena de 14 años, 8 
meses y un día de reclusión tempo-
ral y reembolso á la Hacienda de la 
cantidad sustraida. 
.Mañana informará el Ledo. Antón, 
defensor del señor L a Torre. Su de-
fensa la fundará en la afirmación de 
que su patrocinado no es más que au-
tor de un delito de encubridor de i s-
tafa á quien debe de aplicásele la pe-
pena de dos años, cuatro mei?s y un 
día de arresto. 
Sentenciaa 
Ha sido absuelto Gregorio Chávez, 
á quien Emilio Sánchez acusaba de 
haber estafado 7,000 pesos á la "Ha-
vana Box." 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
rapto. 
Bení-
. Juicios Orales 
Sala Primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Juan iA. Macía. por rapto. 
Ponente: Azcárate. Fiscal: Gutiérrez 
Defensor: Cardenal. 
'Sala Segunda. 
Juzgado de Güines. 
Contra Justo Bnluja por 
Ponente; el Presidente. Fiscal 
tez. Defensor: Lámar. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Juzgado del Oeste. 
iLuís Fernández Luna, contra En-
(jarnación Mesa y Cruz, en cobro úa 
pesos. 
Ponente: Plazaola 
Letrado: Ldo. Puentes. 
Dr. Erbiti. Mandatario Id 
Ejecutivo 
Secretario: Sr. Sigarroa. 
S B G R E T A R I ^ D E 
E S T A D O 
Autorización 
D. Helio Rodríguez y López Quin-
tana ha sido autorizado para cambiar 
su apellido por el de Rodríguez Ecay. 
S E C R E T A R I A D E 
Ü U S T I G I A 
Licencia 
Se le han concedido veinte días de 
licencia al señor Francisco Rodríguez 
Ecay, Magistrado de la Audiencia de 
la Habana. 
Nombramiento 
E l señor Juan M. Amoedo ha sido 
nombrado oficial de Secretaría de la 
Audiencia de Matanzas. 
ASUNTOS VARIOS 
Corporaciones Económicas 
E l señor Sebastián Gelabert, Se-
cretario del "Comité de las Corpa ra-
ciones Económicas Unidas" nos co-
munica que dicho organismo celebra-
rá sesión ordinaria el dia 23 del ac-
tual á las cuatro y media de la tarde, 
en los salones de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba. 
Nombramiento 
Ha sido electo Presidente de la 
Junta de Educación del Distrito Ur-
bano de Santa Clara, el señor Cle-
mente Vázquez Bello. 
Por Cárdenas 
E n Cárdenas se han reunido respe-
tables personas de aquella ciuda l. 
para constituir una asociación ajena 
á todo carácter político, cuyos fines 
serán proponer y adoptar todas cuan-
tas medidas representen provecho pa-
ra la localidad. 
S e r F e l i z 6 I n f e l i z ; C u á l P r e f i e r e U s t e d 
E n materias de salud bien pocas son las enfermedades que no puedan atribuirse á descuido propio. E s todo 
c u e s t i ó n de cuidarse. E l que no se cuida, por motivo de e c o n o m í a , puede que acumule sus ahorros para atender 
son insuperables. P í d a l a s en su botica y c o n v é n z a s e usted. 
I N K 
I L L S 
POR. 
A L H 
E l Sr. F r a n j e o Aldama, calle Paula 25, Habana, Cuba, dice: "Por cinco años 
estuve padeciendo de la sangre. Muchos son los síntomas que me aquejaban, gran 
pahdez del seinb ante, falta de apetito, dolor á la espalda, hinchazón de pies, etc., 
etc. Con las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que tomé por un poco de tiempo, 
me puse bien de la sangre y desaparecieron los referidos síntomas, no cabiéndome 
duda de la eficacia de esa medicina para robustecer la sangre y los nervios. Infi-
mdad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
EN LAS BOTICAS. D No. 10 
G R A N C ü R T A M E N M E N S U A L 
D [ A D I V I N A C I O N 
1 O O P r e m i o s 
Equivalentes á un valor efectivo que varia entre: 
$ 5 0 0 . 0 0 e l m a y o r 
5 . 3 0 e ! menot 
tfie fce w?!ebrarT en los taeses de: 
ilAíO, .TIN1Ü, JKJIAO 7 AGOSTO DE ESTE ANO. 
1 odos los Fumadores de los Cigarros 
Podrán libremente entrar en él 
Ea todas las cajetillas de los afamados y bien conocidos 
C i g a r r o s S U S Í N I 
•e encontrará un talón. Cada tatón dará opción al tenedor á uha oportuni-
dad de adivinar el número de cigarrosSUSIXI vendidos y despachadoti por 
la fábrica durante cualquiera de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agoo* 
to de 1909. 
Escriba claramente en los talonee, en loe lugares provistos* al afecto, 
ru nombre, dirección, el mes para el cual envía su adivinación, y el núme-
ro de cigarros SUSINI que crea usted embarcará la fftbrica en ese mes, y 
envíelas por correo á la siguiente dirección: 
MENRY CLAY and BOCK ar,d CO. LTD. 
Zulueta 10, Habana, 
©epartamento del Cortámen oe Adivinación. 
E S P E C T F I C A R N U M E R O D E C I G A R R O S Y NO N U M E R O 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al flnaJ de cada mes se verificará el escrutinio de las adivinaciones que 
le hubiesen recibido y la persona que más se hubiere acercado al nümero 
exacto de cigarros SUSINI despachados durante el mes de que se trate re-
cibirá: 
EL PRIMER PREMIO de un certificado por 50.000 apones, equivalente 
a un valor de $500.00 plata-
La persona que hubiese indicado el número siguiente más cercano: 
E L SEGUNDO PREMIO de un cerüficado por ^0 000 cupone?, equira 
lente á un valor de $100.00 pí^tíi-
La persona siguiente: 
E L TERCER PREMIO de un certificado por 5 000 cupones, equivalen-
te á un valor de $50.00 P e -
cada una de las giete (7) personas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 2 500 capones, equivalente á un valor 
dc $25.00 plata-
A cada una de las ¿ftez (10) Perronas sisulenteat 
ÜN PREMIO de un certificado por j QOO ^ P O ^ equivalente á un va-
lor de $10.00 Plata . 
A cada una de las ochenta (80) personas siguiente»: 
UN PREMIO de un certificado de 500 cupones, equivalentes 4 nn valor 
de UN CENTEN. 
CIEN PERSONAS OBTENDRAN ESTQS PRE-
MIOS EN MAYO, JUNIO, JULCO Y AGOSTO 
En el caso de que dos ó más personas hubiesen indicado un mismo nú-
mero y éste saliera agraciado, el premio correspondiente se dividirá entre 
aquéllas. 
Los premios arriba expresados serán remitidos por correo certificado á 
los interesados, á las direcciones que aparezcan en los talones agraciados, 
tan pronto como se conozca el -resultado del escrutinio que se hará á fin' 
lie cada mes. 
Los nombres y direcciones de las personas que resultaren agraciada^ 
cemo así mismo los premios que hubiesen obtenido, se publicarán cada mea 
en uno de los periódicos más conocidos y ¿e mayor circulación en todas lai 
provincias de la Isla por lo menos. 
TOME NOTA CUIDADOSAMENTE De LO 
QUE A CONTINUACION SE INDICA: 
A fin de brindar las mismas garantías de honradez é i^aid,^ de opo^ 
tunidad á las personas que tomaren part0 ©n el certámen, y al mismo tiem-
po para evitar el recibo de adivinaciones ilegales, todos los talones deberán 
estar en nuestro poder antes del día 15 del mes para el cual se en"rfe la 
adivinación, que se indicará en los mismos, esto es par4 tomar parte en 9l 
certámen de Mayo todas las adivinac{ones deberán estar en nue8tro po. 
der antes del 15 de Mayo; aquéllas para g] certámen de Junio deberán estar 
•n nuestro poder antes del 15 de Junio- las del certamen de Julio antes del 
15 de ese mes y las de Agosto antes dei 15 dei mismo meg 
No se admitirá absolutamente nin&una adivinación que llegue 4 nnes-
iro poder después del día 15 del mes para el cuaI 8e hubieae enviado C(m J 
T t t Z l T T * T1*1!3 ilegalidades >' t^as las personas concurmntes al certámen tendrán la misma oportunidaa. 
Las adivinaciones nueden envlnrc . . . . 
tes" del día 15 del mes á qUe se reflTr0 ^ " S * W e 
mes que aparezca en el tetón ' 7 86 lnClUirán ^ 81 M 
Todos los certificados de cudotim 
Henry Clay and Bock and 0 ^ ^ **' 
Fábrica de Cigarros de Su îM r ^ * ^ ^ Habana-
ü'Rellly 104, Habana, y de las Agenc^ ' " ^ 6 Br0*' 
l,cncias de Ja Compañía en toda la Isla. 
Estos objetos que pueGen esr obtenaos en cambio de dichos Cupones 
están expuestos en el establecimiento de los Sres.Harrls Bros. O Reüly 104. 
SUSINI CIGARROS SIN RIVAL. 
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V 
EL HOMBRE PAJARO 
SUMABIO: Exito creciente de los 
aeroplanos.—Sus ventajas sobre los 
globos.—Más barato y con menos 
riesgo de la vida.—El afán del hom-
bre por volar.-—Descripción del ae-
roplano Wright.—El lanzamiento á 
los aires.—Sus evoluciones.—Puede 
avanzar contra el viento.—Una so-
ciedad de aviadores en Barcelona. 
¿Por qué no se prueba aquí? 
No sé explicarme los motivos por 
qué á estas horas no han tomado gran 
incremento en el mundo deportivo los 
íieroplanos. en vista.del éxito alcan-
zado por los célebres Farman, Dela-
grange, Bleriot. los hermanos "Wrigh 
y otros héroes de la navegación aérea. 
Kl aeroplano ofrece sobre el globo 
dirigible ciertas ventajas dignas de 
consideración. Es más barato y menos 
peligroso; y esta última condición ha-
bría de ser bastante para que los afi-
t'ionados al deporte se decidieran con 
ardor á explotarlo, primero como re-
creo, y más tarde como un recurso de 
utilidad positiva. Pero lo más extra-
ño es que en estos días, cuando ya el 
problema do la aviación es cosa re-
suelta en principio, no llegan á una 
docena los hombres que se dedican 
ôn entusiasmo ereeienle al desarrollo 
de este nuevo adelanto, ¿Cómo es que 
habiendo tanto ''sportman" qué Se 
afana por brillar entre la juventud 
entusiasta y gloriosa, no han fijado 
gran atención en este nuevo campo de 
triunfos sensacionales? 
¡Volar! \Qué hombre no ha soñado 
tener alas y vagar por las nubes, sin-
t i endiose con una vida superior á la 
de los míseros pedestres que se arras-
tran ó son arrastrad os por el suelo co-
mo inmundas sabandijas! ¿Hay pri-
vilegio más tentador y emocionante 
que el de dominar en la región aérea, 
como se domina en.el mar y en la tie-í 
rra ? Pues no se apura muclio por lie--
gar á esa meta la juventud que en el 
día vivo entregada al deporte en to-
das sus especialidades. 
L a navegación en globo dirigible, 
que también es un problema resuelto, 
se explica que aun no tenga muchos 
aficionadas, porque es muy costosa y 
muy expuesta á graves peligros. Cual-
quier incidente, una chispa, un venta-
rrón, un 'entorpecimiento de la má-
quina, puede ser causa dé una caída 
mortal de necesidad, en la que se pier-
de la vida del aeronauta y el costoso 
mecanismo del globo. Pero con los afc 
rop'lanos. el peligro, si lo hay. es muy 
leve; y en caso de averías, son éstas 
de poca monta por lo regular; y aun 
perdiéndolo todo, no cuesta mucho re-
hae-erlo. Total se compone def una até 
m,azón do ejes, montan;es. travesa-
dos, varias piezas de tela, dos hélices 
y un pequeño motor: elementos que, 
salvo este último, son fáciles de con-
seguir á poco precio, Y considerando 
•el asunto ea lo que respecta á la faci-
¡Hdad de aprender la navegación aé-
rea sin grandes riesgos, el aeropla-
no permite hacor una práctica gra-
dual, comenzando con pequeños vue-
ílos ó saltos á corta distancia, que pue-
den ir extendiéndose hasta que el ma-
Tiipulador, bien ensayado, se atreva á 
emprender un vuelo en toda forma. 
En cualquier incidente que motiva-
se la caída del aeroplano ó dejase de 
¡funcionar el motor, las hélices ó las 
•palancas, el aparato no suele caer de 
un modo violento, como ocurre en los 
globos, sino deslizándose oblícnamen-
ie. con lo que se atenúa, el golpe al 
Olegar al suelo. 
E l sistema de aeroplanos que usan 
•los Wriglvt. parece hasta ahora el más 
práctico, y probahlem^nto será el que 
«dopícn cuantos se atrevan á un en-
saA'o de esta naturaleza. E l aeroplano 
sistema Wrighr lo forman simplemen-
1o dos alas paralelas, sosten-idas con 
una armazón de tubería metálica ó de 
bambú, de un largo de doee metros y 
medios por dos -de ancho, y nno y me-
dio de espacio entre íss dos superfi-
cies planas, donde se coloca el avia-
dor con las palancas, el motor y las hé-
lices propulsoras. Formando cruz con 
el doble plano de las alas, están los 
timones, uno delantero con dos planos 
horizontales, y otro posterior con dos 
paletas verticales. Ambos timones es-
tán á alguna distancia del centro del 
aparato, f/L que van unidos por una 
armazón fuerte. Con un sistema de 
palancas el, aviador mueve los timo-
nes. De éstos el delantero sirve para 
subir ó bajar en la marcha aérea, 
y el de atrás es para doblar á la dere-
cha ó á la izquierda, como con el ti-
món de un barco. E l doble plano que 
forma las alas tiene su mayor peso en 
la de abajo, para que el centro de gra-
vedad del sistema mantenga estable, 
la posición del conjunto. Los extre-
mos do las alas pueden doblarse á vo-
luntad del aviador, formando una 
pestaña para dominar los movimien-
tos oblicuos ó deslizarse en sentido 
lateral, según convenga. E l aparato 
lleva debajo unas ruedas ó dos patines. 
Una vez hecho el aeroplano, que 
puede costar unos $1,000. importa la 
cleecif'n de nn lugar para el lanza-
miento á los aires. Para esto se esco-
ge nn terreno que forme pendiente 
•hacia la brisa con una planicie en la 
bajada. lia pendiente ha de ser de un 
10 ó un 1ó por ciento de rampa ó in-
cür.aeión y de unos 60 á 80 metros de 
largo, y se le tienden encima unos rai-
les para las ruedas ó los patines del 
aeroplano. E n caso de no haber una 
pendiente natural, se monta la vía so-
bre una hilera de caballetes que mar-
quen el declive. 
E l lanzamiento se verifica subiendo 
el aparato por medio de cuerdas á la 
alturS superior de la rampa. Bl avia-
dor se suelta empuñando con ama ma-
no la barra- del timón delantero, que 
mantendrá paralelo á las alas en el 
momento de partir; pero á mitad del 
descenso alzará un poco las paletas 
por delante, á fin de que el aeroplano 
enríe él aire en dirección un poco ha-
ci:; arriba, y el aparato, con la'fuerza 
viva que lleva por el impulso de la 
arrancad:1., .se remonta majestnosa-
mente á medida que avanza. A cierta 
altura, el aviador "plañe;)" colocan-
do los timones en equilibrio paralelo, 
y marcha empujado por las hélices, 
dominando la región del aire. Una vez 
en la altura, el aviador con ánimo sfe-
rfTlo puede aprovcchai' las corrientes 
para torcer el rumbo hacia ellas con 
el timón posterior y entonces logra 
marchar contra el viento colocando 
debidamente el timón de avance; y 
puede virar en redondo hacia el pun-
to de partida con una suave maniobra 
del timón rezagrido. 
E l que por primera vez se arriesga 
á navegar por el aire con un aeropla-
no, puede comenzar, como hemos di-
cho, practicando gradualmente los 
ejercicios, dando pequeños saltos de 
%rranc¿$a, en los qm avanzará unos 
d'óseieáitos mi t íos á poca altura, pa-
ra descender en curva suave. Luego 
puede arriesgar un salto á mayor dis-
tancia, y así paulatinamente, bíísta 
que se crea con ánimo y seguridad de 
emprender un vuelo mayor con la co-
rrespondiente virada á un costado ó 
hacia atrás. 
Considero que esta clase de ensayos 
sería cosa muy fáeil y en extremo in-
teresante; y á 1p. verdad no sé por que 
los numerosos sportmen de la Améri-
ca española no se han decidido á prac-
ticar la aviación por medio de aero-
planos, después de los hermosos triun-
fos de los hermanos Wright y sus eu-
tusiaatas competidores. 
En Barcelona se ha formado una 
Asociación para la locomoción aérea, 
que cuenta con muchos socios. Es pre-
sidida por el sabio astrónomo del Ob-
servatorio de Tibidabo, José Comas 
Sola, y se prometen grandes éxitos 
de su esfuerzo en pro de la navega-
ción por medio de aeroplanos. 
¿Por qué no se formará cu Cuba 
una asociación de este género? Sería 
un espectáculo grandioso, el de un 
campo de experimentación para ele-
varse en los aires, sin grave riesgo de 
la vida y con poco gasto de dinero. 
P. G I R A L T . 
A . R I B I S Y H E R M A N O 
IMPORTADORES B E CUCHÍLLERU Y MAQUINAS DE P E L A R , 
T I J E R A S Y CORTAPLUMAS, PIEDRAS, ASENTADORES. E T C . , E T C . 
En esta casa se acaba do recibir un gran surtido en cuchillería fina de las 
mejores marcas. » 
En tijeras de sastre tenemos el mejor surtido que hay en la Habana así co-
mo en tijeras de costura, uñas, bordar, cirujía, de barberos, tusar, manlcure y de 
jiodar. 
En cortaplumas tenemos más de 500 formas diferentes de Rodgers y otras 
marcas extra, de cabo de oro y plata. 
En navajas de afeitar tenemos un surtido colosal así como en navajas me-
cánicas de las mejores marcas y id. en máquinas de pelar. 
Hay un bonito surtido en estuches de costura y poliBs6ir, para señoras y es-
tuches de navajas y de viaje para caballeros y surtido general en objetos de 
barbería. 
Garantizamos todo.lo que vendemos como bueno y con marca de la casa. 
A . R í p i s y H n o . 
T A L L E R DE A F I L A R , NIQUELAR Y A R M E R I A . 
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CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a actualidad.—Homenaje merecido. 
— E l puerto de Ribadesella.—Notas 
Necrológicas.—ün centenario.—Los 
que van y los que vienen.—Bodas.— 
Otras noticias. 
L a salud pública. He aquí la nota 
del día cu Asturias. 
E l cronista se cree en el deUer de 
hablaros de este delicado asunto para 
tranquiUzar afiuellos ánimos que se 
hubiesen soliviantado con los relatos 
•de la prensa asturiana. 
Ocurre aquí algo de lo que Ma-
drid pasa. 
* E n realidad, los cambios bruscos de 
temperatura y la crisis económica re-
crudecida por los rigores del pasado 
invierno, han azotado despiadadamen-
te la salud pública, sobre todo en tós 
clases proletarias, determinando al-
gún aumento en la mortalidad. 
Los periódicos, cumpliendo su ele-
vada misión, no han dejado pasar es-
ta ocasión para insistir en anteriores 
ea^npaiíflB en pro de la higiene, exci-
tando á jas autoridades para que ex-
tremen isus medidas previsoras que 
garanticen la salud preservándola de 
^uf ennecia des infecciosas. 
Buena, plausible, loable en extre-
mo es esta campaña si bien sea de la-
mentar la exageración en que un co-
lega lia incurrido hablando de la sa-
lud pública en esta villa. 
Por fortuna estas 'alarmas hicieron 
efecto en las autoridades que han an-
ticipado las medidas sanitarias qiie 
todos los años se toman para recibir 
el verano. 
Algunos casos de viruela han sido 
bastantes para que la vacuna haya si-
do llevada á todos los hogares por 
donde no había pasado. 
Quedamos, pues, en que los que ten-
gan el propósito de visitar la tierri-
na este verano, pueden hacerlo en la 
seguridad de que la -alarmo, si no fué 
justa, por lo menos ha sido beneficio-
sa, pues que les garantizará la salud 
nuerced j las rigurosas medidas adop-
tadas, 
—Fidel Maya, el notable y popular 
maestro compositor y gran violom-e-
llista. ha recibido días pasados" un me-
reeidísimo homenaje de sus colegas y 
admirador>es de Crijón, 
E l acto tuvo lugar en los salones de 
la Asociación Musical Obrera, donde 
se dió cita lo más selecto de los 
¡liicioniados. á la buena música. 
La fiesta fué presidida por la lindí-
sima señorita Adelina ('aro, con su 
corte de amor formada por sus en-
cautadot-js hcmf.nas Trinidad y Ta-
cita y las no menos bellas señoritas de 
Rodríguez de Suárez, de Llaneza, de 
Vega y de Lledó y de Carvajal. 
Tomaron parte en e! homenaje lo-
dos los-profesores músicos gijon^ses. 
los dos orfeones, y los literatos loca-
les. 
Se interpretó música del homena-
jeado que fue ovacionadísimo. 
Los laureados poetas '"Pachín de 
Melá.s"" y Alfredo Alonso leyeron ins-
piradas poesías alusivas al acto que 
fneron muy aplaudidas. 
Maya, en breve y sentido discurso, 
dió gracias á sus admiradores por el 
hennnso aelo con que acababan de 
honrarle. 
Sin poder ocultar su emoción, de-
dicó un'cariñoso recuerdo al eminen-
te músico, maestro Chapí. proponien-
do celebrar una velada necrológica en 
honor del llorado maestro, interpre-
tando sus obras más populares. 
También propaso celebrar una fies-
ta musical todos los años, en la que 
se haga exclusivamente músioa astu-
riana, tomando parte en el festival to-
dos los orfeones de Asturias. 
Esta iniciativa, así como el recuer-
do al maestro Chapí, fué recibida con 
calurosos aplausos. 
E l acto terminó con una estruendo-
sa ovación á Fidel Maya, cuyo amor á 
Asturias es tanto más digno de esti-
mación, cuanto que el notabilísimo 
músico es hijo de Navarra. 
Fidel Maya ba invitado al poeta Al-
fredo Alonso, para escribir en colabo-
cl2!5 alt S-S 
SU D E N T A D U R A 
y la conservará fuerte y saluda-
dable 
¿HA VISTO V D . LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
listas construcciones representan la última palabra en ciarte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
PRODUCTOS BE U N á INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á losplanos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
Los Ingenieros que foiman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
Jiptas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L COMPÁNT OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Departaiiiento TécDico en Oficw 19. HABANA. 
C. 1213 lAb. 
Polvo dentífrico s. f. del 
Dr. Takadela 
Blanquea los dientes sin afectar su 
esmalte. 
Vigoriza las encía*, 
Perfuma el aliento 
y el 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
del mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de lá 
boca.—Cajas y frascos de tres ta-
maños. 
E n todos las sederías, perfu-
merías y boticas. « J 
ración una zarzuela de costumbres as-
turianas que será estrenada en uno 
de los más populares teatros de Ma-
drid el próximo año. 
—Días pasados estuvieron en Ri-
badesella el contratista de las obras 
del puerto, don Juan Pruneda y don 
Luis de la Fuente, á cargo «efej cual 
correrá la dirección de dichas obras. 
Estas recibirán gran impulso m .Tn-
nio, para cuya fecha se trasladará de-
finitivamento á Ribadesella el señor 
L a Fuente. 
Lc.s trabajos por ahora, se reíjuci-
rán á la construcción de bloques que 
ya ha contratavlo la sociedad local Co-
lorio-González-Gutiérrez. 
E n el próximo mes de Mayo lle-
gará la draga y el resto del inaicrial. 
Afírmase que el nuevo puerto que-
dará terminado, segúu los propósitos 
del señor Pruneda. en un plazo de 
seis años, en vez de los once que está 
estipula-do. 
— L a crónica demográfica en Astu-
rias, registra en estos últimos días 
tres notas que han apenado profunda-
mente á una gran mayoría de astu-
rianos. 
Figura en primer termino la muer-
te de Ja nobilísima dama doña Ela-
dia Bernaldo de Quirós. Duquesa de 
Rián«ares. señora de elevadas virtu-
des y de edifieante piedad religiosa y 
bondadosísima. 
Falleció en su magníííeo palacio de 
Somió. rodeada de sus hijos y de su 
amanlísimo esposo, el Excmo. señor 
don Fernando .Muñoz y Borbón. hijo 
de la difunta Reina doña María Cris-
tina y por tanto lío de S. M. el Rey 
don Alfonso XIÍI. 
Era la finada^ hija de los iiusíres 
Marqueses de Campo Sagrado, fué en 
su juventud, de peregrina belícaa y 
siempre se distinguió por su afable 
trillo y por su ejemplar modestia. 
Con motivo de esta iamenlable pér-
dida, vestirán luto, entre otras, nobles 
familias asturianas, los Marqueses de 
Somió y Toca. Duques de Taarncón. 
los Vizcondes de la Alborada, los 
Marqueses de Campo Sagrado. Con-
des de Guendilain. Marqueses de, San-
ta Cristina, dó Villaviciosa. de As-
turias, de San Martín de Molinas y 
señoras de Pidal. Rendueles, Condes 
de Morcel de Pañalva. Marqueses de 
Otarte y otros. 
E l fallecimienío do la Duquesa de 
Riánsares ha sido generalmente llora-
do en la provincia. 
- E l sepelio constituyó una iinnonen-
íe manifestación de. duelo en la que 
estaban ivpresentadas todas las cla-
ses sociale-;. 
—Otra de las ñolas tristes, que el 
cronista tiene que lamentar, es el fa-
llecimiento ocurrido en Aviles, del se-
ñor Gaspar i barra y Ovies. una de 
las personalidades que honran en la 
referid^ villa á la colonia americana. 
?E1 finado gastó su juventud en la 
isla do Cuba, ctótfde á fuerza de tra-
bajo logró reunir una fortuna em-
pleándola en su tierra natal al ejerci-
cio del bien. 
Hombre de espíritu rectilíneo y 
acrisoladas virtudes, se había 'egíti-
mamente conquistado el respeto y la 
estimación de cuantos le trataban. Y 
prueba do la alta consideración en 
que ora tenido, lo fué la manifesta-
ción imponente de simpatía que se 
le rindió el. día del sepelio. 
E l fúnebre acto se verificó en el ce-
menterio de la Carriona. 
Presidieron el duelo el presbítero 
don Emilio López, su director espi-
ritual, don Genaro Rodríguez, don Jo-
sé Masía Suárez Puerta, don José 
Rodríguez, don Mariano Rodríguez y 
don Joviniano R. Pumariega. 
E n el-Cortejo figuraban nutridas re-
presentaciones de todas las clases so-
ciales. 
—Por último, otra de las defuncio-
nes que más dolor han causado en la 
buema sociedad, ha . sido la del dis-
tinguido joven, mi querido amigo don 
Eugenio Nava y Costa, hermano del 
director de " E l Noroeste." 
Las relevantísimas dotes de carác-
ter del pobre Eugenio, su bondadoso 
corazón y su caballerosidad, habíanle 
granjeado tantos cariños, que su 
AGUA P U R G A N T E HUNGARA 
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muerte ha sido llorada por cuantos If» 
conocían. 
La muerte fué piadosa con él, sor-
prendiéndole dulcemente, sin angus-
tias ni sufrimientos. 
A la conducción del cadáver asisti-
mos una legión de amigos que consti-
tuímos el eleméúto joven de Gijón. y 
muchas y mny distinguidas personali-
dades gijonesas. 
Dios haya acogido en su seno las 
almas do los finados. 
Él cron^hi roiiera á los familiares 
-Je los llorados muertos, la expresi<''" 
de su dolor por la inmensa desgracia 
que hoy sufran. 
—Tocan á su término las brnefioisas 
reformas que se vienen éjectítattdó en 
la estación del ferrocarril no la her-
mosa villa de Llanos. 
Y a está colocada la acera do un 
metro veinte oentírnetros de ancho f(ue 
será de gran uliiidad para el público 
durante el verano. 
También H por muy buen camino 
la constitución de una sociedad para 
establecer un servieio público dé au-
tomóviles ebtíG Cnguera y Potes. 
Los organizadores de esta enlidml 
son los señores Coíart. Beriral, Bcr-
hiel y don Kélix Caldono. 
— L a pintores--;: villa de Colombres^j 
va á sér objeto de importantes inno-
vaciones que la ombellocrán notable-
mente. 
De los pianos de alineación y en-
sanche así como del proyecto de sa-
neamiento so ha encargado el ilustra-
do ingeniero don Ramón Martínez Ve-
lasco. 
De rcejoi?as, además do las ya 
expresadas, merecen citarse la cons-
trucción de un mercado cubierto y 
de un teatro-casino. 
Para ayudar á sufragar los gastos 
que estas reformas suponen, ha envia-
do una importante cantidad don Iñigo 
Xoriega. multimillonario ribadevense 
que reside en Méjico. 
— E l simpático y laudatorio proyec-
to del ilustre hijo predilecto de Gijón. 
el Excmo. señor don Faustino Rodrí-
guez San Tedro. de celebrar en Astu-
rias una fiesta escolar todos los año-s. 
promete realizarse con la mayor bri-
llantez. 
, En Oviodn se reunió la Junta M;ut-
na encargada de dar cima á la inicia-
tiva del Ministro de Instrucción Pú-
blica, asisliendo el íiustrísimo señor 
Obis-po de la Diócesis, el alcalde, don 
José Longoria Carbajal. señor Cura 
párroco de la Corte, don Policarpo 
Herrero, don Arturo A. Buylla. don 
Ramón Prieto, el Vicerector de lu 
Universidad y otros señores adoptán-
dose los siguientes acuerdos: 
Conceder premios á los pa-dres d-4» 
familia que denmestreu más amor á 
la enseñanza. 
Para este objeto ofreció quinientas 
pesetas el señor Obispo. 
• Idem á los maestros que mejor cum-
plan sus deberás profesionales. 
Idem á los alumnos más sobresa-
lientes de RSj escuelas. 
Quedaron nombradas tres ponen-
cias encargadas de confeccionar el 
programa del festival. 
L a Diputación y el Ayuntamiento 
tienen ya consignadas en sus presu-
puestos cantidades para subvenir á 
los gastos de tan simpática fiesta. 
—Muy en breve se verificará la re-
cepción oficial de; la instalación del 
alumbrado de San Juan de Nieva. 
Los nueve focos serán colocados en 
otras tantas columnas de hierro colo-
cadas : dos en el muelle Norte; una en 
el Nordeste; una entre el Este y el 
Sur; tres en el Sur, una en el Sudes-
te y otra en el Este. 
—Uno de estos días saldrá de Avi-
\és para la Haba/na, el opulento capi-
talista y estimado amigo don Ama-
deo Alvarez García. 
—Ha causa-do excelente efecto en 
Gijón la noticia de que la peregrina-
ción que este año viene de la isla de 
Cuba á Covadonga, desembarcará en 
Gijón. 
Por ello está siendo objeto de le-
gítimos elogios el ilustre asturiano y 
entrañable amigo don Juan Bancos, 
que en su ardiente amor por Asturias 
ha querido que el primer trasatlánti-
co que fondee en Gijón en viaje di-
recto de la Habana sea el que trai-
ga á su bordo á los devotos de la San-
tina. 
B] recibimiento que se tributará á 
los peregrinos será entusiástico, cons-
tituyendo una hermosísima fiesta en 
h) que tomarán parte repre«entac¡ones 
Je todas las poblaciones importantes 
del Principado. 
^'ovadonga. para c u t ó í ó la pere-
grinación llegue, contará ya con insta-
lación de luz eléotrca y estarán ter-
minados ios trabajos en la nueva hos-
pedería. 
Conque ¡ánimo! póregrinos. eme 
aquí os esperamos con los brazos abier-
tos. 
—Han llegado á Oviedo tres nue-
vos automóviles adquiridos para pres-
tar servieio en la línea de San Este-
ban á Vega de Rihaden. 
Estos coches han recorrido las prin-
cipales calles de la Capital á guisa 
de prueba, llamando la atención del 
público que no cesó do elogiar la ele-
gancia y rapidez efe los mismos. 
Los nueves automóviles son de me-
nor Iamaño que los que actualmen-
te préstttn servicio, pero en cambio 
rennpn mejores condiciones de como-
SJdad. 
E l domingo último salieron para 
San Sebastián de donde regresarán 
á Ribadeo. 
—m día 12 se inaugurarán—según 
os anuncié—los tranvías eléctricos en 
Gijón. 
Estos días «stán practicando prue-
bas, efectuándolas por la noche y dan-
do excelente resultado. 
—Ha salido para la Habana el jo-
ven don Modesto Quesada. 
Están solemnemente concertadas 
las siguientes bodas: 
La gen! iiííiima Consuelo Suárez 
García, hija del popular contratista 
df; Obras ''Manolín de Albandi" con 
el distinguido joven ovetense don Da-
niel Fernández Cuervo, L a eeremo-
nia nupcial se celebrará en Gijón. 
Y en Villaviciosa don Paneracio 
Azcauo con la bella señorita Conchi-
ta Simón. 
—De Londres, donde tanto laboró 
por la cultura, ha llegado á Corao don 
Eduardo Llanos y Alvarez de las As-
turias.-
—Acaba de fundarse en Corvera 1« 
"Unión Agrícola Industrial, que tiene 
por objeío fomentar y estrechar los 
lazos de nnión y conpañerismo entre 
todos los labradores é industriales del 
Concejo; mejorar moral y material-
mente las condiciones de sus afiliados 
para la mutua defensa de sus intereses 
y procurar mantener toda suerte de 
relaciona de unión y fraternidad con 
otras sociedades análogas de la pro-
vincia. 
L a Comisión organizadora la for-
man don Víctor Py y Rapp. don Ra-
món P1ernández. don Manuel G. Ban-
go, don José Rodríguez, don José Gar-
cía, don Perfecto de la Puente y don 
Genaro Garcéa. 
— E l día primero de Mayo, saldrá 
el primer número del diario republica-
no de Gijón " E l Publica•do^.,, 
—Hia quedado constituida en Can-
gas de Onís. y en la siguiente fori/a, 
la Cámara de Comercio: 
Presidente, don Ceferino Laria. 
Vico, don Vicente Labra. 
Secretario general, don Graciano 
Fernández. 
Vice, don Domingo Somoano. 
Tesorero, don Manuel Pendás. 
Vocales: don Manuel Con, don Juan 
Cortés, don Manuel García, don An-
tonio Alvarez Cueto, don Lorenzo 
Martínez y don Antonio Alonso Ve-
ga. 
Han contraído matrimonio: 
E n la Colegiata de Covadonga, don 
Victoriano Nieto de la Puente con la 
joven y simpática señorita Aiigeles 
Peláez. hija del opulento capitalista 
de Ribadesella, don Pedro. 
Apadrinaron á los contrayentes do-
ña Ramona Valle viuda de Cueto y 
don Guillermo Nieto de la Fuente, 
hermano d-el novio. 
E n Lastres, don Manuel Cabaña^ 
recién llegado de América y la encan-
tadora Ramona Toyos Fernández. 
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N O M B R E 
Gota, Enfermedaies de la Piedra | 
y Afecoiones do la Vejiga. 
Enfermedades áel 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
I P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T g K o S * * 1 
L a boca limpia y el alienito grato 
se obtiene con el uso de la P A S T E U -
RINA del doctor G-onzález. E s el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José ," Habana número 112, Ha-
bana. 
C. 1175 iAb. 
E N D R O G U E R I A S t B O T I C A S | 
la O m É t a , vigerisaato j EeconBtituycnt« 
Emulsión Creosotada 




P I A E I O D E L A M A R I N A — B d i o i S a de l a m a ñ a n a . — A b r i - l 23 de 1909. 
E n A v i l é s . la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z 
H & r o c o n don J u a n A . G u t i é r r e z A l v a -
r e z . 
E n l a p a r r o q u i a l de S a n I s i d r o , en 
O v i e d o , l a e n g e l i c a l A d e l i n a P i q u e r o 
y el p r e s t i c i o s o c o m e r c i a n t e don Jom 
X u ñ o . p r o p i e t a r i o d e l i m p o r t a n • ( ' e s -
t a b l e c i m i e n t o ' ' C h i c P a r i s i é n . " s i e n -
do a p a d r i n a d o s p o r d o n F é l i x C o r o -
m i n a s y d o ñ a M e r c e d e s E s x é v a n e z , 
p r i m a de la n o v i a . 
E n S a n t a E u l a l i a de O a h r a n e s los 
i ó v e n e s d o n F r a n c i s c o G o n z á l e z y do-
ñ a F e l i s a V a l d é s ;don Jos' - l ' i v s t a m o 
y d o ñ a R e g i n a T o r a l , y «Ion B a s i l i o 
M u ñ o z y d o ñ a E n r i q u e t a M o n t e s , to-
dos d e F r e s e n e d o y don J o s é F e r n á n -
dez y d o ñ a T e r e s a G a r c í a de T o r a z o . 
E n O v i e d o , la v i r t u o s a C o n c e s a G a r -
fia y e l i l u s t r a d o p r o f e s o r don J u a n 
A l v a r e z C a s a r i e g o . 
E n G i j ó n . l a s e ñ o r i t a A d r i a n a G u -
t i é r r e z y d o n S e r g i o d e l L l a n o . 
H a n i W a d o : 
] ) c l a i s l a de C u b a : A S o t o d e l B a r -
co, d o n R a m ó n G . C a s t r o , c o p r o p i e t a -
rio de l a f á b r i c a de p a p e l ^ C a s t r o y 
C o m p a ñ í a . " de l a H a b a n a . E l s e ñ o r 
C a s t r o p a s a r á u n o s d í a s e n la G o r r a -
da, s u p u e b l o n a t a l , m a r c h a n d o des-
p u é s á S a n t a n d e r , donde^ c o n t r a e r á 
m a t r i m o n i o c o n u n a b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a m o n t a ñ e s a . 
A C a n g a s de O n í s y p r o c e d e n t e s 
d e C i e n f u e g o s y l a H a b a n a , don J o s é 
C a n t o y don A n d r é s G o n z á l e z . 
A A v i l é s , d o n F r a n c i s c o G o n z á l e z 
con s u h i j o P a q u i t o . 
A C u t r e ( P i ñ o l a ) , don F é l i x de l 
C u e t o , s u b e l l a esposa d o ñ a P i l a r 
A l o n s o y b e l l a s h i j i t a s . 
A N e v a r e s ( P a r r é s ) , don M a n u e l de 
la F u e n t e P o r t i l l a . 
D e V e r a c r u z . A T o r z a o , don R a -
m ó n C u e s t a C o r r i p i o , que v i e n e en es-
t a d o de d e l i c a d a s a l u d . 
• A P i e d r a f r i t a , d o n M a n u e l C a b a -
l las . 
A n ú n c i a s e l a p r ó x i m a l l e g a d a á 
L l a n e s de viarios i n d i a n o s de M é j i c o , 
e n t r e e l los d o n F r a n c i s c o M i j a r e s N o -
r i e g a . 
M i e n h o r a b u e n a á todos . 
— ' U n o d e estos d í a s c u m p l i ó 101 
a ñ o s el v e c i n o d e O v i e d o d o n R o d o l -
fo B a r r o s o R o m e r o , c u y a s a l u d es ex-
ce lente . 
EMiTiio G A R C I A D E P A R E D E S . 
A b r i l 6 de 1909. 
Dispensario Nnestra Sefiora 
de la Caridad. 
M u c h o s n i ñ o s pobres carecen de lo 
m á s i n d i s p e n s a b l e p a r a l o g r a r s u v i -
d a . S i las personas buenas los a u x i -
l i a r a n , e l í o s l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á es ta soc iedad . Neces i tamos r o p i -
tas usadas , dapatos , a r r o z y leche con-
deneada . D i o s p a g a r á á las personas 
generosas c u a n t o h a g a n por nues tros 
n i ñ o s desva l idos . 
D r . m. D E L F I N . 
C A R T A S J U N G A R A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
B u d a p e s t , M a r z o 25 de 1909. 
L a s cosas a q n í h a n l l e g a d o á t^l 
e x t r e m o , que s e g ú n a p a r i e n c i a s , ú n i -
c a m e n t e l a s a r m a s p o d r á n j u z g a r 
q u i é n t i ene l a r a z ó n en e l conf l i c to 
c o n S e r v i a . 
A u s t r i a - H u n g r í a ha o b s e r v a d o l a 
p o l í t i c a del m á s f u e r t e , y á l a v e z l a 
d e l m á s p r u d e n t e , p e r o S e r v i a no 
q u i e r e c o n v e n c e r s e de que s i s i g u e j u -
gando , e l l e ó n a u s t r o - h ú n g a r o p e r d e -
r á l a p a c i e n c i a y l a a p l a s t a r á de u n 
solo z a r p a z o . 
D o s s e m a n a s h a c e que l a doble mo-
n a r q u í a h izo v e n i r de B e l g r a d o ( c a -
p i t a l de S e r v i a ) , á s u e n v i a d o p l e n i -
p o t e n c i a r i o , c o r t a n d o s u s r e l a c i o n e s 
d i p l o m á t i c a s con d i c h o p a í s . 
D i c h o d e l e g a d o e n v i ó a l g o b i e r n o 
de S e r v i a e l d í a 14 de M a r z o u n " u l -
t i m á t u m ' ' e x i g i é n d o l e que d e j a s e á 
un l ado sus p r e p a r a t i v o s de g u e r r a 
y que d e s a r m a r a s u e j é r c i t o . A l a v e z 
se le n o t i f i c a b a el r e c o n o c i m i e n t o de 
l a a n e x i ó n d e B o s n i a - H e r z e g o v i n a . 
L a c o n t e s t a c i ó n que d i ó S e r v i a á 
este " u l t i m á t u m " e s t a b a r e d a c t a d a 
en t é r m i n o s t a n i m p e r t i n e n t e s que se 
d a b a p o r s e g u r o e l r o m p i m i e n t o de 
h o s t i l i d a d e s . 
E l gobi-erno de S e r v i a e n v e z de con-
t e s t a r c a t e g ó r i c a m e n t e á l a s p r e g u n -
tas que se le d i r i g í a n e n el " u l t i m á -
t u m , " t o d a v í a se p e r m i t i ó d a r conse-
j o s y v i e n e . c o n e x i g e n c i a s y cond ic io -
nes t a l e s como l a de d e c i r que s i e l 
e j é r c i t o de A u s t r i a se d e s a r m a , se 
d e s a r m a r á e l l a t a m b i é n y que S e r v i a 
r e c o n o c e r á la a n e x i ó n de l a s dos pro -
vinciais p o r l a d o b l e m o n a r q u í a , s i 
en u n t r a t a d o f i r m a d o p o r t o d a s l a s 
p o t e n c i a s , se r e c o n o c e y g a r a n t i z a l a 
e x i s t e n c i a l i b r e de S e r v i a , pues ale-
g a é s t a que s e g ú n e l t r a t a d o de B e r -
l í n l a i n d e p e n d e n c i a de B o s n i a - H e r -
z e g o v i n a e s taba g a r a n t i z a d a p o r l a 
t r i p l e a l i a n z a y el a ñ o p a s a d o c o n 
u n " t r i c k " d e es tado A u s t r i a se l a s 
a n e x ó y p a r a que S e r v i a no c o r r a 
i g u a l p e l i g r o y n o t e n i e n d o fe en l a 
t r i p l e a l i a n z a , p o n e t o d a s es tas con-
d i c i o n e s y q u i e r e que el t r a t a d o isea 
firmado p o r t o d a s las p o t e n c i a s . 
S i no se a t i o n d e n á sus p r e t e n s i o -
nes, con s e r t a n f a n á t i c o s , se sub le -
v a r í a n y c o r r e r í a n todos , h o m b r e s , 
m u j e r e s y n i ñ o s p a r a h a c e r l a gue-
r r a c o n t r a A u s t r i a - H u n g r í a , h a s t a que 
no a c a b a s e n con e l l a , p o r que prefie-
r e n m o r i r todos , a n t e s de e s t a r sub-
y u g a d o s á s u s m o r t a l e s enemigos . 
E n e s ta f o r m a e s c r i b e n los p e r i ó d i -
cos s e r v í a n o s , e x p l a n a n d o l a i d e a de 
u n a g u e r r a , como cosa n e c e s a r i a y e l 
pueb lo i n c o n s c i e n t e e m b o r r a c h á n d o s e , 
g r i t a " g u e r r a c o n t r a los p e r r o s , l a -
d r o n e s a u s t r o - h ú n g a r o s . " 
L a p a r t e s e r i a de l a p r e n s a s e r v i a -
n a — q u e e s t á en m i n o r í a i n s i g n i f i c a n -
t e — v e l a s cosas de o t r a m a n e r a , y 
a c o n s e j a p r u d e n c i a á s u s c o m p a t r i o -
tas , p o r m á s que lo h a c e e n bal-de, n a -
d ie le h a c e caso . 
E m p e z a n d o p o r el P r í n c i p e herede-
ro de S e r v i a — G e o r g — q u e es u n loco 
pe l igroso , u n g u a p o b é l i c o — p u e s h a -
ce d í a s m a t ó á go lpes de t a c o n e s ae 
sus z a p a t o s á u n c r i a d o s u y o , p o r c u -
y o m o t i v o se h a b l a n h o r r o r e s de é l , 
es el p r i n c i p a l c a u s a n t e de c u a n t o ha 
o c u r r i d o h a s t a hoy . C o n s u c a r á c t e r 
i r r i t a b l e , i n t r a n s i g e n t e , t iene l a m a -
n í a de d a r s e tono de p e r s o n a j e de-
l a n t e d e E u r o p a . N o q u i e r e l a p a z de 
n i n g u n a m a n e r a , en l a v a n a e s p e r a n -
z a de qup R u s i a . F r a n c i a é I n g l a t e r r a , 
le a y u d a r á n . 
P e r o l a s a b i a I n g l a t e r r a , con s u po-
l í t i c a d e s i e m p r e , h a s t a que l a cosa 
no se puso t a n s e r i a , l e d i ó d i n e r o y 
b u e n a s p a l a b r a s , p e r o d e s d e que l a 
g u e r r a p a r e c í a l a ú n i c a s o l u c i ó n posi -
ble, h a c a m b i a d o de c a s a c a y se e n -
t r e t i e n e en d a r l e conse jos p a r a que se 
a r r e g l e c o n A u s t r i a , d e c i d i d a á no 
a y u d a r l e m á s . 
A R u s i a t a m p o c o le c o n v i e n e m e t e r -
se e n u n c o n f l i c t o , t o d a v í a r e c i e n t e 
el d e s a s t r e j a p o n é s ; y a s í á s u s h e r -
m a n o s s l a v o s lo ú n i c o que les d á s o n 
p r o m e s a s , p a l a b r a s , pero n a d a s e g u r o . 
F r a n c i a e s t á n e u t r a l . Y a s í e s t á n 
solos c o n u n e j é r c i t o de 600,000 hom-
bres a u s t r o - h ú n g a r o s en l a m i s m a 
f r o n t e r a , a m e n a z á n d o l e s en c a d a mo-
m e n t o con a p l a s t a r l o s . 
Y á p e s a r d e eso y p r e c i s a m e n t e 
p o r q u e v e n l a e n o r m e p o t e n c i a d e ese 
e j é r c i t o i r r e s i s t i b l e , c r e e n que no les 
p a s a r á n a d a , y a que p a r a no p e c a r de 
a b u s a d o r e s . A u a t r a y H u n g r í a t e n d r á 
en c u e n t a l a b u e n a o p i n i ó n de E u r o p a 
y s i g u e n con s u » b o b e r í a s i n t r a n q u i l i -
z a n d o á todo el m u n d o , c a u s a n d o 
e n o r m e s s u b i d a s en los p r e c i o s de los 
t r i g o s y t r e m e n d a s b a j a s en los va lo -
r e s de las B o l s a s d e las n a c i o n e s res -
p e c t i v a s que e s t á n i n t e r e s a d a s en este 
m a l d i t o a s u n t o . 
A s í v a eso y a h a c e meses . L a p a -
c i e n c i a de l g o b i e r n o a u s t r o - h ú n g a r o , 
e s t á a c a b á n d o s e . 
S e e s p e r a p a r a l a p r ó x i m a s e m a n a 
l a r e s p u e s t a sobre l a c o n t e s t a de los 
s e r v i o s — e n f o r m a d e " u l t i m á t u m " — 
de p a r t e de A u s t r i a , y en tonces -se 
d e c i d i r á l a s u e r t e de esa n a c i ó n t a n 
p e q u e ñ a en t e r r i t o r i o , como g r a n d e en 
f a n f a r r o n a d a s i n c o n v e n i e n c i a s . 
A u s t r i a - H u n g r í a , p o d r í a m a n d a r su 
" u l t i m á t u m ' ' a h o r a m i s m o , p e r o p r e -
fiere e s p e r a r h a s t a l a p r ó x i m a sema-
n a , p a r a d a r l e t i e m p o a l gob ierno ser-
v i a n o de p e n s a r l o d o s veces , antes de 
que t a n i m p e n s a d a m e n t e , f i r m e n ellos 
m i s m o s s u s e n t e n c i a de m u e r t e . 
M A D G I A R . 
l * a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P Í C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
G r a n j a d e V e r a n o 
p a r a N i ñ o s P o b r e s 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s que h a n 
c o n t r i b u i d o con c a n t i d a d e s p a r a a j ' U -
d a r á l a c o n s t r m e i ó n d e l ed i f i c i o de 
l a G r a n j a de V e r a n o p a r a n i ñ o s po-
bres que se e s t á c o n s t r u y e n d o e n e l 
L u y a n ó . 
S r e s . I I . U p p m a n n . $ 5 0 0 ; E r n e s t o 
S a r r á , $ 1 0 0 ; S r e s . R o d r í g u e z y C o m -
p a ñ í a , $ 5 0 ; H o t e l F l o r i d a , $5*; J e s ú s 
B a r r a q u é . $ 2 5 ; B a n c o E s p a ñ o l , $ 5 0 ; 
L e s l e e P a n t i n ( h i j o ) $ 2 0 ; B e r t a P a n -
t i n , $ 2 0 ; G r a c e P a n t i n , $ 2 0 ; J u a n 
A . L l i t e r a s . $ 2 0 ; M r . C a s . $ 5 ; S r . P l a -
c é . $ 3 5 ; M r . P e a r s s o n , $ 2 5 ; F e r r o c a -
r r i l del O e s t e , $25 . L a s anteri<fres 
c a n t i d a d e s s o n en m o n e d a a m e r i c a n a ; 
l a s s i g u i e n t e s en oro e s p a ñ o l . 
S r e s . L u c i a n o D i a z . $5 .30 ; T r u f f i n , 
1 0 0 ; S o b r i n o s de H e r r e r a , 2 5 0 ; G ó -
m e z M e n a . $ 2 6 . 5 0 ; R a m ó n L ó p e z , $ 2 5 
44 c e n t a v o s ; R o d r í g u e z A l v a r e z , $5 
30 c e n t a v o s ; F r a n c k , H i j o s v C o m p a -
ñ í a , $109-00; W i l l i n g t o n , $ i . 2 4 ; P e -
d r o P a b l o G u i l l ó . - $ 5 . 3 0 ; S e v e r i n o G a -
l á n . $10 .60 ; L u í s M a r x . $ 1 0 0 ; M a r c o s 
C a r b a j a l como a l b a c e a d e l s e ñ o r L u -
c i a n o R u i z , $530 -00 ; H i j o s de R a m ó n 
A r g u e l l e s . $ 5 0 0 ; G n i l l e r m o Z a l d o , 
$ 5 0 0 ; C l a u d i o y R a m ó n G o n z á l e z ae 
M e n d o z a , $53 . 
E l s e ñ o r R a i m u n d o C a b r e r a , $9 en 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
C O R R E O D E E S F A S A 
A B R I L 
P o l í t i c a p o r t u g u e s a 
C o n este t í t u l o h a p u b l i c a d o E l Dia-
rio Español, de M a d r i d , como edito-
r i a l , las s i gu i en te s in teresantes l í n e a s : 
" A y e r c o n f e r e n c i a r o n r e s e r v a d a -
mente d u r a n t e u n a h o r a e l r e y de I n -
g l a t e r r a y don A l f o n s o . 
" H a c e poco t i e m p o r e a l i z ó e l segun-
do u n v i a j e á P o r t u g a l p a r a c o n f e r e n -
c i a r t a m b i é n c o n e l m o n a r c a de l a n a -
c i ó n v e c i n a . 
" ¿ G u a r d a r á n r e l a c i ó n a m b a s entre-
v i s tas ? 
" N u e s t r a s r e f e r e n c i a s nos p e r m i t e n 
contes tar l a p r e g u n t a a f i r m a t i v a m e n -
te. 
" P a r e c e que l a s i t u a c i ó n de l a d i -
n a s t í a i m p e r a n t e es insostenible . 
" E n pocos d í a s se h a n sucedido dos 
c r i s i s . D e n t r o de poco s o b r e v e n d r á 
u n a t e r c e r a . 
" L a M o n a r q u í a no c u e n t a con n i n -
g ú n p a r t i d o p o l í t i c o f ormidab le , n i s i -
q u i e r a fuerte , n i puede v o l v e r los o jos 
a.l E j é r c i t o , q u e l a m i r a c o n hos t i l i -
d a d ó c u a n d o menos con i n d i f e r e n c i a . 
" L a e o r o n a no e s t á en los momentos 
ac tua les m á s s e g u r a en l a s s ienes de 
don M a n u e l de lo que es tuvo l a de E s -
p a ñ a en las de don A m a d e o . 
" A esto o b e d e c i ó l a e n t r e v i s t a de 
V i l l a v i c i o s a , y á lo m i s m o responde l a 
de S a n S e b a s t i á n . 
" ¿ S e t r a t a a h o r a de q u e I n g l a t e r r a 
y E s p a ñ a m a n c o m u n a d a m e n t o in ter -
v e n g a n e n f a v o r de l a d i n a s t í a p o r t u -
g u e s a ? 
" P o r s i se t r a t a de eso, damos l a 
voz de a l a r m a . 
" N o s o t r o s , e n tanto en c u a n t o no co-
r r a n p e r j u i c i o n u e s t r o s intereses , los 
de los s u b d i t o s e s p a ñ o l e s que r e s i d e n 
e n e l l a , n a d a tenemos que h a c e r en 
P o r t u g a l . 
" S i l a d i n a s t í a y e l p a r t i d o e s t á n 
agotados y e l t r o n o v a c i l a , y a u n se 
cae, n o es c u e n t a n u e s t r a ; s e r á porque 
u n a y otros se h a n hecho i n c o m p a t i -
bles c o n e l pueblo . Nos corresponde-
r á , e n todo caso, r e s p e t a r s u v o l u n t a d . 
" N o s o t r o s no podemos c o m p r o m e t e r 
n i u n a gota de s a n g r e n i g a s t a r u n a 
peseta e n ese negocio. S i h a y pactos 
de f a m i l i a á e s p a l d a s de E s p a ñ a , n a -
d a o b l i g a r á á c u m p l i r l o s , é i n v i t a r á á 
todos á a b a n d o n a r l o s . 
" C o n P o r t u g a l , pueblo h e r m a n o , 
s a n g r e d e n u e s t r a s a n g r e , m i e m b r o de 
n u e s t r a n a c i o n a l i d a d , debemos y que-
remos e s tar s i e m p r e u n i d o s p o r e l 
a m o r , y les d a r í a m o s p r u e b a d e c i s i v a 
de d e s a f e c c i ó n i m p o n i é n d o l e . l a conser-
v a c i ó n dte lo q u e no ame, ó q u i z á s e l 
m a n t e n i m i e n t o d e lo que acaso odia . 
" L a i n t e r v e n c i ó n n u e s t r a e n los ne-
gocios i n t e r i o r e s de P o r t u g a l no esta-
r í a n u n c a j u s t i f i c a d a . 
" Q u e d ' e n a h í estas m e r a s ind icac io -
nes á r e s e r v a de a m p l i a r l a s s i el caso 
l l ega . 
V e m o s , a u n q u e l e j a n a , l a n u b e c i l l a 
que h a b r á de c o n v e r t i r s e e n tempes-
t a d , y q u e r e m o s que conste que a l -
g u i e n s e ñ a l a e l c a m i n o que h a de r e -
c o r r e r , c o n l a a n t i c i p a c i ó n n e c e s a r i a , 
p a r a que á nosotros no l l eguen s u s 
efectos. 
" S i l l e g a n t e n d r e m o s que s e ñ a l a r á 
los r e s p o n s a b l e s . " 
U n dMHjue e n t r e dos a u t o m ó v i l e s . — 
E n u n o i b a e l R e y y e n el o t r o l a 
E e i n a V i c t c a i a , 
D e u n suceso acaec ido e n l a C a s a de 
C a m p o , y r e s e r v a d a m e n t e oculto p o r 
los p a l a t i n o s n o s d a c u e n t a e l " A B 
C " d e l 7 e n estos t é n n i n o s : 
" H a c e a l g u n o s d í a s o c u r r i ó á l a en -
t r a d a d e l t ú n e l de l a C a s a de C a m p o 
u n p e q u e ñ o a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a , 
d e l que no h a b l a m o s entonces p o r n o 
h a b e r t e n i d o i m p o r t a n c i a a l g u n a . 
" A y e r c o m e n z ó á c i r c u l a r l a no t i -
c i a , y á f i n d e « v i t a r exagerac iones l a 
recogemos, d a n d o l a v e r s i ó n que h a s t a 
nosotros h a b í a l legado. 
" P a r e c e s er que el R e y i b a en auto-
m ó v i l p o r e l t ú n e l de la C a s a de C a m -
po, y a l s a l i r de é l , e n t r a b a en d i r e c -
c i ó n c o n t r a r i a e l de l a R e i n a . 
N o p u d o e v i t a r s e e l choque, que p r o -
d u j o l a n a t u r a l a l a r m a ; pero, p o r for-
t u n a , n i S u s M a j e s t a d e s n i sus acom-
p a ñ a n t e s s u f r i e r o n el m e n o r d a ñ o . 
L o s a u t o m ó v i l e s r e s u l t a r o n fon ñ 
perfectos , e spec ia lmente e l S u M • 
tad e l R e y . " * ^ 
A f o r t u n a d a m e n t e no hubo nnp i 
m e n t a r desgrac ias . a' 
P e r o , s e g ú n se d ice , d suat0 ^ 
f r i ó d o ñ a V i c t o r i a f u é t a l , qur» le ; 
p i d i ó a s i s t i r e l D o m i n g o de R a r n ^ ' 
l a C a p i l l a P ú b l i c a de P a l a c i o y á j .4 
s o l e m n i d a d e s re l ig iosas celebrada^ 
e l l a . 611 
S i n embargo , y fe l izmente , el SUst 
no h a i n f l u i d o en e l l a , s e g ú n testigo 
n io f a c u l t a t i v o , en e l curso regular d ' 
s u embarazo . 
P r i n c i p i o s de P s i c o l o g í a , sciniml 
tomo, p o r W . S a m e r , 
L o s c o s e c h e r o s de v i n o s de l a ]Vian 
c h a . — E x p e d i c i ó n c o m e r c i a l 1 
A m é r i c a . 
S e h a ce l ebrado en V a l d e p e ñ a s , p01» 
los cosecheros de v i n a s de la .Mancha 
u n a a s a m b l e a p a r t r a t a r de l a e x p e d í ! 
c i ó n c o m e r c i a l á A m é r i c a , acordada ei* 
el ú l t i m o C o n g r e s o e c o n ó m i c o de Za-
ragoza . 
L o s e n c a r g a d o s de d i r i g i r l a mencio, 
n a d a e x p e d i c i ó n y p r e s i d i r e l grupo de 
v i a j a n t e s q u e h a de r e c o r r e r las vein-
te nac iones ibero -amer icanas , expusie-
r o n l a i m p o r t a n c i a de s u m i s i ó n de re-
c o n q u i s t a r aque l los mercados p a r a los 
p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s , y d e j a r organi-
z a d a l a f u t u r a i m p o r t a c i ó n en cada 
p l a z a , f u n d a n d o Museos comerciales y 
es tablec iendo u n a r e d de agentes y i-óJ 
presentantes que e n c a u c e n y fomenlpn 
las c o r r i e n t e s de c a m b i o entre nuestra 
N a c i ó n y aquel los p a í s e s . 
S e h a b l ó de e x p o r t a r en las mejo-
res cond ic iones posibles los v inos man-
chegos, p e r f e c c i o n a r l a elaborack'.m, 
a d a p t á n d o l a á los gustos americanos , y 
en s u s envases d a r á los v inos u n a 
b u e n a p r e s e n t a c i ó n , que s i r v a para 
a c r e d i t a r l a m a r c a de los cosecheros. 
D E P R O V I N C I A S 
DE SAN FRANCÍSCO DE PAULA 
A b r i l 22. 
E n t r e c u a t r o y c i n c o de l a t a r d e de 
h o y , f u é a s a l t a d o en el t r a y e c t o de es-
te pueb lo á L u y a n ó , u n t u r c o , el que 
f u é r o b a d o , a p a l e a d o y h e r i d o por loa 
a s a l t a d o r e s . 
S e d i c e que los l a d r o n e s fueron u n 
b l a n c o y u n m o r e n o y q u e son amnis-
t iados , esto ú l t i m o es de d u d o s a pro-
c e d e n c i a . 
L a p o l i c í a t r a b a j a a c t i v a m e n t e pnr 
l o g r a r l a c a p t u r a de los malhechores . 
H a s t a a h o r a , s i e te y m e d i a de la no-
che , no he p o d i d o a v e r i g u a r s i han si-
do d e t e n i d o s los a u t o r e s de este hecho. 
P o r m á s que h e q u e r i d o s a b e r las 
g e n e r a l e s d e l t u r c o r o b a d o , s ó l o se 
h a d i c h o que se l e c o n o c í a s implemen-
te p o r M i g u e l . 
E l p u e b l o se e n c u e n t r a m u y alar, 
m a d o . 
A n g e l P ó r t e l a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
ü r la Coi í ine i i < ^ ¡ | T r a s a f l É t e 
A l T T O m O L O P E Z Y P 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
R&Jdrá para New York. Cádlr, Barcelona y 
(5*nova el 2% de Abri l á. la? doce del día lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta anticua Compaflía 
tiene acreditado en sus dtferenleu l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rolterdan, 
Amperes y detnáa puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
I^os billetes de pasaje solo serán expedí-
aos hasta la víapera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmarán por el 
Consigratarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
í2''- reciben los documentos de embarque 
hasta el «lía 28 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
Tja correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O I i v e r 
saldrá para 
V E R A C R U Z y TAMPIOO 
•obre el d ía 3 de Mayo llerando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
pu«rto . 
Los billetes He pacaje serftn expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Ias palizas de carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe oar^a á bordo hasta el dia de la 
dalida. 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gljón, Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de sal ida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antee de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed la. clase M e $141-00 C7. en adelante 
..2a 120-60 11 
„ 38. Preferente JS 80-40 I t 
3a. Orillflarla „ 32-90 l i . 
R o b a j a en p a s a j e s de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o o a l e s p a r a c a m a ' 
roteb de lujo . 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas los demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Mamamos la a t enc ión de los señorea pasaje-
ros, hacía el art ículo 11 del Regamento de 
pasajeros y de! orden y rég imen inter'or I 
de 1c s vapores de esta Compañía, el cual di- i 
co así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y j 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
eotí la mayor claridad." 
FundAndose en esta dispopición la Compa- i 
fifa no admit i rá bulto alguno de equipaje I 
que no lleve claramente estampado el nom- | 
bre y apellido de su dueño, asi como el del '• 
puerto de destino. 
CofficapiB Généralf Trasaílaatiuas 
5 
BAJO COJNTKATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en i 
el muelle de la Machina, loa vapores remol-
cadores y lanchas del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
batí! ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R . D- del Gobierno de E s -
r-nña. fecha 22 de Agosto tíltimo, no se ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O N E T 
Saldrá para P U E R T O I.IMOX. COLON, 
S A B A N I L L A . CVR.AZAO, P l ' E R X O C A B E -
L L O . L«A G U A I R A . C A R I P A N O . T R I M D A n , 
P O > C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
Lam P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cádta y Barrelonn 
•obre el 3 de Mayo í las cuatro de la tard» lie 
rando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llin6n, C o , 
lAn, Sabanilla. CiiraMO, 
Pnerto Cabello y I/a Gnalrti 
y carga general, incluso tabaco, para todo* 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
8e reciben los documentos rte embarque 
basta el día 2 y la cargra á bordo basta e l 
dia de salida. 
Todos los bultos de eqiilpaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fu^ expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
rtlqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A , 
c . 1:24 7S-lAb. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
sa ldrá para ^ 
CORUÑA Y SANTANDER 
el ro de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
rando la correspondencia púbiioa. 
Admite pasajerof y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
AaaU» AtúcAT. café y caoao en y a r t i d u 4 
N O R D O E U T S C H E R L L O Y D , B R E M E N . 
( L i n e a L l o y d N o r t e A l e m á n ) 
E l vapor correo de 6000 toneladas 
W Í T T E K I N D 
saldrá el 6 de Junio D I R E O T E N T E para 
y 
P r e c i o rte p a s ^ c e n T e r c e r a p a r a 
C o r u f i a $ Í 5 8 . Í H > o r o a m e r i c a n o , i n -
e l n s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f i o l e s . 
Para mis detalles é informes, dirigirse í < 
sus consiga it arios: 
S C H W A B 4 T I L L M A N N , H A B A N A 
fc»an Ignacio 76, (frente á la Piara Vieja) 
c 1376 39-33 Ab 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C \ Ü . 
E s t e v a p o r s u l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de M a y o , á las A de l a 
tarde . 
PRECI03 DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
E n 3* c lase desde $141 .00 C y . e n a d e l . 
E n 2* c lase „ 120 .60 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 80 .40 „ 
E n 3* O r d i n a r i a 32 .90 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
Admite carg-a y pasajeros para dichos puer-
tos y carera solamente para el resto de Bu* 
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga *?e recibirá t ínicamente los díaa 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y oicadura deber&n 
enviarse nreclsamente amatradot v aeiladoa. 
De m i s pormenores Informara su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta ofleina billetes 
de pasaje pera los renombrados y r&pldos 
trasltlanticos de la mUma Compafíta (New 
York al Havre) — L a Provence, L a Savole. 
L a Lorraine. etc. — Salida di Nsw York 
todos los jueves. 
c 1367 22-21 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS m E B E R E B i 
i . « a C 
e l i d a s os i k m k n 
d u r a n t e el mea de de A b r i l 1909. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 24 4 las 5 de la tarde. 
P a r a N u e T i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a > M a y a r ! , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r Nü l iVITAS. 
Miércoles 2S 4 los 5 de la t a r i i . 
l r ? r H ( ' i b a r a . V i t a , B a ñ e s . S a s r u a 
U f - 1 T á n » » n " . B a r a c o a , Q u a n t á n a m o 
( s ó l o a l a i d a i y S a u t i a ^ o l i e G u u a . 
V a P o r m m DE HERRERA 
todos los martes A las 5 de la tarde. 
Para Iwibela de Smga y Caibarlén 
recibiendo crga en combinación con el Cu-
rpcibiendo «-arga en combinación con el Ce-
ban O a t r a l Railvrar. para Pnbntra, Caaraa-
•cuaa. (Varea, l,«>n», Kaperauaa, Saata Clara 
jr Hodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a 8 a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana a Sasma y viceversa 
Pasaje en primera J 7.00 
Paaaje en tercera 3.50 
Víveres , ferreter ía y lora. . . . 0.30 
Mercaderías o .10 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A Cnllmrléa y vloeveraa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 6.3o 
Víveres , ferreter ía y loza. . . , 0.10 
Mercaderías 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibar'.én y Sagua & Habana, 25 c e n t » -
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A O A COMO M E R C A N C I A 
Car^a iceneral ft tete corrido 
Para Palmlra $0.52 
I d . Caguaguas. . . . . . . 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.81 
I d . Banta Clara y Rodas. . . 0.7B 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D K T R A V E S I A : 
Solamente se reclblrA hasta laj? 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A f t l K S E > G I A N T A X A M O t 
Los vapores de los días 3, 10 y 2i atraca-
rán al Muelle de Calnumera, y los de los días 
7 y 17 al de Boqnerftn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarlas á, los embarcadores que lo soliciten; 
no admi t i éndose n ingún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberft, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mitren», número», utimrro de bulto», c la-
ae de lo» minino», contenido, pafn de prodne-
olfin, renld^scla del receptor, peao hrnto « • 
ki lo» y valor de las mermnetea; no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de e^tos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectos", "meroanefaa" ó «behida»": toda 
vez que por las Aduanas se eJTTge haga cons-
tar la clare del contenido de cada bulto. 
Loe sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escr ib irá cualquiera de las pa-
labras "Pala" d "Extranjero". 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en l a forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Abri l 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
C . Itt* 78-lAb. 
V ü e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l T&90f 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de O c a . 
t a l d r á de B a t a b a a * 
H a X T ^ N T E S S 
P a r a C O L O M A . P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D H Q U A N E ( C o a 
transbordo) y C O R T E S , d e a p a « s da la il4»-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a á las 2 7 60 de la 
tarde retornando loe M I E R C O L E S , para 
l legar & BatabacO los J Ü Z V E S al ama-
aeocr. 
• \ 7 - x : e í : E t . i s r - E 3 s 
P a r a N U E V A G E R O N A . T J D C A R O 
( I s l a de F i n o s ) d e s p u é s de la llegaba del 
tren D I R E C T O que sala de l a BJatsclóa 
Aa Vi lUnuAsm & la & v B0 da l a tarda re-
tornado los S A B A D O S para l legar á Ba-
taband los D O M I N O O S al amanecer. 
L a carga se recibe dlai iamentu ea la 
B e t a o i ó n de VUlanueva 6 Regla . 
P a r a m á s inrormes a c ú d a s e A la Com* 
pa&la en 
S U L U E T A 10 (Bajoa) . 
C . 1225 78-lAb. 
P A R A I S L A D E F I N O S 
"Noevo Cristóbal Colón" 
S a l e d e B a t a b a n ó los L u n e s , M i é r -
c o l e s r S á b a d o s á l a I l e t r a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i l l a n a e v a ) á l a s 5 : 3 0 p. m . 
I>e I s l a d e Pino1* l o s I > o m í n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e g a á l a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . m , 
C . 1294 26-1.1Ab. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
v a l d r á de este puerco los m i é r c a l e j á 
las c i n c o ds la carde, p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K H A I X J K E S 
H e m o s Zniaeta y ñ m , Ciw n m 2] 
C . 1385 !6-22Ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C 0 M K 
1 lacen pagea por «1 caaie g irsn letras a 
corui y l »rga vista y dan cartas d* crftditc 
•obre New York., Flladelfla. New Orle&na 
San Francíaoo, Liendres. París , Madrid. 
Barcelona y domAa capitales y ciudades 
.jtantes de los Astados Unidos, Méjico / 
E u r u p c así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puerto* de Méjico. 
fin c o m b i a a c i ó n con los señores F . n . 
Holl ín cto. C e . , de Nuera York, recibea Or-
denes para la compra y venta de valoree 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dieba clu* 
oad, cuyas cotizaciones se reciben por ckoi* 
diariamente. 
C . 1220 78- lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p 
1 0 b , A G L ' l A U I O S . e s l a u i 1 
A A M A K G U K A 
H a c e n pavros p o r e l e v o l é , f a c i l i n t * 
c a r t a i d e c r é d i t o y ur iran i e c r a i 
* c o r t a t l a r g a n s c * 
• ouíe Nueva Toril . Nueva Otioans Vera-
cruz, MCi,eo, San Juan de Puerto PJco. l^on-
Jres, Parla. Burdeos. L y e . Bayon^. Uam-
burgo, Homa NApole" Üil&n. GK.nova. Mar-
sella, Havre. Lel la . jfontes, Saine Qulntic. 
i u <"•<", Tclouse, Veneola, Florencia, Turta 
.Vallino, etc. asi romo su ore todas lac oe-
pitaJes y provincias de 
KSPAÍ5A E ISLAS C A N A R I A S 
C . B75 H Í - 1 4 P . 
E S Q U I N A A M l í U C A D E R E S 
Hacen pasos por el cable. Faci l i tan cartas 
«le c réd i to . 
Giran letras sobre Londres. New Tork. 
New Orleans. UilAn, Turín Roma. V^neclt, 
Florencia. N&polos. Lioboa,' Oporto, Glbral-
tar, Bremen, Hamburso, Parle, Havre Nan« 
Ua. Burdeos, Marsella. O.ldlz, Lyon. Méjioe* 
Veracrua San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobrs 
Paima de Mallorca. Ibisa. Mabon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobro Matanzas, CAraenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibari¿n. Sagua la Glande, Trini» 
dad. Ciení l iegos . Sanctl Sptritus Santiag* 
4e Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pl, 
iié»' del Rio, Gibara, Puerto Principt! y Nue< 
vi tus. 
C . 1223 78-lAb. 
H i j o s de R . A R S O B U Í J 
B A N Q U E U O S 
MERCADERES 33. M í U 
Triéivuu uüitx. 79. Cafeie»: wxUuBvn»rsae* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valorea. baci6ndo»e cargo tír! C». 
bro y R e m i s i ó n de di -íde^doa 6 intereses-* 
Prés tamos y P ignorac ión valores y írn-
tos.— Compra y "enta ds ''alores púbUcoi 
é industriales — Compra y venta de let^M 
cambio?. — Cobr.-» de letra?, cupones. «16. 
i/vi* cuenta agena- — Giros sobre las prin^l» 
pales plazas y también sobre los pueblos <¡* 
España. Is las Balearos y Canarias — l-¿gai 
por Cables y Cartas de Crédl ta 
C . 1219 iFS- lAb. 
X i B A N O H i Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagoa por el cable, rac ima csrtss 
rredito y gira letras A corta y larga n s U 
sobre las principales plazas de euta Isla t 
las de Franc ia . Inglaterra. Alemania Hual». 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, Puerto 
Rico. Cb'na, Japñr , y sobre todas las cluds* 
des 7 pueblos <Ve Ssp&üa. UJau Baiearoli 
Canaria* e / ta l la 
C . 1222 78-lAb. 
J . B A L G E L L S Y C O M ? . 
(8. ea (J). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y girar. 1 l̂r,í? 
ft corta y larga rista sobre New í¿>r~ 
Londres P a r í s y «obre todas las caol'-r.'» 
y pueblos d» España é Islas Baleares * 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguro» co» 
tra incendtoa. 
e . l i i m y mi 
BAItQXGROS.—MKBCADERB» 23 
Casn orixinalmente e s t a U e c i « a « • .1^lie< 
Giran letras h la vista Í ? D ¿ * . Unida* 
Bancos Nacionales de los Kstado» uo' 
J dan «upecial atención. 
T R Á N S F f i R E N u I A i P 0 R E L 0 A 3 U 
78-lAb. 
C . 1221 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C ü B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
a i y 3 3 -
M a c e p a g o e p o r e l c a b l e , T e c i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
capitales de provincias y todos ^ en pequeftas y grandes cantidades, sobre Ma drld. 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como sobr 
firiat*»ra. Frajuila. I ta l ia y Alemania. c . 
Estados Unidos de América-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — A b r i l 23 de 1909. 
P l i N A R D C b R I O 
DE GUANAJAY 
A b r i l 20. 
• M a ñ a n a , m i é r c o l e s , t r a b a j a r á e n el 
t e a t r o " C i n t a " u n a C o m p a ñ í a de z a r -
z u e l a en la que f i g u r a n la s p r i m e r a s 
t ip l e s , s e ñ o r a s A d e l i n a V e h i y M a -
t i l d e M a u r i . D e a m b a s a r t i s t a s , t i ene 
g r a t o s r e c u e r d o s ol p ú b l i c o de e s t a 
v i l l a , pues en d i s t i n t a s é p o c a s las dos 
h a n s a b i d o c o n q u i s t a r m e r e c i d o s 
a p l a u s o s en n u e s t r o s col iseos . 
O r é e s e que d i c h a C o m p a ñ í a a c t u a -
r á e n el e x p r e s a d o t ea tro de l s e ñ o r 
C i n t a , d u r a n t e u n a l a r g a t e m p o r a d a . 
V i e n e a c t u a n d o , desde h a c e a l g u -
n a s noches , en e l t ea tro " A l a r t í . " de l 
s e ñ o r M e s a , u n a c o m p a ñ í a c ó m i c o l í -
r i c a , b a j o l a d i r e c c i ó n de los a p l a u -
d idos bufos P a r d o y B e c e r r a . L a ¡-i-
p l e de oslo ú l t i m o ape l l ido , h a gus-
t a d o m u c h o á n u e s t r o p ú b l i c o y de 
i g u a l modo, el resto d e l p e r s o n a l , bas -
t a n t e n u m e r o s o y a c e p t a b l e . 
S e ine i n f o r m a que t a m b i é n es ta 
C o m p a ñ í a a c t u a r á d u r a n t e a l g ú n 
t i empo en el refenido t ea tro . 
* * 
E l s á b a d o -de jó de e x i s t i r e n e sa 
c a p i t a l , á d o n d e f u é e ñ b u s c a de 
s a l u d , la e s t i m a d a y v i r t u o s a s e ñ o r a 
B e l é n H e r n á n d e z de G o n z á l e z , que-
r i d í s i m a esposa de l m u y a p r e c i a b l e 
v e c i n o de e s t a v i l l a s e ñ o r M a n u e l 
G o n z á l e z . " B e l e n c i t a , " como l a l l a -
m a b a n sus n u m e r o s a s a m i s t a d e s , de-
j a u n a l u m i n o s a es te la de r e c u e r d o s 
im^eireecderos , r e f l e j o de s u t r a t o 
a f a b l e , do s u c o r a z ó n todo b o n d a d e s 
y e n s u m a , d.e s u s i n c o n t a b l e s v i r t u -
des, como 'madre c a r i ñ o s a , como es-
posa e j e m p l a r y como a m i g a conce-
c u e n t c . S u m u e r t e h a c a u s a d o peno-
s í s i m a s o r p r e s a á c u a n t o s t u v i e r o n e l 
gus to de t r a t a r l a . 
D e s c a n s e en paz la noble dama, des-
a p a r e c i d a y r e c i b a n sus deudos todos, 
e s p e c i a l m e n t e su a t r i b u l a d o v i u d o se-
ñ o r M a n u e l G o n z á l e z y sus h i j o s P e -
p í n , I r e n e , S a b i n a . M a r í a . J u a n a M a -
r í a y " T e r e s i t a . " el t e s t i m o n i o de m i 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
L a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a no p a r e c e 
a l t e r a r s e en esta v i l l a . S e a s e g u r a 
que los a m n i s t i a d o s que d e s e a n v o l -
v e r á la c á r c e l , n i n g u n o h a t en ido 
t o d a v í a l a o c u r r e n c i a de v i s i t a r n o s . 
Y a u n q u e se me a s e g u r a b a hoy , que 
a n o c h e f u é a s a l t a d o por dos i n d i v i -
duos , á pie y a r m a d o s , u n e m p l e a d o 
do de l a E s c u e l a C o r r e c c i o n a l e n t r e 
e s t a v i l l a y d i c h o D e p a r t a m e n t o , ase-
g u r a r p u e d o yo á m i vez que, h a b i e n -
do q u e r i d o c o n o c e r l a v e r d a d de lo 
o c u r r i d o , á m i s a v e r i g u a c i o n e s nadie^ 
h a s t a a h o r a , h a sab ido d a r r e s p u e s t a 
c a t e g ó r i c a . X o h a y t a m p o c o , h a s t a 
l a f e c h a , m o t i v o s p a r a s u p o n e r p p 
a m n i s t i a d o p e l i g r o s o en c a d a e squ i -
n a : r a z ó n p o r q u é l a s gentes se l i -
g u e n r e c o g i e n d o s u m a y o r í a á sus 
r e s p e c t i v a s casas , d e s p u é s de l a s on-
ce de l a n o c h e . 
A q u í s igue esto n a v e g a n d o como 
u n a b a l s a sobre m a r de ace i te . 
N o e p . • 
DE RODAS 
A b r i l 20. 
L a e logiable p r o p a g a n d a l l e v a d a á 
cabo por u n g r u p o de en tus ia s ta s s e ñ o -
r i t a s y d i s t i n g u i d a s j ó v e n e s , i n i c i a ""a 
con v e l a d a s l i t e r a r i a s , p a r a d o t a r á R o -
das de un C e n t r o d e recreo á l a a l t u r a 
de s u i l u s t r a c i ó n y progreso es y a u n 
•hecho desde pr imeros del mes a c t u a l , en 
que t o m ó p o s e s i ó n de la D i r e c t i v a elec-
ta por l a v o l u n t a d de los socios p a r a 
r e g i r las dest inos de la m i s m a h a s t a el 
31 de D i c i e m b r e d e l a ñ o e n curso . 
• I d e a q u e m e r e c i ó todos los honores 
de l inesperado é x i t o , y l a a p r o b a c i ó n 
de t o d a s las f a m i l i a s que s e n t í a n la nos-
t a l g i a de a q u e l " L i c e o " que t a n g r a t í -
s i m a s fiestas c e l e b r ó y de c u y a s cen i -
z a s — " E l L i c e o " de esta l o c a l i d a d se 
q u e m ó en l a h o r r o r o s a c o n f l a g r a c i ó n 
o c u r r i d a e l d í a 16 de J u l i o de 1 9 0 4 — 
r e a p a r e c e como u n nuevo F é n i x l l eno 
de al ientos y proyectos l a soc i edad *' E l 
L i c e o " que h a de h a c e r h a b l a r l a c r ó -
n i c a encomiando sus p r ó x i m a s f iestas 
p o r l a esp lendidez y buen gusto de l a 
n u e v a D i r e c t i v a a l o r g a n i z a r í a i s . 
H e a-quí los nombres de los que com-
p o n e n t a n s i m p á t i c a . D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : S r a . F r a u -
c i s c a T o s t é v i u d a d e A c e a , L e d o . T o -
m á s A r o i x E t c h a n d y , S r . D o m i n g o 
N a z á b a l . 
P r e s i d e n t e efect ivo. D r . V i d a l C r e s -
po D í a z . 
V i c e p r e s i d e n t e : D r . M a n u e l V e l a s c o 
y V a l d é s . 
S e c r e t a r i o : S r . P e d r o G a r c í a C a l z a -
d i l l a . 
V i c e s e c r e t a r i o : S r . M i g u e l A n g e l 
E á n g e l . 
T e s o r e r o : S r . L u i s O l i v e r y V a -
l i ente . 
V i c e t e s o r e r o : S r . P e d r o Quinte la .^ 
V o c a l e s : S r e s . P í o P e d r o s o y D í a z . 
L i b e r a t o P r i e t o . T o m á s M a c h í n . E d u a r 
do R o d r í g u e z L i n o . E d u a r d o R o s s y 
R a n g e l , F e r n a n d o A b r e u , P l á c i d o No-
r i ega . I l i g i n i o R a n g e l . J u a n M a r í a 
D í a z . E s t a n i s l a o Moralc-; . J u a n L ó p e z 
y R o d r í g u e z . S a l v a d o r P e n d á s ; 
S u p l e n t e s : R a i m u n d o E s p i n e l a . P e -
d r o C h a l a l a . P a b l o G o n z á l e z y L loren-* 
te, M a n u e l S u á r e z M e n é n d e z . J o s é G u -
t i é r r e z G r a n a d o s , I s a a c R i v a s C a r b a l l o . 
A l f e l i c i tar los p o r h a b e r m e r e c i d o l a 
c o n f i a n z a de los d i s t i n g u i d o s socios, sus 
c o m p a ñ e r o s , qu iero h a c e r e x t e n s i v a m i 
f e l i c i t a c i ó n á los respetables y a p r e c i a -
dos cabal leros don J e s ú s C a p o t e M i t o s , 
y c a p i t á n de la G u a r d i a R u r a l don H e -
r ibor to H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , por 
el e m p e ñ o y entus iasmo con cpie reco-
g ieron la. i n i c i a t i v a y que. con s u coope-
r a c i ó n tan va l iosa , a y u d a r o n á r e a l i -
z a r l a s i n a d m i t i r n i n g ú n honor de los 
m u c h o s que q u e r í a c o n f e r i r l e l a n u e v a 
a s o c i a c i ó n . 
L a o b r a no e s t á t e r m i n a d a , s e g ú n m e 
i n f o r m a n , antes es prec i so c o n s t r u i r e l 
p r o y e c t a d o edi f ic io y u n a vez i n s t a l a d o 
' ' E l L i c e o " en s u p r o p i a c a s a descan-
s a r á n los que en esa idea t iene puestos 
todos sus entus iasmos . 
¡ A d e l a n t e ! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I E i N T C 
DE HOLGUIN 
A b r i l 17. 
D e s d e el l a r g o t i empo que v e n g o 
p u b l i c a n d o m i s c o r r e s p o n d e n c i a s de 
c u a n t o d igno de m e n c i ó n o c u r r e p o r 
e s tas reg iones , n u n c a , h a s t a hoy , h a -
b í a p e n s a d o c o n s a g r a r m e á e s c r i b i r 
a l g u n o s a r t í c u l o s s o b r e H o l g u í n y s u 
j u r i s d i c c i ó n . 
L a a g i t a c i ó n p o l í t i c a h a cesado , l a 
v i d a se d e s l i z a p l á c i d a y t r a n q u i l a e n 
estos t iempos , no h a y s u c e s o s emoc io -
n a n t e s , n i fiestas p o l í t i c a s , n i o r a d o -
r e s e locuentes n i n a d a que p u e d a c a u -
t i v a r l a a t e n c i ó n de los l e c t o r e s ; y á 
f a l t a de todo eso que h a p a s a d o p a r a 
v o l v e r d e n t r o de u n p a r de a ñ o s , h e 
de d e d i c a r a l g u n o s t r a b a j o s á e s t u -
d i a r lia c i u d a d de l a h i s t ó r i c a P e r i q u e -
r a , s i n p o r eso a b a n d o n a r l a i n f o r m a -
c i ó n que me e s t á e n c o m e n d a d a . 
Y a l efecto, h e . d e d i v i d i r en v a -
r i a s p a r t e s mis t r a b a j o s : g e o g r á f i c o , 
i n d u s t r i a l , a g r í c o l a , p o l í t i c o y r e l i g i o -
so, p a r a que los l e c t o r e s p u e d a n for -
m a r s e s i q u i e r a s ea u n a i d e a a p r o x i -
m a d a de lo que es este p u e b l o que d i ó 
v i d a a l g e n e r a l C a l i x t o G a r c í a y que 
posee l a P e r i q u e r a , de c u y o edif icio, 
el s e ñ o r L o r e n z o C a s t e l l a n o s d i j o e n 
e locuente d i s c u r s o d u r a n t e l a ú l t i m a 
c a m p a ñ a , que H o l g u í n s e r í a e l b a -
l u a r t e d o n d e se e s t r e l l a r í a l a p r o p a -
g a n d a c o n s e r v a d o r a , como f u é l a P e -
r i q u e r a e l b a l u a r t e donde se e s t r e l l ó 
el p o d e r d e los m a m b i s e s d u r a n t e l a 
g u e r r a de l 68. 
E s H o l g u í n u n a ciudiad de 8,000 h a -
b i t a n t e s p r ó x i m a m e n t e . S e e x t i e n d e 
d é N . S. en u n a l o n g i t u d de dos k i -
l ó m e t r o s s o b r e u n a l l a n u r a l i g e r a m e n -
te en d e c l i v e h a c i a e l S . , s i e n d o de 
c o n s t r u c c i ó n á l a m o d e r n a , sus c a l l e s 
a n c h a s y r e c t a s que se c o r t a n e n á n g u -
los rectos . 
T i e n e p o r l í m i t e ¡al N o r t e u n a s e r i e 
de c e r r o s que c o r r e n en d i r e c c i ó n E . 
á O . y que s o n e s t r i b a c i o n e s de l a cor -
d i l l e r a do M a n i a b ó n , e n t r e c u y o s ce -
r r o s s o b r e s a l e n p o r s u a l t u r a los de l 
F r a i l e . P i l ó n y l a . C r u z . 
L e í en u n a g e o g r a f í a que el c e r r o 
P i l ó n es u n v o l c á n a p a g a d o . U n a o c a -
s i ó n s u b i m o s á é l v a r i o s m a e s t r o s , y 
s i en s u c ú s p i d e no ex i s te s e ñ a l a l g u -
n a de c r á t e r n i h o n d o n a d a que r e v e l e 
e l o r i g e n que se le a t r i b u y e , h a y u n 
h e c h o e locuente que c o m p r u e b a l a 
e x i s t e n c i a d e l v o l c á n , y es que á d o s 
k i l ó m e t r o s a l S . se l ia e n c o n t r a d o phf-
d r a p ó m e z , que he t en ido e n m i s m a -
n o s ; y s i no se e n c u e n t r a en m a y o r 
c a n t i d a d , p u e d e s e r que l a s c a p a s d t 
l a v a e s t é n c u b i e r t a s p o r o t r a s de a l u -
v i ó n f o r m a d a s p o r l a s l l u v i a s a l a c a -
r r e a r desde t i e m p o i n m e m o r i a l l a s a r e -
nas de l a s c o r d i l l e r a s s i t u a d a s a l N o r -
te. C o m o q u i e r a que sea , s i e l v o l c á n 
e x i s t i ó , d e b i ó s e r -en é p o c a r e m o t í s i -
m a , t a l vez a n t e s de s e p a r a r s e C u b a 
d e l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , y a que, ex-
c e p c i ó n h e c h a de l a c i t a d a g e o g r a f í a , 
no he v i s to n a d a escr i to s o b r e e l pai» 
' i c u l a r en o b r a s d e esa n a t u r a l e » » -
O c u r r e con f r e c u e n c i a que p o r l a s 
f a l d a s d e l c e r r o P i l ó n se e x t i e n d e n 
d e n s a s c a p a s d e v a p o r e s a c u o s o s ; y 
es u n e s p e c t á c u l o h e r m o s o c o n t e m p l a r 
el cono d e l c e r r o s a l i e n d o d e e n t r e 
l#s b r u m a s s e m e j a n t e á u n i n m e n s o 
p e ñ ó n que b r o t a s e d e l fondo d e l m a r . 
T a l voz e l o r i g e n v o l c á n i c o sea l a 
c a u s a de la a r i d e z de los t e r r e n o s que 
r o d e a n l a c i u d a d de H o l g u í n ; e n s u s 
i n m e n s a s s a b a n a s que so e x t i e n d e n 
h a c i a e l N o r t e e n m á s d e dos l e g u a s , 
no se e n c u e n t r a u n p a l m o d e t e r r e n o 
v e g e t a l ; s a b a n a s p e d r e g o s a s y a r e n i s -
c a s que p o d r í a n e x p l o t a r l a s i n d u s -
t r i a s s e m b r a n d o e n e l las h e n e q u é n y 
o t r a s p l a n t a s f i b r o s a s que n e c e s i t a n 
e s a c lase d e t e r r e n o s . 
L a poca f e r t i l i d a d d e esos t e r r e n o s 
s o n c a u s a d e que l a s z ó n a s de^ c u l t i v o 
s e e n c u e n t r e n á g r a n d e s d i s t a n c i a s . 
H a c i a e l N o r t e e s t á n l a s t i e r r a s labo-
r a b l e s á m á s d e c u a t r o l e g u a s , m i e n -
t r a s que h a c i a el S u r y Oes te se en-
c u e n t r a n e x c e l e n t e s zonas á poco m á s 
de u n a l e g u a ; y esto c o m p r u e b a l a 
e x i s t e n c i a d e l v o l c á n : l a s a g u a s co-
r r i e n d o h a c i a e l S u r c u b r i e r o n los te-
r r e n o s v o l c á n c o s , m i e n t r a s que ios s i -
t u a d o s e n l a s d e m á s d i r e c c i o n e s p e r -
m a n e c i e r o n e s t é r i l e s . 
D o s c e r r o s m á s e x i s t e n en l a c o r d i -
l l e r a que l i m i t a l a c i u d a d de H o l -
g u í n . e l de l F r a i l e y el de l a C r u z ; 
en e l p r i m e r o e x i s t e u n a c u e v a h o r i -
z o n t a l que a l g u n o s a t r i b u y e n á los 
i n d i o s : pero que r e a l m e n t e h a s ido 
f o r m a d a p o r b u s c a d o r e s de meta le s . 
Y o e s t u v e en s u i n t e r i o r . E n e l c e n -
t r o f o r m a n l a s filtraciones u n a peque-
ñ a l a g u n a c u b i e r t a p o r u n a c a p a o lea-
g i n o s a ; l a s p a r e d e s e s t á n l l e n a s de 
g r a n d e s m a n c h a s de s u l f a t o de co-
b r e ; es, m á s que u n a c u e v a , u n a gale-
r í a de m i n e r o s que se i n t e r n a poco 
m á s de c i e n v a r a s e n e l c e r r o . 
T e r r e n o s que c a r e c e n de toda c lase 
de v e g e t a c i ó n como l a s s a b a n a s que 
c i r c u n d a n á H o l g u í n , n e c e s a r i a m e n t e 
h a n de c a r e c e r de g r a n d e s c o r r i e n t e s 
de a g u a . P e q u e ñ o s a r r o y o s e n t r e los 
que figuran el J i g ü e y e l M a r a ñ ó n , 
c o r r e n en d i s t i r i ta s d i r e c c i o n e s b u s -
c a n d o h a c i a el S u r los a f l u e n t e s d e l 
C a u t o , i n u n d a n d o á v e c e s l a s c a l l e s 
l i m í t r o f e s d e l a c i u d a d c u a n d o l l e g a n 
l a s a b u n d a n t e s l l u v i a s de p r i m a v e r a . 
V i s t a d e s d e l e j o s l a c i u d a d de H o l -
g u í n , p a r e c e u n r i s u e ñ o oas i s e n t r e l a s 
a r e n a s d e l d e s i e r t o , pues e n todos los 
pa t io s de sus c a s a s c u y a s a z o t e á s le 
d a n u n aspec to d e p o b l a c i ó n á r a b e , 
c r e c e n i n f i n i d a d d e á r b o l e s , d e s c o l l a n -
do los g igantescos t a m a r i n d o s que d a n 
á la c i u d a d u n h e r m o s o aspecto d e 
f e r t i l i d a d y v e r d u r a . 
T a l es H o l g u í n en c u a n t o á s u s i -
t u a c i ó n y á l a t o p o g r a f í a de l t e r r e -
no e n que h a s i d o ed i f i cada , p r o g r e -
s a n d o p a u l a t i n a m e n t e á p o s a r de s e r 
u n pueblo pobre como se v e r á e n s u c e -
s i v o s a r t í c u l o s . 
N . V I D A L P I T A . 
I 
M M L A i m I j Í E G I Á 
ABOSADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e 1» K m p r e s a JJiurio de 
ta Ai n7Hiua. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
Por rrboldc que sea, cura con el tratamien-
to del D r . Cerrillo. Ispfeclallsta en M A D R I D 
calle Ballesta 5, el cual lo remite 6. la per-
sona que le envíe un billete de 5 dollars en 
carta certificada. 5240 alt . 8-23 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n r . e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s nevviokf íSf las de es-
tÓ7)iafjo é ' i i itestinos; r e ú m a , 
d i & b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e c o n í i a u sus enfermos. 
NEPTONO 5 
d e 1 a 3 
l A b . C . 1151 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r I 
InReniprn de Cnmlnos. Cnnalm y PuertOH. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, establo-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulico.s, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 07, H a -
bana . 
A . Mz.28 
" m T f r a ñ o í s o í I . de VELASGO 
Knfermedades del Corazón. Pulmones. 
Kc-rvlosas. Piel y Venéreo-si f l lIt lcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Telé fono 459. 
C . 1116 l A b . 
1 0 
ABOGADOS 
San Igrnacio 46. pral . T e l . 839. de 1 á 4. 
C . 1142 l A b . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana OO. entre Obiapo y Obrapla, T c l é f o -
no 'OO. — Habana 
78m- l lAb. 
BJnfermcdades de los trópicos y de los ni -
flos. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles. Viernes y Sftbados. de 2 
& 5. l:n San Ignacio 53: Marisa y Jueves, de 
2 é 5. Teléfono 1954. 
472» 78- l lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina & San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1S28 
C . 1129 l A b . 
ü r . A W O L F O R E Y E S 
Enferinedadca del Efttómajto 
é InteaflnoM exclnaivamente. 
Procedimiento del profesor Havcm del 
Hospital de San Antonio de París, "y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C . 1128 l A b . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luí 16 de 13 * I . 
C. 1124 LAb-
D r . C . E . F i n l a v 
£apcviulUla en « níermcdad*» de los ojcn «r «te ¡oa oidum. 
Amistad númo/c 94. —Telé fono i lu». 
Consultas de 1 á 4. 
C . 1120 lAb. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcotióllco) 
S U E R O A N T i T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura ¡a morñnomanta ) . Se preparas 
y venden en el Laboratorio Bac tero l ég l co de 
Í-* Crónica Médico Quirúrg ica . Prado 105 
C. 120» iAb. . 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular St, Banco ISapafiol, yriDclpaL 
Teléfono 2314. 
C . 118S 52-lAb. 
Dr. A l í reáo G. D o m í n g u e z 
De lan UulTcrfddaden de In Habana y Nerr 
\ o r k Post Gradante. 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Síf i l is . Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes, jueves y sábados , de 1. á. 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris"", altos. Te lé fono 9327. 
C. 1 344 y • ' Ab. 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamsnte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334 . 
C . 1127 l A b . 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 79. Te lé fono 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de fábr i ca . — Patentes do Invención 
Engl ish spoken. 
C . 1132 l A b . 
Tratam'onto especial de Sífilis y enfer-
mrdados venéreos . —Curación rápida.—Con-
B'.ítaa de 12 fi. 3. — Teléfono 864. 
H3GIDO AUIfi. 2 (altea). 
C . 1119 l A b . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y Winter 
de Parts por el aná l i s i s del jugo gástr ico , 
C O N S I S T A S D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C . 1137 l A b . 
3E. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GAR3ANTA 
N A R I Z T OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ".unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C . 1122 l A b . 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldósois 
(Fuadado ea 1880) 
Un anál i s i s completo, inloroscópl^o 
:r químico, dos pisaos. 
CompoMtela ÍW, entre Muralla y Teniente Key 
C . 1136 lAb . . 
D r . J . S i 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C . 1134 l A b . 
DR, m m GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C . 1204 l A b . 
DR. H. A L V J R S Z 1RT1S 
E N F E R M E D A D E S D E La (JtAKLxáJCÜJí 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado U f 
C . 1140 l A b . 
D r . R . G U I R I A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres J l al mes la sus-
cr ipc ión . Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1334. 
C 1126 l A b . 
S . G a n d o Mk v A r a n g o 
H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C . 1141 l A b . 
DR. GUSTAVO 8. I1ÜPL13SSI3 
Director de |a Casa de Salud 
de In Attoeiaclóti Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de J á 3 
• San Nicolás número 3. Te lé fono 1132. 
C . 1121 l A b . 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las 'Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobret, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
3698 26m-21Mz 
m C - 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G r U i 
Médico de la Casa de 
Bcneflcencln y Mufcrnldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nlfios. médicas y quirúrg icas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 324. 
C . 1125 lAh. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t c . K c y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C . 1152 lAb. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " i . 5 0 
Un diente espiga. %, " 3.00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 00 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pz'is. " 3 .00 
U n a id. de 4 á 6 id . . . . " 5 . 0 0 
U n a íí'-. de 7 á 10 i d . . . . " S.00 
U n a id . de 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 por 
pieza. 
Es ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á ¡a perfección. 
Aviso á los forasteron que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C . 1144 .-.Ab. 
Enfermedades de Señoras. .— Vías Urina-
rias. — Ciruj la en general.—Consultas de 13 
6 2. — San Lázaro 246. — Te lé lono 1342. 
Gratis 6 lo* pobre*. 
C . 1131 l A b . 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Kdiílcio de la L#onja, Departamento 
501. Telé fono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Telé fono 1,374. 
C . 1143 l A b . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 1130 l A b . 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciru. ¿no del Hospital n 1 . 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y CuuJIa en general. Consu'taá de 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C . 1146 l A b . 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de baiud. — Infanta 37, Te lé fono €021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las •.'ortunao. 
C . 1148 l A b . 
DR. R. CALIXTO VALDES 
. ) D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 116. 
C . 1197 l A b . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñón 
Consultas de 12 lí 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DOCTOR mmm 
O C Ü l i I S T . i 
Con?ultas y elección de lentes, de 12 á 
AGUÍLA 96. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ. 
D R . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z . De la 
Universidad de Coluriibia (New York) Jefe 
de l a Clínica del D r . .1. Santos Fernández , 
Oculista del Hospital de dementes. Mazorra. 
CiAKGANTA. N A R I Z Y OIDOS. Prado 105. 
do !» á 11 y de 1 á 3. Pobres de 1 á 3. 
4419 Jie-SAh^ 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V Í E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago , inte-stinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
4029 26-27MZ. 
1 3 r . R o t o e l i x i 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JenÚB María OL De 13 ft S 
C . 1118 i A b . 
P t o o Gama y Sentíalo Notario pfiMiM. 
Pelayo (jarcia y Orestei Ferrari abool i i 
CUBA 50. Telé fono 3153. 
De J 4 11 a. m. y do 1 1 6 p. m. 
C . 1138 l A b . 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo m i s m o q u e T r a t a r d e Q u i t a r e s 
l a C a s p a s i n e i H e r p i c i d e . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viereis que d i -
riaia? 
Pues sería una tonter ía igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando á l o s g é r m e n e s que los cau-
san con cantáridas, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in -
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauraderes del Cabe-
llo." 
E l Herpicide Newbro tiene un éx i to magní -
fico porque ataca y mata los g é r m e n e s para-
sít icos que se alimencan de las raíces del c á b e -
lo. 
E s el original y único l eg í t imo germicida de--
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales farl 
maclas. 
Dos tamaños, 50 ota. 7 J] en moneas ame* 
rioana. 
" L * Reunión," Vda. de José Sarr& 6 Hljoa, 
Manuel Jobnaoa. Obispo 53 y 66. Affentaa 
aspecialea. 
V i á s ririnarías, s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
les . D e 12 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s , D e 2 si 4 . A g u i a r 1 2 ( í . 
C . 1198 l A b . 
D r - A i v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
c . 1139 l A b . 
Vías urinarias. Estreche?: de la orina. Ve-
néreo. Sfíllis. bidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 1117 l A b . 
D H . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
Oculista. — Garganta — Narí¿ — Oídos 
Consulta diarla de 12 & 4. Clínica: Mar-
tes y Sí-bado, de 9 á. 11 a. m. Virtudes 41. 
3914 26-25MZ 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 fi. 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miérCiDlds. 
C . 1147 l A b . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próx imo 
& Reina de 12 á 2. — Telé fono Í839. 
C . 1133 l A b . 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o u i p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 1158 l A b . 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Ma'.oja 25, altos. Con-
sultas de 12 S, 2. Gratis &, los pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573. 
4379 29-3Ab. 





DR. JOSE T. ACtUIURE 
M é d i c o C i r u j a n o 
Enfermedades de l a Boca, médicas y auirür-
gicas.—Enfermedades del e s tómago . 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 ú 4 . 
c 1033 27 Mzo 
D r . M a n u e l B a n g o y l m 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, so ofrece de nuevo á sus dientas 
de una á cuatro todos los díai meaos ios ' 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 / ^ . 
153-D 11 
: M e j o r cómíHio délos 
P I L D O R A S H . B O S R E D O N 
DE ORLEAN8 
Pildoras yegetales DepuratiTas. Laxativas, I 
contra el Estreñimiento. los Dolores de 
Cabeza (Congestiones) los Embarazos del 
Hígado, el Exceso de Bilis y las Glarias. 
EiijxiiolDOBtin:H.Bosredon,frabistuetdipildor». ¡ 
Parlt.f>rB*GlGON.7.Ruo Coq-Héron y loduFua**. 
E n L a Habana : Droguería S A B R A . 
ü M M B f T S S E N E A U 




Fuego sin dolor ni 
eaida dél pelo,cunt 




Torcdnra», eto. BotuIcIvo y 
roaoiutlvo. 
OíMillo en Parla. I6S, tue st Honoréy en todas ramada». 
No mas 
P e l a b a s 
V I D A Y V I G O R 
No hay preparado alguna simi-
lar que ha dado tantas pruebas 
de su eficacia como la 
compuesta de Aceite Puro de 
Higado de Bacalao de Noruega, 
con Hipofosfitos de Cal y de 
Soda y Glicerina porque es el 
resultado de un procedimiento 
nuevo estrictamente científico 
después de muchos años de estu-
dio y además no se fabrica sola-
mente para vender, sino para 
curar. 
La OZOMULSION ha dado 
vida y vigor á miles de hombres, ¡ 
mujeres y niños, en todos los \ 
países. 
Es el único preparado que vi-
taliza y regenera los tejidos de-
generados. No es solamente una 
medicina mas un alimento» 
OZOMULSION CO-, 
Nueva York. 
Muy Sres. míos: 
Durante muy lareo tiempo he osado en 
mi clientela el preparado de Uds. OZO-
MULSION y siempre he obtenido los más 
halagüeños resultados. 
La estricta purera de las materias com-
ponentes de la OZOMULSION. su mo-
derno emulsionamienlo. y la pre.cisidn de 
su fórmula en general, ofrecen A primera 
vista y primer uso una eficacia definida. 
La OZOMULSION es en mi parecer el 
mejor preparado de su especie. 
DR. J. VEGA Y LAMAR, 
Lajas, Cuba. 
E n todos los hogares deben 
tener un frasco de 
O Z O M U L S I O N 
Cuando quiera 






la diferencia entre 
ambas significa 
la salvación de 
su vida. 
De venta en todas las Droeucríns y Farma-
cias. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOHULSION C0.f Nueva York-París-Londres 
10 
m m R E M E D I O , 
conocido hasta hoy no^ 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia^ 
ni en el 
Extranjero 
como 
E L . 
r E l 
' es mas j 
"Poderoso \ 
' Preoentioo \ 
y Curatioo 
de u 
T DF. TODAS 1*18 
A F E C C I O N E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 UOHAS bastan para apaciguar los accesos j 
los mas violentos sin temor do trasladar el mal. I 
Enrió franco de Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A R D í 
2, rué Elzévir, PARIS. 
En La Habana: DJIQGDERIA SARRÁ 
Métodogratis 
y franco. 
Dirisirse: F̂ fíAVENET 35. r.VanetU 
PARIS 
EnlenneMeSdeii 
ASMA, CATARRO, SOFOCACIONES, 
PLEURESIA, RESFRIADOS antiguot, 
BRONQUITIS cróDica, ENFISEMA. 
LARINGITIS. RONQUERA, 




por el tratamiento 4 ia 
B A C I L I N A 
R A V E N E T 
la cual ha curado 
pnLMoituB millares do enfer-
áfirtU reipiratorio. moa desesperados. 
MFNliti j «nU ea U Hmu : VIÜDA lie JOSÉ SARRA é HIJO ; 
i)' MAtíDEL JOHHSOH y todas buenas Famucias 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S CREOSOTADA 
Premiada con meda'la do broaoo ea la Q l c i m i E x p o s i c i ó n de París. 
O a r a l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d o m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e o h o . 
C . 115G l A b . 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el NUEVO 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O s i n M U E L L E S t o A . C L A V E R I E 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
E s t e maravil loso aparato, que h a granjeado una fama universa l 
gracias á sus cal idades curat ivas a l tamenle reconocidas por las 
Sumidades medicales , es e l ú n i c o que asegura una c o n t e n c i ó n perfecta 
y dulce de todos los casos de Hern ias , por m á s voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
L i j e r o , flexible, invis ible , impermeable , conviene á todos, hombres , 
mujeres , n i ñ o s , ancianos , y permite , s in interrumpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports . H a sido 
adoptado por más de 950.000 enfermos y desde s u a p a r i c i ó n , los que 
padecen aun de una hernia sen inexcusables . 
• D e p ó s i t o exclusivo para L a H a b a n a : V d a . de J o s é SARRA & HIJO' 
D r o g u e r í a " L a R e u n i ó n " . 
Folleto, conselos ¿.informaciones gratuitos. 
0254 
DR. F. JUSTINIANl CHACON 
Médlco1Clrujar.o-Dentlai» 
SALUD i'i E S Q U I N A A I-BALTATí 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a i u i e i i c o r a c i o n a t d t í i a í p e r d i -
d a s SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s : a 
y en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a l s i a ¿ , 
1 0 
EN EUTENEO 
C O N F E R E N C I A S P O L I T I C A S 
A y e r n o c h e se i n a u g u r a r o n en el 
A t e n e o l a ser ie d f C o n f e r e n c i a s p >-
l it io as sobre el r é g i m e n p a r l a m e n t a -
r io . 
B l s e ñ o r V a r o n a d i j o b r e v e s p a l a -
b r a s de e x o r d i o . 
E n l a M e s a .pres idenc ia l t o m a r o n 
as iento L e n d i á n . M e z a y G i b e r g a . 
E l C o n f e r e n c i a n t e d o c t o r M a r g i n e ? 
O r t í z o c u p ó la t r i b u n a , c o m e n z a n d o 
s u notable o r a c i ó n p o l í t i c a . E n pe-
r í o d o s r i cos , e n p r o f u n d a s o b s e r v a -
f iones, se o c u p a de n u e s t r o p o r v e n i r 
p o l í t i c o , c i t a n d o de paso a l e g r e g i o 
d o c t o r S p e n c e r . 
L u e g o a ñ a d e que h a y g r a n d e s d u -
d a s en s u e sp ír i f tu de h o m b r e a f i c io -
n a d o á s o n d e a r los es tados de o p i n i ó n 
de s u pueblo . H a b l a <3e l a g r a n de-
m o c r a c i a a m e r i c a n a y t r a s de h a b l a r 
de e l la e n c o m i á s t i c a m e n t e , se r e f i e r e 
á los h e r m o s o s r e s p l a n d o r e s de l a m i s -
m a . L u e g o , y h a b l a n d o de l a l a b o r 
c o n s t i t u y e n t e , dice q u e G i b e r g a , G ó -
m e z y S a n g u i l y , p r e s e n t a r o n u n a en-
m i e n d a sobre los S e c r e t a r i o s de des-
p a c h o , s i n q u e _ n i n g u n o de é s t o s f u e r a 
p a r t i d a r i o d e c i s i v o d e l r é g i m e n p a r -
lajnientar io . H a b k de que C u b a i m i -
t ó e l r é g i m e n r e p r e s e n t a t i v o a m e r i -
c a n o , s i n t e n e r en c u e n t a que d i c h o 
r é g i m e n e n los E s t a d o s U n i d o s r e s -
p o n d í a a l hecho ú n i c o " p r o d u c t o de 
ru n e c e s i d a d . " de l a f o r m a c i ó n del 
t e r r i t o r i o a m e r i c a n o en n a c i ó n inde -
p e n d i e n t e . C i t a e l a f o r i s m o l a t i n . . . 
" Q u i d , l eg i s s ine m o r i s " p a r a r o b u s -
t e c e r s u ase»rto de que l a s l e y e s s o n 
n u l a s s i n s o s t u m b r e que l a s i n f o r m e n . 
H a b l a de a q u e l D e u c i d i d e s . , f a m o s o 
e s c r i t o r gr iego que d i j o : ' ' l a f u e r z a 
l l e v a en s u p o s e s i ó n el derecho. ' '^ 
E n r s u m e n , y en l a i m p o s i b i l i d a d 
de s e g u i r en s u brMlantes e l o c u e n c i a 
flil o r a d o r , d i r e m o s que é s t e no se mos-
t r ó del todo p a r t i d a r i o de l r é g i m e n 
rei>respntat ivo e n C u b a , y a que en l a 
f o r m a c i ó n p o l í t i c a d e n u e s t r o pue-
blo , no c o n c u e r d a n la s m i s m a s c a u s a s 
que en l a i d é n t i c a f o r m a c i ó n d e l pue-
blo a m e r i c a n o de donde h e m o s t o m a -
do el d e s l u m b r a n t e y a t r a y e n t e r é -
g i m e n r e p r e s e n t a t i v o . 
G r a n d e s y m e r e c i d o s a p l a u s o s , pre-
m i a r o n l a l a b o r de l e r u d i t o c o n f e r e n -
c í a nte . 
A l a C o n f e r e n c i a a s i s t i e r o n el arene-
r a l L o y n a z . el P r e s i d e n t e de l a C á m a -
r a , s e ñ o r F e r r a r a , c o n s u d i s t i n g u i d a 
esposa s e ñ o r a M a r í a L u i s a S á n c h e z y 
los r e p r e s e n t a n t e s G a r r i g ó y L o r e s 
•entre m u c h a s m á s p e r s o n a s i l u s t r a s 
y conoc idas . 
Casino EspaHol de Beincil 
T V r e c t i v a e l e c t a p e r a e l a ñ o a c t u a l : 
P r e s - i d c n t e : D . L u c i a n o O r g a z . 
V i c e p r e s i d e n t e : D . S e b a s t i á n R i -
bot . 
S e c r e t a r i o : D . M e l q u í a d e s P a l o m e -
ro . 
V i c e s e c r e t a r i o : D . Nicas»!© S u a r e z , 
T e s o r e r o : D . E n r i q u e C u e t o . 
V i c e t e s o r e r o : D , J e s ú s R o m e r o . 
V o c a l e s : S r e s . A n t o n i o D e v a l e , 
O a s i m i r o H e r r e r a , M a n u e l R a i c e s , 
M a x i m i n o L ó p e z . R a m ó n B a r r e r a , 
M a n u e l L ó p e z , J o s é O r g a z . 
S u p l e n t e s : S r e s . A n t o n i o D o r r e g o , 
F a u s t i n o M e n é n d e z . J o s é R a i c e s . A r -
sen io P a z o s , S i n d u l f o F e r n á n d e z , E n -
r i q u e F e r n á n d e z . 
D I A B I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó » de l a m a ñ a n a . — A O r i l '¿ó de 1 9 ü y . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d t » ! 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n , u n v a s o d e \ 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s j 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
C o m p l a c i d o s 
•Se nos e n c a r e c e l a p u b l i c a c i ó n de l a 
presen te i n s t a n c i a : 
" H a b a n a , A b r i l 5 de 1909. 
S r . A J c a M e M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L o s <fne s u s c r i b i m o s l a presente ins-
t a n c i a , vecinos de l a s cal les de A g u i a r , 
S o l y H a b a n a , á us ted con el debido 
respeto a c u d i m o s en l a s e g u r i d a d de 
q u e d a d a l a r e c t i t u d y e n e r g í a que en 
todos sus actos le c a r a c t e r i z a n p a r a 
h a c e r c u m p l i r l a s leyes , nos h a r á .lus-
t i e i a e n l a q u e j a que pasamos á expo-
o e r l e : 
No es nues tro á i r i m o p e r j u d i c a r á 
t e r c e r a p e r s o n a en benef ic io prop io , y 
s í s ó l o que nues t ros hogares no se v e a n 
hechos u n a c a r b o n e r í a , p r i v á n d o n o s de 
t e n e r en el los e l aseo é h ig i ene q u e en 
nosotros f u e r a d e s e a r ; a d e m á s de l ma l 
aspecto q u e p r e s e n t a n l a s f a c h a d a s de 
nues tros domic i l ios , es u n p e r j u i c i o 
• d e m á s p a r a e l p r o p i e t a r i o que no pue-
f í e t ener e n condic iones sus p r o p i e d a -
des, y de todo ello s e ñ o r es debido á 
u n a R-efiiherfa que b u r l á j i d o s e d e l a 
hey exis te en l a ca l le de A g u i a r n ú m e -
r o 138, con c a l d e r a de v a p o r a l i m e n -
t a d a con c a r b ó n y l e ñ a ; todo lo ex-
puesto ex is te en c o n t r a p o s i c i ó n de las 
O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s . 
D e us ted a t e n t a m e n t e : 
Éwriqué Lago, Rosendo Veiga, Fran-
cisco de TdbcrnüJa, José María Sán-
chez, César García, Andrés Maufrea. 
Jimwn Calrciro, GnUlcrmo Muga, Ma~ 
nvél Oarcía, F'rancisco Ortiz, Bemérdó 
Bascihi, Fermín González, Vicente Pé-
rez. S i g u e n l a s f i r m a s . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o Na<cional 
A b r i l 22 de 1909. 
S e g ú n t e l e g r a m a de l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , a y e r l lo -
v i ó en R a n c h u e l o . M a n i c a r a g u a , E s - ¡ 
p e r a u z a , S a n t a C l a r a , C h a m b a s , V e - j 
c u i t a s , S o n g o , L a M a y a y B A M c o a . | 
L O S S U C E S O S 
L O D E L R E P A R T O 
" S A N M A R T I N " 
A l medio d i a de a y e r e n c o n t r á n d o -
se d o n P a s c u a l A l m o h i n a , c a p a t a z 
de u n a c u a d r i l l a de o b r e r o s que e s t á 
h a c i e n d o l a s a c e r a s de l r e p a r t o S a n 
M a r t í n , en C o l u m b i a , se le p r e s e n t ó 
u n i n d i v i d u o de l a r a z a b l a n c a n o m -
b r a d o J o a q u í n P i t i s c o , v e c i n o d e l p r o -
pio r e p a r t o , qu ien f v e t e n d i ó que q u i -
t a r a unos g a j o s de á l a m o que h a b í a 
puesto e n c i m a de l a a c e r a , p o r e s t a r 
a u n fresen el cemento , c o n obje to 
de que p a s a r a n u n a s v a c a s y o tros 
a n i m a l e s que t e n í a en s u f i n c a , y 30-
mo A l m o h i n a se n e g a r a á e l lo , se ie 
a b a l a n z ó a l cuel lo , m a l t r a t á n d o l e de 
o b r a . 
E n es tos m o m e n t o s l l e g a r o n i a 
m u j e r de P i t i s c o n o m b r a d a T e r e s a , 
y s u c u ñ a d o J o s é G r a n d a M u r g u í a , 
que a g r e d i e r o n á p e d r a d a s a l A l m o -
h i n a . 
E n t o n c e s los t r a b a j a d o r e s a l v e r l a 
a g r e s i ó n de que e r a obje to s u c a p a -
taz , s a l i e r o n en su d e f e n s a , en c u y o 
i n s t a n t e se p r e s e n t ó a l l í el v i g i l a n t e 
de p o l i c í a de M a r i a n a o P e d r o M u ñ o z , 
con objeto de r e s t a b l e c e r e l o r d e n . 
P i t i s c o h izo a g r e s i ó n a l v i g i l a n t e 
a l e x t r e m o de q u i t a r l e el m a c h e t e , 
p o r lo que é s t e en tonces h i z o u n d i s -
p a r o d e r e v ó l v e r , l o g r a n d o a l c a n z a r 1 
el p r o y e c t i l á J o s é G r a n d a , c a u s a n - j 
d o l é u n a h e r i d a g r a v e e n e l m u s l o i 
derecho . 
A los p i tos de a u x i l i o y d e t o n a c i ó n : 
de l d i s p a r o , a c u d i ó a l l u g a r de l a 
o c u r r e n c i a el A l c a l d e de b a r r i o de l a 
C e i b a y o tros i n d i v i d u o s m á s , los lo-
g r a r o n r e s t a b l e c e r e l o r d e n . 
A c a u s a d e l a c o l i s i ó n h a b i d a e n t r e 
los v e c i n o s d e l r e p a r t o S a n M a r t í n 
y los obreros , r e s u l t a r o n l e s i o n a d o s 
l e v e m e n t e a d e m á s del v i g i l a n t e y 
G r a n d a M u n g u í a . la h e r m a n a de é s t e , 
T e r e s a , e l a g r e s o r J o a q u í n P i l i s c o y 
los obreros M a n u e l S u á r e z y M a n u e l 
V á r e l a . 
E l A l c a l d e de l a C e i b a l e v a n t ó l a s 
p r i m e r a s d i l i g e n c i a s sumiar ios , l a s c u a -
les r e m i t i ó anoche a l s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a , j u n t a m e n t e c o n el de t en ido 
J o á q t r i n P i t i s c o y los t e s t igos de este 
h e c h o . 
E l l e s i onado J o s é G r a n d a M u r g u í a 
y s u h e r m a n a T e r e s a , q u e d a r o n e n s u 
d o m i c i l i o . 
J o a q u í n P i t i s c o , d e s p u é s d e d e c l a -
r a r ante ol s e ñ o r J u e z de g u a r d i a , é s -
te lo r e m i t i ó a l v i v a c á d i s p o s i c i ó n 
de l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l Oes -
te. 
E L C R I M E N D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
A y e r t a r d e f u é c o n d u c i d o p o r a g e n -
tes de la P o l i c í a d e l G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l , á l a f i n c a " S a n J e r ó n i m o , " 
donde a p a r e c i ó m u e r t a v i o l e n t a m e n t e 
l a s e ñ o r a d o ñ a I s a b e l R o m e r o , el mo-
reno V a l e n t í n B l a n c o , á q u i e n se do-
s i g n a b a como a u t o r d e este c r i m e n . 
B l j u e z de I n s t r u c c i ó n de l Oes te se-
ñ o r D í a z A l u m gue se c o n s t i t u y ó a l l í , 
t o m ó d e c l a r a c i ó n a l d e t e n i d o » y des-
p u é s p r o c e d i ó á l a s d i l i g e n c i a s de r e -
c o n o c i m i e n t o por v a r i o s tes t igos . 
E l p r i m e r o que c o m p a r e c i ó f u é e l 
m e n o r F e d e r i c o C a b a l l e r o , q u i e n r e -
c o n o c i ó á V a l e n t í n como e l m i s m o 
que v io ocu l to d e t r á s de l a c e r c a en 
l a m a ñ a n a d e l c r i m e n . 
D e s p u é s c o m p a r e c i ó el s o l d a d o 
de l E j é r c i t o P e r m a n e n t e L u í s V a l d é s . 
q u i e n a s í m i s m o lo r e c o n o c i ó como ol 
m o r e n o que e l d í a d e s p u é s d e l c r i -
m e n le c o r r i ó d e t r á s con u n c u c h i l l o 
á u n % m e n o r que i b a en d i r e n c i ó n á 
C o l u m b i a . 
L a m o r e n a E u s e b i a C o r t i n a , v e c i n a 
de R e c r e o n ú m e r o 3, d e c l a r ó que V a -
l e n t í n G o n z á l e z c o n o c i ó á t o d a l a 
f a m i l i a de l a d e s g r a c i a d a I s a b e l . 
U n a v e z que el J u z g a d o t e r m i n ó 
las a c t u a c i o n e s m á s i m p o r t a n t e s , r e -
m i t i ó a l de ten ido a l V i v a c , p o r todo 
el t i e m p o que m a r c a l a l e y . 
A S A L T O , H E R I D A S Y T E N T A T I -
V A D E R O B O A U N T U R C O 
A n o c h e , d e s p u é s de l a s ocho, f u é 
p r e s e n t a d o en el D i s t a c a m e n t o \ l e P o -
l i c í a de l L u y a n ó , e l t u r c o J u l i á n L u i s 
A n m t o u r t , v e n d e d o r a m b u l a n t e y ve-
c ino de A n g e l e s 61, j u n t a m e n t e c o n 
u n a c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a e x p e d i d a 
p o r e l d o c t o r V i d a l M e s a , p o r l a que 
c o n s t a h a b e r s ido a s i s t ido , de esco-
r i a c i o n e s e p i d é r m i c a s en e l l a b i o i n -
f e r i o r y l ado i zqu ierdo de l a c a r a , y 
cont i i s iones de p r i m e r g r a d o en l a s 
r e g i o n e s c e r v i c a l e s , l a t e r a l e s y t o r á x i - i 
c a , de p r o n ó s t i c o leve, s i n n e c e s i d a d 
de a s i s t e n c i a m é d i c a . 
J u l i á n L u i s , r e f i r i ó á l a p o l i c í a . | 
que á l a « tres y m e d i a de l a t a r d e d e 
a y e r , e n c o n t r á n d o s e en t e r r e n o s de l a 
finca " E l I n g é n i t o . " r e c o s t a d o deba-1 
j o d e u n á r b o l , f u é a s a l t a d o p o r u n ¡ 
i n d i v i d u o b lanco y o t r o d e l a r a z a 
n e g r a ; los que a r m a d o s de c u c h i l l o 
y r e v ó l v e r , l e i n t i m a r o n á que en tre -
gase el d i n e r o que l l e v a b a , y como 
é l s e de fend iese , aque l lo s le m a l t r a -
t a r o n de obras , h a b i e n d o el p r i m e r o 
t r a t a d o de h a c e r l e fuego c o n el r e v ó l -
v e r que p o r f o r t u n a no d i s p a r ó . 
L o s a s a l t a n t e s se f u g a r o n y e l s e - i 
ñ o r J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de este 
h e c h ? . 
L A C A U S A D E " L A M A L E T A " 
E l l i c e n c i a d o A r o c h a , J u e z E s p e c i a l 
de l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a R i c a r d o 
A r u a u t ó y otros, h a r e s u e l t o e n el d í a , 
de a y e r , no h a b e r l u g a r á l a r e f o r m a 
de los au tos de p r o c e s a m i e n t o d i c -
tados c o n t r a los e x p r e s a d o s i n d i v i -
duos , s e g ú n lo s o l i c i t a r o n s u s defenso-
res . 
A y e r c o m p a r e c i e r o n a n t e e l s e ñ o r , 
J u e z e x p r e s a d o c u a t r o n u e v o s t e s t i - ¡ 
gos, c u y a s d e c l a r a c i o n e s c a r e c e n de i 
i m p o r t a n c i a . 1 
E N U N A I G L E S I A 
L a s e ñ o r a d o ñ a R o s a A m e l i a F o x , 
r e c i ñ a de S a n N i c o l á s 93, se p r e s e n t ó 
a y e r e n l a q u i n t a e s t a c i ó n de p o l i -
c í a , m a n i f e s t a n d o que e n l a m a ñ a n a 
de d i c h o d í a . e n c o n t r á n d o s e en l a 
ig l e s ia d e G u a d a l u p e , le r o b a r o n u n a 
m a l e t i c a de m a n o que h a b í a pues to 
e n c i m a de u n a s i l l a m i e n t r a s o í a m i -
s a , y en c u y a m a l e t i c a g u a r d a b a 20 
pesos m o n e d a a m e r i c a n a , dos cente-
nes, d o s pesos p l a t a e s p a ñ o l a y v a r i a s 
p r e n d a s y orac iones . 
D e este h e c h o se d i ó c u e n t a a l J u z -
gado del C e n t r o . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n l a bodega e s t a b l e c i d a en l a c a -
l le de los C o r r a l e s n ú m e r o 207, p r o -
p i e d a d de d o n S e b a s t i á n G a r c í a M a r -
t í n e z , se t r a t ó de c o m e t e r u n robo en 
l a m a d r u g a d a de a y e r , á c u y o efecto 
d i e r o n s iete b a r r e n o s en la p a r t e a l -
t a de u n a p u e r t a que da a l p a t i o y 
a r r a n c a r o n u n b a l a u s t r e de u n a pe-
q u e ñ a v e n t a n a , p o r l a que p o d í a pe-
n e t r a r s e f á c i l m e n t e al i n t e r i o r de l es-
t a b l e c i m i e n t o . 
G a r c í a M a r t í n e z p r a c t i c ó u n reg i s -
t ro en l a bodega s i n e c h a r de menos 
d i n e r o y objeto a l g u n o . 
S e i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s s e a n los 
autores de este hecho. 
Ñ A Ñ I G U I S M O 
A y e r t a r d e f u é de ten ido y pues to 
á d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o d e l Oeste , 
el p a r d o A l f r e d o C á r d e n a s ( a ) " E m -
b e l e s o , " á q u i e n d e t u v o la p o l i c í a p o r 
a p a r e c e r como u n o de los i n d i v i d u o s 
de l a a g r u p a c i ó n " ñ a ñ i g a . " que h i -
r i e r o n á los b l a n c o s F é l i x C a s t i l l o y 
G u s t a v o s P e n l e s , que m u r i e r o n d í a s 
d e s p u é s , y c u y o hecho o c u r r i ó el d í a 
4 del presente mes en l a ca l le de 
O q u e n d o e s q u i n a á S a l u d . 
E l de ten ido f u é r e m i t i d o a l v i v a c 
por e l t i e m p o que d i spone l a l ey . 
P R O C E S A D O 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n d e l E s t e , l i -
cenc iado A r ó s t e g u i . d i c t ó a y e r auto 
de p r o c e s a m i e n t o c o n t r a P e d r o P u e -
b l a , E n r i q u e z , p o r t e n t a t i v a de r o -
bo, e x i g i é n d o l e 300 pesos d e fianza 
pana g o z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
U N A D E N U N C I A 
A n t e el s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l Oes te f u é p r e s e n t a d o a y e r J o s é 
H u e r t a D í a z , v e c i n o de l a c a l z a d a de l 
C e r r o 524, A v i r t u d de l a a c u s a c i ó n 
que le h a c e d o n R a m ó n H e r e s P u e n -
tes, de h a b e r l e e n t r e g a d o , h a r á dos 
meses , en c a l i d a d de d e p ó s i t o , l a s u -
m a de 100 pesos, la que se n i e g a á 
d e v o l v e r l e . 
H u e r t a D í a z , f u é pues to e n l i b e r -
t a d d e s p u é s de p r e s t a r d e c l a r a c i ó n , 
p o r no h a b e r m é r i t o p a r a s u deten-
e r n . 
S E R B S R A A L Q U I L A R UNA CASA A M -
plia en Prado. M a l e a n 6 Vedado. Contfts-
te<ie A Apartado número 783. 
5315 4-23 
M A L E C O N 7 5 
Se alquilan estos bajos á todo lujo, dan 
también ft Pan Lázaro, en 18 centenes. E n 
los altoa. informan . 5311 4-23 
S E A L Q U I L A propia pera bodega, café 
ú otra clase de establecimiento, la esquina 
de Gloria 101, y Flor ida . L a llave en la 
barbería . Informa su duefio. F iguras núme-
ro 73. altos. 5265 g.2: 
E N 8 C E N T E N E G se alquilan los bajos de 
Progreso número 1 esquina ¿ Aguacate, con 
sala, saleta y tres cuartos: tiene insta lac ión 
sanitaria. L a llave en el número 4, é infor-
man en O'Reilly 75 y Aguila 6:. 
_5264 4-22 
S E A L Q U I L A una espaciosa casa para a i l 
macén de tabaco ú otra industria. E n la 
misma informan. Campanario 117. 
6253 5-22 
J o s ü s d e l M o n t e 3 . 3 5 A 
Se alquila en 10 centenes. 5 cuartos pa-
tio, traspatio y toda azotea. Tiene instalado 
el servicio sanitario. L a llave enfrente en 
el 310. Informes en Trocadero 14. 
5247 g.22 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 y 14 centenes los bajos y altos aca-
bados de construir, de San Nico lás <5, In-
mediato á Neptuno. Tienen sala, saleta, 
seis cuartos, comedor corrido y doble haflo 
con agua independiente. Llaves en San Nlco. 
!ás 46. Teléfono 1901. 
5166 4-21 
S E A L Q l ' I L A N unos altos en Apruila y Ma-
lecón cmi rtfls grandes habiteciones. Infor-
man en San Lázaro y Aguila Panader ía P r i -
mera CentraL 5164 4-21 
A L C O M E R C I O : B A R A T O S los bajos de 
la casa Galiano 24, con armatostes, vidrie-
ras, etc. y los del 26. Estos sirven también 
para familia. Las llaves en os mismos y 
su dueño el S r . Andreu Calzada 68 esqui-
na & Baños, Teléfono 9230. 
£3 24 4-20 
A M A R G U K A 5 3 
Se r.Wniilan los altos de esta casa: con .«> 
la. caleta, cuatro cuartos grandes, coraedor 
cocina, baño etc. etc. son muy fresc.oi E n 
Ir misma informan. ' n 
'gf|-5 8-17 
S F A L Q U I L A 
L a casa Escobar 36, en diez y sei^ cente-
nes: para informes en Prado 115, F a r m a c i a . 
5128 8-20 
V E D A D O 
Se alquila un espléndido chalet acabado de 
reconstruirse en la calle 9 (ó Lfnea) número 
91. eaquina á 6, con sala, .•'aleta, muchas y 
1 amplias habitaciones para familia, dos cuar-
i tos de baño con servicio sanitario moderno, 
patio cubierto con lujoso decorado, comedor, 
I habitaciones para criados, cocina, despensa! 
cochera é insta lac ión de gas y electricidad. 
Puede verse á todas horas. Para informes 
calle 9 número II f> San Pedro número 6. 
Cosme Blanco Herrera. 
5243 8-22 
S E A L Q U I L A , Vedado, la cómoda y venti-
lada casa calle 8 número 34, en la loma 
á cuadra y media de la linea; sala, comedoi, 
7 cuartos, adelantos sanitarios, baños , fru 
ta«, inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. Impondrán en la misma. 
5114 8-20 
AGOSTA númro 28 altos, moderna, con sa-
la, antesala, tres cuartos grandes y uno re-
gular, cocina. Inodoro jr b a ñ o s . L a llave y 
condiciones en Acosta número 32 altos. 
5138 . 4-20 
S E A L Q U I L A la casa Hragones 37 á do» 
cuadras de la Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto.' L a 
llave é informes en Salud 26, altos. 
6266 4-22 _ 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de ANI-
MAS 63, compuesto!» de sala, saleta, come-
! dor, 3 cuartos, cocina y servirlo sanitario. 
! Le llave en los altos de la misma. Precio 
9 C E N T E N E S . Para más informes Casa Bor-
bolla. Compostela 56. 
5229 8-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos calle 
de Bernaza número 69. junto á la esquina 
Muralla; tienen cuantas romodidadeíi pueda 
desear una regular familia. 9u precio son 
14 c«r tenes ; la llave es tá en el alto de al 
lado; más informes Reina 131. Te lé fono 1257 
5227 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de ia casa Com-
postela número 78, á propósi to para hom-
bres solos ó una corta familia; muy fres-
cos y con todo el servicio arriba. Precio 
J21.20. 6226 4-22 
S E A R R I E N D A la Anca rús t i ca de 4 oaba-
l'ertas y 314, conocida con el nombre de " L a 
Ivirá", con agua, espaciosa casa de vivienda 
y muchos árboles frutales. Puede verse a 
todas horas é Informarán en I^a Lonja del 
Comercio, Habitaciones 412 y 415. 
5236 8-22 
P r a d o n . 8 
Se alquila esta espléndida casa de tres 
piso-; propia para familia de gusto. 
523*7 4-22 
E n M a r i a n a o 
Se alquila la casa Martí 88, con todas co-
modidades. Muralla 85. • 
5238 4-22 
S E A L Q U I L A N 
í los altos de la bonita y fresca casa de 
. nueva construcción Concordia 51 y 53 es-
i quina á Manrique; tiene sala, sa leta 4 
j cuartos, buena escalera de mármol , cocina, 
baño, inodoro y 2 cuartos altos, propios 
j para j ó v e n e s estudiantes ó matrimonio; 
| tiene servicio de agua é inodoro. Instala-
ción de lu^ eléctr ica y gas. L a llave en 
los bajos de la misma. 
6269 4-22 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 8 casas Estre l la 75, s. s. 
4|4 y saleta al fondo. 11 centenes. L a l la-
ve Estre l la 79, Atarés 12, s. s. 3|4 nueva, la 
llave en el 12A. 6 centenes; Castillo 10, en 
?24. Su dueño Habana 15. 
_J> 292 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Condesa nú-
mero 17. con «ala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, baño, inodoro y pisos de mosaico; ga-
nan $35. Es tán en el mejor punto del Barrio 
d/> Peftalver. L a llave en la bodega de 
Campanario y su dueño en Zanja número 32 
5294 6-25 
J E S U S del MONTE 409. lo más alto v s e o 
de la loma de la Iglesia, frente á la Do-
miciliaria, se alquila el bajo, capaz para re-
gular familia. Llave é informes en el bajo. 
6329 4-23 
Se A L Q U I L A N los altos de Zulueta 36F, 
propios para una familia de gusto ó Casa 
de Huéspedes , se. compone de 8 cuartos, ser-
vicio para criados y los bajos de Zulueta nú-
mero 36G con cinco cuartos, patio y traspa-
tio y servicio para criados. 
6274 8-22 
EN L A CASA de esquina Industria n ú m e -
ro 72A. se a lqui la» dos habitaciones altas 
con balcón á la calle y en el número 70, dos 
má*-- bajas, á la calle en 3 luises cada una. 
5281 4-22 
G A L I A N O 7 5 - T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas, pisos de mármol , con toda asisten-
cia, servicio esmerado. Se cambian referen-
cias, condición indispensable, también se ad-
miten abonados á la mora. 
5215 4-21 
S E A L Q U I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet "Vil la 
Aurora" calle G . esquina á 17 propio para 
familia de gusto, con toda clase de como-
didades y una extens ión de 1.300 metros 
con buenos jardines y en el punto m á s alto 
del Vedado, Procio doscientos pesos men-
suales. Puede verse á todas horas por es-
tar desalquilado. 5331 8-23 
S E A L Q U I L A N loa modernos altos de 
Aguila 295 casi esquina á Misión, compues-
tos de sala y 3 cuartos, todo de mosaico y 
servicio sanitario completo, la llave en la 
bodega de la esquina é informes Clenfuegos 
y Gloria, Bodega. 5332 8-23 
C U B A N ú m . 8 7 
Se alquilan en precio módico los altos de 
esta casa; pueden verse todos los días de 12 
á 2 p. m. Informes en Cuba 140. 
6328 8-23 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos bajos de Compostela n ú -
mero 150 á media cuadra de los tranvías , 
con sala, 5 hermosas habitaciones, comedor 
inodoros, baño, una gran cocina, cuarto paru 
criados, mamparas en las habitaciones é 
instalación e léctr ica , pisos de mármol y mo-
saicos, precio módico . Informan en los altos 
á todas horas. 5216 4-21 
J l m i i 14 
Esquía á Lagunas, altos muy frescos, .con 
pisos de mosaico, persianas, baño y servicio 
sanitario. Sala, comedor y cuatro cuartos. 
A una -cuadra del Malecón. Informe en 
Amargura 31 ó Virtudes 86. L a llave en los 
bajos. 5217 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 16. 
Precio 20 centenes. Informes en Prado 20. 
6298 6-2S 
S E DA E N A R R I E N D O un café cantina", 
con todos sus utensilios punto céntrico y 
cerca del parque central. Informarán en 
la Vidriera del Hotel Inglaterra. 
6301 8-23 
Angeles nóniero 2, 
casi esquina á Reina 
Se alquila amplia y cómoda casa propia 
para establecimiento. Informarán en Salud 
111. de 8 a . m . á 2 p . m. y en Guanabac">a 
do 8 á 11 a. m. y de 6 á 7 p. m. en Martí 20 
5191 . S - í l 
O ' R E I L L Y 57 se cede el ¡ocal en buenas 
condiciones, con armatostes, vidrieras y de-
más enseres propio para sas trer ía y cami-
sería pe leter ía , sombrería . seder ía y ta-
ller de modistas, en \o¿ altos in formarán . 
5303 8-23 
S E A L Q U I L A 
I/a casa Virtudes 122 bajos, compuesta de 
zaguán, sala, antesnla. saleta de comer, cua-
tro hermosas habitaciones:, magnifico baño, 
cocina, dos Inodoros, gran patio y servicio 
sanitario moderno, en diez" y seis centenes. 
Informan en los altos. 
G . H88 15-23Ab. 
SÉ D E S E A A I ^ U I L A H P A R A UNA F A M l -
na, una casa ó altos situado en buen punto, 
que tenga siete cuartos grandes v dos de 
criados, con sola, saleta, comedor y dos 
cuartos de baño, que sea fresca v con servi-
cio sanitario. Renta no mayor de treinta 
centenes. Dirigirse á J . A . Ariosa, Aparta-
do_ número 988. Habana. 
S53^ 4.jg 
S E A L Q U I L A en módico precio una casa 
de sala de 2 ventanas, comedor cinco ha-
bitaciones, cocina, baño, jardín etc ote 
fresca, ventilada y seca. Infanta número 60 
al lado de L a Estre l la; Llave é informes en 
Ja misma. 5303 4.2J 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de LarrT 
parilla número 78. Plaza del Cristo: todo de 
mAnnol. Informarán en los alto*. Quedan 
desocupados el día 1 y se pueden ver to-
dos los días de la una p. m. hasta la 
terde. 5327 4-23 
S E A L Q U I L A con fiador. en~$72.25 oro es. 
panol, la casa de alio Consulado ndmero 
40; es moderna y se compone de sala co-
medor y 5 habitaciones. 
Informan Progreso 17. 
5308 4.o3 
V E D A D O en la •calle 11 entre B y C~se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos sala, 
comedor, agua de Vento, gas. baño é Ino-
doros con todos los adelantos h ig i én icos ; 
es tá acabada de pintar y situada en el me-
jor punto de la loma á una cuadra del e l éc -
trico. Precio $31.80 oro. E n la misma infor-
man- 6307 8-23 
P A R A F A M I L I A decente se alquila en 7 
centenes, la espaciosa parte dalentera de 
la casa Delicias 41, entre Luz y Pocito. .Te-
sú.'; del Monte. 
5196 4-21 
S E A L Q U I L A N * en laT^MtiT calle Sépt ima 
número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
ton agua, baño, etc. en la misma informan. 
5198 8-21 
V E D A D O : Se alquila en l a calle 11 esqui-
na á C . varias habitaciones á $10.60, $8.50 
y $6."6 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas informarán. 
5199 8-21 
S E A L Q U I L A en siete centenes, el alto de 
Aguila 45. en los bajos la llave y en Car-
los III, 189 su dueño . 
5161 4-21 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los 
modernos bajos. Espada 3. entre Chacón y 
Cuarteles, á una cuadra de la Iglesia del 
Angel. La llave en la carbonería de la 
esquina á Chacón. Su dueño San Láfaro 246 
Te lé fono 1342. 5225 8-21 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Angeles núme-
ro 14. acabada do fabricar, á la moderna, 
con puertas de hierro y sobre columnas, 
por su hermoso local y por hallarse en una 
calle puramente comercial se presta para 
cualquier clase de establecimiento. L a L a -
ve t :) la panadería de al lado y para demás 
informe^ en Moate 317, alto*. 
621$ 4.:3 
V I B O R A : Príncipe de Asturias entre E s -
trada Palma y Libertad, una cuadra de los 
tanvlas; gran portal, sala, comedor, seis 
cuartos, dos baños y demás comodidades. 
E n la misma informan. 
6205 8-21 
fl% alquila la amplia y fresca casa de 
esquina calle 17 y M. con portales á las 2 
calles y jardines. L a llave en la bodega de 
enfrente y para más rormenores en Conipoi-
tela 114. Teléfono 704. . / ' 
51» 5 8 - T l _ 
S E A L Q U I L A N los altos nuevos de Marírl-
que 31B. escalera independiente de mármol , 
sala, sa'eta. cuatro cuartos, dos Inodoros y 
los cuartos fi la brisa. Doce centenes. L a 
llave ebfijo. Informes Concordia 115. 
5173 9-21 
S E A L Q U I L A 
6 se vende la casa Je.-ús riel Monte 424, es-
quina á Luz . Informan Criba 74. 
5197 lO-21Ab-. 
S E A L Q U I L A el alto de la casa Ancha del 
Norte nCmero 319A. con-truldo á la rmder-
r a . T ó m e l e el carro de Universidad. Infor-
man en el número 317. 
5202 4-31 
LOS RAJOS NUEVOS é Independientes de 
Sol 46. con sala, saleta, comedor. S cuartos, 
bai^o y 2 Inodoros en 14 centenes. L a Ta-
vf £ ir formes en Cuba 65. entre Muralla v 
T e i l e r t e Rey . 5180 4-21 
se A l q u i l a n ios aitos'de í « c 9 b a * i l ~ f 
Manrique S1E, y los bajos de Escobar 9 y 
Manrique 31P, Llaves en las inismAB. Telé-
fono ISQl. E1I7 £.¿1 
V E D A D O . E n 13 centenes se alquila un 
hemoso y cómodo chalet, en B "squina 8] 
con 7 habitaciones, 2 baños y demás servi-
cios: gas. agua abundante y áceTM, E.^tá 
en la parte más alta y á una cuadra del tran 
v í a . L a llave enfrente. 
5140 4-20 
S E AlyQUILAN los hermosos y vent i í ído» 
altos de San Rafael números 98 y 100 y ]oii 
bajos riel número 106 de la misma calle La. . 
llaves en el númera 100. bajos y para in-
forme.-? dirigirse á Suárez número 7 Tel* 
fono 1468. 5023 $-17 
PROPIOSyARTHtiESPEDES'Oos 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
calle de Amistad número 98. de nueva cons-
trucción y sin estrenar, compuestos de doü 
salas, dos saletas, catorce hermosas habita-
ciones, dos comedores, dos cocinas, dos Ba-
ños, y todas las comodidades h i g i é n i c a s . E n . 
trada independiente y ámpl la . Punto de Ic 
mejor de la Habana por su proximidad A 
los Teatros y Parques. Puede verse á todas 
horas. Informan en los bajos. 
4978 15-16Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Loo altos de la caea Inquisidor 37 (entre 
Luz y Acosta l . Informan en Oficios 88 ba-
jos. 4988 16-16Ab. 
S E A L Q U I L A 
Concepción de la Valla 31. Informan en 
Amargura 77 y 79. 
5144 15-20Ab. 
113, O B I S P O 113 
Se alquilan en los altos, dos habitaciones 
á hombres solos 6 matrimonio sin n i ñ o s . 
5146 8-20 
G r a n c a s a p a r a F a m i l i a s , E L I R I S 
Habitaciones con y sin muebles, se alqui-
lan á personas de moralidad. Precios mode-
rado?, magnífica s i tuac ión . Parque San Juan 
de Dios, entrada por Habana 55, altos. 
6060 13-18Ab. 
V E D A D O calle Quinta número 20 esquina 
ft G, se alquila en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor, 7 cuartos, baño é 
instalación sanitaria. Informarán en la mis-
ma. 5094 10-18Ab. 
S E A L Q U I L A N los altos de Angeles 16 en-
trada independiente, plncada de nuevo, con 
todas las comodidades para una familia, 
agua abundante. L a llave en los bajos. Su 
dueño Salud 30. 5082 8-18 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de San Lázaro 11 á 
media cuadra de Prado; la llave en el nú-
mero 9. a í t o s . 5100 8-j8 
S E A L Q U I L A N las cadas número 556 y 
f.íA. de ai<o y bajo do la calzada de la 
Víbora con portal, sala, saleta y cinco habi-
taciones cada una de nueva construcción y 
el alcantarillado hecho. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
5084 6-18 
S E A L Q U I L A N los a í to s de la casa Aveni-
da de Estrada Palma 43. Víbora, completa-
mente independiantes de loá bajos; son muy 
cómodos y ventilados. No se admiten en-
fermos. Precio módico , 
5083 8-18 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de Aguacate y Empedrado, pro-
pios para oficina ó bufete. E n los bajos In-
formarán . 5098 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 190 
con 4 cuartos, sala, comedor, gran cocina, 
2 ventanas; todo á la mod+rni, vn '.os altos 
la llave; para tratar Virtudes Mueble* 
ría.. 4895 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Aguila 
99 entre San Miguel y Neptuno á una cua-
dra de todos los carros, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio, cocina, inodoro 
y baño pisos de marmol; a lqui l 'r 9 centenes 
L a llave en los altos é informarán en Man-
rique 129. 4898 8-15 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la her-
mosa casa Hornos 4A, San Lázaro, com-
p j f s t a de sala, saleta, tres cuartos, patio 
cocina baño é inodoro, toda con pisos de 
mosaico, informan en Príncipe número 11C, 
L í n e a Vedado. 4928 8-16 
ZAGUAN en punto muy céntrico, se a l -
quila siendo para giro que convenga se d i 
muy barato, en Monte 3. 
4972 $-16 
E N J E S U S D E L MONTE se alquilan, de 
construcc ión moderna los ba'.os de la cas* 
Luyanó 59, con portal, dos ventanas sala, 
tres cuartos, comedor, cocina, baño y pisos 
de mosaico en cinco centenes. Informarán 
en los a.'tos de la misma. 
4919 2«-1ñAb. 
E n 12 centenes se alquila el piso bajo del 
hotellto situado en la calle Quinta número 
19 entre H y G y en 10 la casa G número 
1 entre Quinta y Calzada. También se a l -
quila una cochera espaciosa con cuadran. 
Las llaves en el piso alto de Quinta núme-
r o ! ^ 4987 20-16Ab. 
E N B L M A L E C O N se alquila el bonito pi-
so bajo de la casa número 26, de nueva 
construcción, con seis cuartos, sala, saleta 
salón de comer y cuartos de criados. L a l la-
ve en la misma. Informan en Prado 88, alto* 
4927 8-15 
S E A L Q U I L A N los altoa de la modenia 
casa Virtudes 144 y medio toda cielo Tato, 
con sala, saleta, siete cuartos y demás de-
pendencias sobresalientes. I a llave al lado 
casa de vecindad. Informes Reina 129. 
4932 8-15 
A L M A C E N I S T A S D E Ferreter ía . Maquina-
ria, aceites etc. se alquilan en módico pre-
cio, grandes locales en los muelles de T a -
llapiedra. Informan en la Talabarter ía E l 
Hipódromo, Habana 85. 
4935 8-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud 80 con 
todas las comodidades, muy frescos y sanos, j 
pisos de mármol y mosaicos. Informes en 
los altos, su dueño . 6081 8-18 1 
S E A L Q U I L A 
O se vende la preciosa Quinta, rodeada de 
jardines y con extenso patio Interior, cono-
cida con el nombre de casa de las Plguras . i 
Contiene una elegante sala e s p a d ó l o , come-
dor, 15 cuartos. 45 luces e léc tr icas ; sus pinos 
son de mármol blanco y negro, precioso ves-
t íbuio de doble escalera. Tiene agua de 
Vento y el carro eléctrico le pa?:! por el 
frente v por el fondo. E s una casa á pro-
pósito para casa particular. Sanatorio ú 
Hotel. Mrs. Bohm, Gnanabacoa. Máximo 
Gómez 62. 4324 26-2Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos altos de Someruelos 6. za-
guán independiente, 7 cuartos, saleta, ga-
lería cerrada, etc. 5101 5-18 
CASA-QÜINTA-VEDADO 
Espaciosa y fresca, calle Línea número 
110, esquina á Sexta, so alquila, informes 
en el la. 5068 8-18 
S E A L O M A 
E n la calle J entre 25 y 27. Vedado, la ca-
sa de nueva construcción compuesta de sa-
la, comedor. 3 amplias habitaciones y otra 
más chica, servicio sanitario completo, pa-
tio y jardín; la llave en la bodega 27 y K, 
lás 42, Te lé fono 1901. 
5166 6-21 
S E A L Q l ' I L A N los altos de Economía 40: 
la llave en los bajos é Inormes Almacén de 
Tabaco, Egldo frente á Paua l . 
5076 5.18 
C O C I N E R O S : se alquila una espléndida 
cocina, muy clara, fresca, con agua abun-
dante y punto muy céntr i co . Monte 3. prin-
cipal. 4973 10-16 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Malecón número 
12 y en 22, los altos. Informa el portero y 
por te lé fono 1257. 
6083 8-17 
E N 15 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de San Lázaro 54. 
informa á todas horas el portero, t e l é fono 
número 1257. 5034 8-17 
A P A R T A M E N T O : se~alquila uno con cual 
tro habitaciones entrada independiente; 
ventanas a la brisa, agua y retrete en $21.20 
oro. Empedrado 15. 
5065 8-17 
V E D A D O 
m N. s i m M D[ m mim 
Se alquila con muebles 6 sin ellos esta 
preciosa casa con todos loe adelantos mo-
dernos, tres servicios con agua callente y 
fría, espléndidas cocheras y caballerizas in-
dependientes, árboles frutales y flores de to-
das clases. Se alquila con contrato y por 
todo el tiempo que se desee, por embarcarse 
la familia para Europa p r ó x i m a m e n t e . E n 
la misma ee vende un tren compuesto de 
carruaje "Mllord" con una magníf ica pareja 
de caballón mansos y sanos de 8 cuartas de 
alzada. L a casa tiene Instalación e léctr ica 
y gas en todos los departamentos. Infor-
marán en la misma y en Riela número 19, 
escritorio del Sr . Alvarez. Teléfono en el 
Vedado 9009. E n la Habana te lé fono 294. 
4908 10-16 
los a l tos de A n i m a s 131, c o n se is c u a r -
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s ; y los b a j o s 
del 129 de l a c i t a d a c a l l e , c o n i g u a l e s 
c o m o d i d a d e s , en 16 y 14 centenes , 
r e s p e c t i v a m e n t e . L a l l a v e en los in i« -
m e s y r a z ó n en P r a d o n ú m e r o 52, a l -
tos. 
4679 10-11 _ 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habitaclo-
ues más lujosamente amuebladas de la H a -
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, luz eléctrica, buen baño . Se da 
l lav ín . Precios sumamente módicos . No se 
admiten n i ñ o s . 4680 26- l lAb. 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos baños y abundante agua. 
E n la misma se alquila un grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y lo 
mismo en Reina 49 y Galiano 136. 
4712 26- l lAb. 
S E A L Q U I L A 
Próx ima á desocuparse la casa Manrique 
131 en la misma Informarán y su dueño en 
Baratillo t, A lmacén . Te lé fono 170. 
4665 18-8Ab. 
S E A L Q U I L A 
E n el moderno edificio de Monte y Castillo, 
por Castillo, unos altos muy espaciosos y 
ventilados, propios para una familia de 
gusto. Informan Sabatés y Boada. Univer-
sidad 20. Teléfono 6187. 
4625 15-7Ab. 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción, calle 16 número 11 á media cuadra de 
la l ínea, con portal corrido, sala, comedor 
6 habitaciones, patio, cocina, baño y dos j 
inodoros; tiene Instalación de gas y luz I 
e léctr ica . L a llave en la bodega, para infor- | 
mes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
5038 8-17 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Neptuno 39 y 41 esquina Amistad, á dos ! 
cuadras del Prado, con entrada indepen-| 
diente, compuestos de sala, saleta, "come-
dor y 8 habitaciones, pieos de mosaico. L a 
llave é informes en los bajos. 
6037 8-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús P e r e « r l -
no número 2. esquina á Chaves, con ciño» 
ruaitos. sala, comedor y d e m á s comidldades. 
L a llave en Belascoaln 105, esquina 1 Je-
sfs Peregrino. 4510 15-6Ab. 
Para el día 1 de Mayo se alquila la casa 
Vil la Adolfina, Calle 17 entre L y M. Infor-
mes Cuba 110. 4536 16-eAb. 
S E A L Q U I L A N 
E r el punto más sano de la ciudad, los 
ventilados altos independientes de la «-a-a 
Cárcel número 21. entre San Lázaro y Prado 
compuestos- de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones y un cuarto en la azotea para 
criado, dos baños é inodoros la llave é In-
fermer- en.Ancha del Norte número 17. 
5043 16-17Ab. 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solos, eh Consulado 99A altos, á 
una cuadra del Parque Central . 
5046 8-17 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
claullan liabltacior.es. 
C 1339 . Ab.17 
DOS C / S A S M D E I Í N ' S 
Se alquian las casas Calzada de J e s ú s del 
Mente 494 y 559%. Bu dueña v llav. en 
el número 490. 504S g .p 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l más ventilado do Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á J5.I0 al mee 
amueblados y con su servicio á $6.60, flO.tt 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9176 calle J 9 
Mar Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 1172 lASh 
1.a casa San Rafael 64 acabada de reconf-
truír, tiene servicio sanitario completo. l A 
Lave en la bodega esquina á Campanario, 
dtnde informarán y su dueño en Baratil lo 
número 1. Telefono 170. Precio |34 oro es-
pañol . 4736 10-l3Ab. 
S E A L Q L I L A en los Baños d« san D'ego' 
para la temporada una ospl^ndhl i cn--a 
amueblada con todo lo necesario para una 
f.'.mllla de gusto. P ? r a Informes en la mis-
ma Robarlo Hernández Q en Zanja número 
57. Evaristo Flgaredo, Habana. 
4964 g.i6 
S E A L Q U I L A 
L a casa D a m a s 20, a c a b a d a de f a b r i c a r 
de esti lo m o d e r n i s t a . 
4367 1 5 - 3 A b . _ 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico IocüI para oficinas y habitacio-
nes frescas v ¡Implas para hombres 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa ¡}ue*" 
con Instrlaciones sanitarias modernas, looom 
los carros pasan por la esqu:na| 
C . 1216 1AD-
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161 con sala, tres cuar-
tos y comedor, todo nuevo. L a llave en los 
bajos^ 4982 8.16 
KN GUANA RA COA se alquila la rasa calle 
de Pepe Antonio número 5 y medio, en la , 
Línea del tranvía, pon cuatro cuartos altos 1 
y cuatro bajos, zaguán y saleta; L a llave 
en la tienda de la eEquina. 
4 3 " í - is 
MAISON D O L E E : Gran Casa de 
des de Soledad Mérida de Durán. espléndi 
das habitaciones, baños .alientes, aj»?"»»' 
luz e léctrica y timbres. Zu'.ueta ¿ " « l l j * 
Pamue C . n l r a ! y Pasaje. Teléfono 980 Pre-
cios mód icos . 5096 V — 
E S T R A D A PALMA, número ». V 1 * « f » v £ f ' 
tá próxima á desocuparse y ^ alquile, tiene 
4 habitadores, otra para criado,?, «*'•• c t . 
nudor cuaift 'e baño. 2 Inodoros, jardín s i 
frente, patio y traspatio. Informes • « w 
misma. 1 0 2 ? _ " 
S E A L Q U I L A 
Ki terc.r piso de la casa. Rayo 32. ertrs 
Zanja y Dragones. . . . 
6067 
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L A N O T A D E L D I A 
Pasó la nube, á Dios gracias; 
ya se oye hablar de amnistiados 
casi con indiferoucia. 
y los pitos y los palos 
y los revólveres, yacen 
escondidos y olvidados. 
Dicen que han preso á un moreno 
autor del crimen nefan-do 
de " L a Trop ica l " y hoy mismo 
llegará bien escoltado, 
desde el punto donde ha sido 
sorprendido. 
Los chubascos 
refrescan breves momentos 
y apenas pasan, los rayos 
del rubio Febo, nos ponen 
azules, rojos y pardos. 
¡ Qué calor! Doy por seguro 
que hasta se caen los pájaros 
fritos y hay quien se los come 
calientes y con boniatos. 
La Cámara, bien. Parece 
que los tirios y troyanos 
se •entienden contra mensajes 
que no son muy de su agrado. 
Diz que bajó el Presidente 
escalones del estrado 
para hablar en altas voces 
de ingerencias de cuidado. 
¡Cosas tened-es, G-aiferos. 
que van contra castellanos 
por arsenales de más 
y no sé qué puestos altos. 
Burgaleses, leoneses, 
y gallegos y asturianos, 
van con lanzas y ballestas 
•donde van los hijodalgos 
á pelear contra el moro 
en los campos castellanos. 
D E L Á _ V I M 
¡Qué se le va á bacer! 
Algunos espíri tus excelsos, por for-
tuna pocos, protestan en sus consa-
¿rados cenáculos de que el homenaje 
á los Quinteros s e haga en la ilustre 
personalidad del señor Díaz de Men-
doza. La cosa es.clara ¡vive Dios! di-
•cen los eximios rebeldes, /.por qué se 
ha de festejar al señor Mendoza sin 
antes exigirle que nos salude y nos 
trate cariñosamente? ¿Acaso el que 
sea un gran actor, pero que no nos co-
noce, es mérito suficiente para que 
nosotros les rindamos nuestro insigne 
tributo de admiración y respeto? 
Y la cosa, por la celada de Don Qui-
jote, es gravísima. Temblamos ante la 
idea dé que fracase la aue nos permi-
timos iniciar á favor de los Quinte-
ros. Es cierto que á la fiesta, si 1.1-ega 
á celebrarse, asistirán eminentes lite? 
"ratos y poetas y mediobsj abogados y 
periodistas: pero ¿y los egregios que 
falten de los inverecundos protestan-
tes? . 
Caramba, caramba, que la cosa es 
fuerte. Desde ayer cavilamos y teme-
mos y cada) vez nos hallamos más fir-
mes y seguros en el completo éxito del 
homenaje. 
¡Qué se le va á hacer! Si ello rio 
tiene remedio, prescindiremos con 
harto dolor de nuestras sensibles al-
i ñ a s , del concurso decisivo y íjlnrioso 
de todos esos airados sabios inédi-
tos. . . 
tamas ^ E P V A X D O GTTTÍERRF.Z 
En Reg-la.— 
E l próximo domingo se efectuará 
en el ^Liceo de Regla" una función 
extraordinaria por la compañía de 
aficionados que dirige el señor López 
Ruiz. 
Se pondrá en escena nada menos 
que el hermoso drama de Guimerá t i -
tulado "T ie r ra Baja ." 
Deseamos un triunfo á la compañía, 
y especialmente á López Ruiz. encar-
gado del papel de Manelich, y á quien 
habrá que llamar desde el lunes "el-
Borrás de Regla." 
Cantares.— 
Juego de azar es la vida, 
donde todo el mundo juega. 
¡Cuán difícil ganar dichas 
y qué fácil es perderlas! 
No siento que tú me hayas 
destrozado el corazón : 
sólo siento el de mi madre, 
que destrocé por tu amor. 
Benjamín García. 
Prevenir y curar.— 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
El íxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que no sólo evita los trastornos de las 
malas digesfiones, obrando como pre-
ventivo é impidiendo que el estómago 
enferme, sino que normaliza sus fun-
ciones si está enfermo, y cura ade-
más. 
Chistes ajenos.— 
—Usted perdone. ¿No es usted la 
señori ta de López? 
—No. caballero. 
—Pues nadie lo diría. Tiene usted 
un parecido muy grande. 
—¡ No puede ser! ¡ Cómo he de pa-
recerme á ella si ni siquiera la conoz-
co ! 
—¿Por qué ha de estar siempre re-
prosentada la Victoria por una figura 
de mujer? 
— j Ay joven ! í Usted pregunta eso 
porque todavía no se ha casado! 
C E O N I C A m i S I O S A 
m 
Enhorabuena que cnandn el reuma-
tismo se presenta contrayendo Ios-
nervios, haciendo crujir los músculos 
y retorciendo las coyunturas. s.e apli-
que un tópico, una U n t u r a 6 cataplas-
nia . éualqu'ier cosa que alivie pronta-
mente: pero ni unturas ni cataplas-
iniss, ni friegas valen para curar el 
reumatismo, po-rque son expedientes 
que no enran ni precaven; siempre 
queda el áeido reumático en la san-
gre, y al primer contratiempo, sáfese 
frío, indigestión ó lo que fuere, vol-
verán los s^itomas y se recrudece-
rán los ataques debido á la constante 
acumulación de ácidos. Lo que limpia, 
enrique, fortalece y vigoriza la san-
gre, curando primero los dolores reu-
nni ticos y haciéndolos luego imposi-
bles, son las Pastillas Restauradoras 
del Dr. Franklin, marca Velcas, de-
mostrándolo numerosos certificados 
que poseemos de personas curadas, al-
gunos de lo-s cuales aparecen en el fo-
lleto titulado ;'Usted y su Enferme-
dad." J 
Nacional.— 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz do 
Mendoza. 
Como octava función de abono se 
pondrá, en escena la comedia en cua-
tro actos de los hermanos Quintero t i -
tulada Amores y Amoríos. 
Paybet.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, las Hermanas 
Pastor y el Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de los excéntricos musicales Do-
lé and Lolé y debut de Amalia Molina. 
Albisu.— 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las cc-ho: la zarzuela E l Gémro 
Grande. 
A las nueve: estreno de la zarzue-
la en un acto de Miguel Echegaray, 
música de Nieto y Ortells E l Castillo. 
A 'las nueve: la humorada lírica L a 
Y ida Alegre. 
Martí.— 
Compañía ele- Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del Caballero Castillo. 
A las nueve y media : Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media : Vistas y presen-
tación del Caballero Castillo. 
A C T U A I J D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, pre-
sentación del duetto Les Chimenti. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Chimentti. 
A las nueve y media i Vistas y pre-
sentación de las Jati-Indra. 
A las diez y media : Vistas y pre-
sentación de las Jati-Indra. 
Alhambba.— 
Compañía de Zarzuela, — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Los Tres Frai-
les. 
A las nueve y media: E l Triunfo de 
la JRnmha. 
D I A 23 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado-
ras . 
Santos Jorge, Adalberto y Aquileo, 
már t i r e s ; Gil , franciscano, y Gerardo, 
confesores; santa Victoria virgen y 
már t i r . 
San Jorge, uno de los más célebres 
már t i res de la Iglesia, á quien los 
griegos llaman por excelencia el gran 
mártir: nació en Capadocia, de fa-
milia ilustre y distinguida por su no-
bleza, pero más señaladla por el celo 
con que profesaba y defendía la ver-
dadera religión. 
En la persecución del emperador 
Diocleciano alcanzó San Jorge la co-
rona del miartirio, el día 23 de A b r i l 
del año 290. 
En toda la Iglesia ha sido siempre 
muy célebre la memoria de este ilus-
tre márt i r , y su culto es de los más 
antiguos. 
San Adalberto. La ciudad de Bo-
hemia fué la cuna de nuestro Santo. 
Hijo de nobilísimos padres, recibió 
una educación perfecta, cimentadh en 
los preceptos de nuestra religión. Mer-
ced á sus profundos conocimientos y 
excelentes virtudes, recibió las sagra-
das órdenes del sacerdocio, y n los 
séís años de su ordenación fué elegi-
do obispo de Bohemia. 
Nuestro Santo ganó muchas almas 
á Jesucristo, y consiguió la palma de 
los márt i res el día 23 de Abr i l del 
año 997. E l Señor ha honrado su san-
ta memoria con crecidos y admirables 
prodigios. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
en las demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espí r i tu Sanio 
ASGCiAGiON PONTiFICiÁ 
D E L A 
A D O R A C I O N K JE P A R A D O B A 
E l domingo próx imo, día 25 del mes ac-
tual, tendrá lugar en horas de 5 á (> de la 
tarde en la Capilla do Rellg-iosas Repara-
doras (Cerro 551) donde es tá establecida 
la Asociac ión Pontificia, la proces ión del 
Sant ís imo Sacramento que termina con la 
reserva. 
Él elocuente orador sagrado Pbro. Santia-
go G . Amigo, predicará en tan solemne 
acto. 
De orden del S r . Director Diocesano se 
pone en conocimiento de los Sres. Asocia-
dos. 
Habana. Abril 23 ds 1909. 
J E S U S O L I V A 
Secretario de la Asoc iac ión . 
5336 Sr23 
Que se Kan de predicar en los primeros se!» 
Ineses del año 1909 en 3a Santa Iglesia 
Catedral-
Mayo 2. Patrocinio de San José. Un P. Do-
minico. 
I d . 9. Dominica cuarta después de Pascua, 
Sr. Magistral . 
I d . 16. I d . quinta id. id . , S r . Penitencia-
r i a . 
I d . 30, Pascua do Pentecos té s . Un P. Car-
melita . 
Junio 6, Domingo de la Sant í s ima Trini -
dad, Sr. Magistral. 
I d . 10, Sanctissimum Corpus Christl . Uti 
P . Agustino. 
I d . 13. Infre'octava de Corpus Christi . Un 
P. Carmelita. 
I d . 17. Octava de Corpus Christi . Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant ís ima 
Trinidad, Sr . Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant ís ima 
Trinidad, Sr . Penitenciario. 
•J E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
A?fOEKO Bifixqnex, secretario. 
Nota. — E'< Cero empieza á las 7 y media 
decae el 21 de Marzo hasta ol 21 de Septiem-
bre, que d& prlcipio á las 8. 
E l U u s l r í s l m o S r . Obispo dá y concede 50 
di'as de indulgencia á los fieles, por cada 
v-íz que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
fi. Dios por Id exaltacirtn de la sonta Fe Ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y dernTis fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s eñores Predicadores no podrán en-
cargar .sus sermones & otro sin licencia ae 
F . V,. T ni extender su sermón más de me-
^ta hora. 
emmmAmt 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados 
de esto Centro, para que se sirvan concu-
rrir & la Junta General ordinaria administa. 
tiva correspondiente a! primer trimestre del 
presente año, que Se celebrará eft los salo-
nes de esta Sociedad, el próx imo día 25 
del mes actual, á la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán los particula-
res consignados en ol art ículo 27 ds! Regla-
mento, y para concurrir á olla y tomar par-
te en las deliberaciones, será requisito in-
dispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes de la facha. 
Habana 22 de Abril de 1909. •> 
E l Secretarlo, 
A . M A C H I N . 
C . 1386 alt . 2t-2d-23 
L A S E Ñ O R A 
D o i a l i c a É lim Mi d e i o i t e f e i l 
H A F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos 
y 1» Bendic ión de ¿u Santidad. 
l i p ín núm. 20, para desde allí acompafiar p! cadáver al Cementerio 
de Colóu, por cu yo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, 23 de A b r i l de 1909. 
Federico de Montoverde—Frav Carlos Mai ía del S. C. de Jesús—Dolores 
do Montevorde de Feruandec—R. M. Priora de Ursulinas Sor Fausta de San 
I-nis 'Jonzaga—Rosendo Ferdandez—Armando y Federico de j \ íonteverde—Ar-
turo Goudle—Catalina Satauo—José Raoul -Sedaño—h-nrique Pardomo—Angel 
Eevo l ta—Franc i í co Sedaño—Manuel y Luis S e d a n o - E l í a s Castro—Pedro Morales 
—Celestino Fernandez—R. P. Pr ior de los Carmelitas—Descalzos—R. P. Guar-
dián de la Croen de San Francisco—Dr. José A. Fresno. 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
' Jas y cuarenta por Osmiser ía , Iu¿ar 
¡ el más céntrico, se a-dmitirán proposi-
1 ciones al que por cu cuenta quiera fa-
f bricar el primer piso, propio para 
' frran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc.. etc. Razón : Sres. Amado Pérez 
y Oa.. Habana, y J. Carboneil y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 26-3 
i i r a n i 
CiasEes by a gradúate of Oxford Univer-
slty. The language as spoken in the best 
Saclcty. Address: Archlbald Campbell 31, 
Neptuno, altos, or cali between 12 and 3. 
5283 4.23 
J. C H R I S T 1 E 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
I n g l é s y F r a n c é s . Ordenes para clase en 
Merced ndmero 106. A todas horas. 
5112 4-20 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPBDRO. 
profesor con titulo y largos años de pr&cti- i 
ca en el magisterio, se ofrece para dar cla-
ses íl domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella número 13. 4S80 15-14Ab. 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles: 
Formas y Príictica.s comerciales. Igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
cé tera . San Miguel l"32, Colegio San E l o y . 
^89 27-6Áb 
PHOFESOR DE INGLES. A . AUGUSTUS 
ROBEííTS. autor del Método Novís imo para 
aprender ing l é s , da clases en su Academia 
y 6. domiclilo. Amistad 68. por San Miguel 
;.Derea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Comore usted el Método Nov í -
simo. 459i J3.7 
Acaflemia <le Inglés 
Mrs, Cook. dá. clases á, domicilio v «n su 
casa .Su enseñanza del Idioma ing lés es 
siempre coronada del mejor éxito, debido & 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma catellano. que le ayuda fi. ha-
cer !ad explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio nflmero 4. 
3Í>'̂  26-2dMz' 
Magisterio 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos gíi Neptuno 66 
esquina &. San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
Se solicitan agentes establecidos ^n 
las ciudades siguientes: 
P INAR D E L RIO. 





SAGUA L A GRANDE. 
CIENFUEGOS. 
N U S V I T A S . 
C A I B A R I E N . 
GUANTANAMO Y , 
M A N Z A N I L L O . 
Ofrecemos una proposición espe-
cial y con mayor util idad que ningu-
na otra agencia de máquinas de escri-
bir en Cuba. 
T H E M A X S O N COMPANY, 
O'Reillv 102. 
A. Ab ¿3 
33 HOJAS D E L MAPA D E L A I S L A D E 
Cuba, por Pichardo. encuadernada por se- ! 
parado 533. Pidan ca tá logos de libros bara-
tos á M. Ricóy , Obispo SC, Habana. 
^316 4-23 
A T R I B U C I O N E S Y T A R I F A S P E R I C I A ^ 
les con un plano de las. distancias de la 
Is la de Cuba por el D r . Segura y Cabrera, 
1 tomo 60 cts. Se envían ca tá logos de l i-
brpa baratos al que los pida á M. Rlcoy 
Obispo 86, Habana. 
5190 4-21 
P A R A M A N E J A D O R A C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación una parda que tiene 
qtíien la recomiende. Compotitela número 
18 cuarto número 18. 
5304 4-2S 
UN P E N I N S U L A R . C O C I N E R O A LÁ_ES^ 
pañola , criolla y francesa, •con referencias 
de la« principales casas, desea colocarse. 
Trocadero y Galiano. puesto de frutas. 
5305 4-23 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras 6 criadas de 
manos. No se colocan menos de tres cente-
nes. Una sabe coser á mano y máquina . 
Apodaca número 17 (cuarto número 20.) 
5333 4-23 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio: 
se t iñe el cabello y se corvfeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios •convencionales por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
A D E L A I D A , P E L U Q U E R A , O F R E C E A 
las damas sus servicios, en Trocadero nú-
mero 40 bajos. 
524Í 4-22 
C R I A D A D E M A N O 
E n Campanario 68. se solicita una criada 
de mano con obl igac ión de ayudar á la asis-
tencia de un enfermo. 5295 4-23 
EX_rrA_FOÑDA~"LA PALOMA". V I R T U ^ 
des 60, en esta Ciudad, se solicita un depen-
diente blanco, no procedente de fonda de 
a s i á t i c o s . Una vez que pniebe su com-
petencia en dos ó tres días de prueba, se 
acordará el sueldo y demás •condiciones. 
5300 4-23 
K e t r á t e s e e n S a n R a f a e l 3 3 ; 
6 i m p e r i a l e s ó 6 p o s t a l e s S I , 
E s p e c i a l i d a d e n r e t r a t o s a l 
p l a t i n o , c r e y o n e s , p h o t o - c r e -
yenes . e t c . 
O c l o n i i ñ a s y C?, S. R a f a e l 3 3 . 
5011 4-17 
DOS S R A S . J O V E N E S ] P E N I N S U L A R E S 
desean una casa respetable para colocarse, 
una de 'costurera, siendo práct ica en toda 
clase de ropa de señora y niños, sabiendo 
el corte sistema Martí, y la otra'de criada 
de mano, práct ica en ese oficio y en bordado, 
marcas y rebasar ropa . . Pueden presentar 
las mejores referencias. Darán razón: Ha-
bana 66 bajos. 5291 4-23 
M A Ñ É J A D Ó l f ^ ^ S Ó L l r a T A UNA QUÉ 
es té acostumbrada á estar con niños, y 
presente buenas referencias en Consulado 
51, altos, de 12 á 4. 
5306 4.93 
S R T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaciones; se la-
va la cabeza y t iñe el pelo de todos colo-
rep. Precios económicos . Estre l la 97, entre 
Manrique y Campanario. 
40G1 2fi-16AbJ 
Se participa al público que el taller de 
órganos d í l s eñor Miguel Luciano, de la 
calle do San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas c.n el local, a l taller de pianos, 
órganos y pianos de manubrio y a u t o m á t i -
cos, de los señores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Aguila 66. donde se recibirán todaá 
las ó r d e n e s . Pongiluppi y C a . , Aguila 66. 
4700 26 - l lAb. 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O Y T E -
nedor de libros, en español é ing lés , y ac-
tualmente ocupando un puesto de confian-
za en una empresa en el campo, solicita 
colocación en la Habana. Referencias dt-
primera. Dirigirse á U . G . A . en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
_ A ; 10-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN PBNINSTj'LAR 
do icgular edad, de portero ó camarero. 6 
oriado do mano; dá referencias de ia úlriina 
casa. Infoman en P.omay y Omoa, Lechoría . 
. 5310 ' 4 - ¿ - _ 
P A R A C R I A D A D E MANOS'ó M A N E J A -
dora. solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien informe de el la . Concor-
dia número 134. 5326 4-23 
T K K E S A PXJlGr DJB L A H O Z A 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase da 
peinados y por los ú l t imos figurines, en su 
sa lón . Precios m ó d i c o s . Se admiten abonos 
Prado 1 13. 3869 26-24Mz. 
V I L L E G A S 50, ALTOS 
Comunica á su numerosa clientela que ha 
recibido de París , Bucles de todos colores 
á 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. Se admiten abonos p&fa peinados. 
E n E L L O U V R E . O'Rellly y Habana, tiene 
expuestos en maniquíes los ú l t imos pc ínadoj 
y ondulaciones de esta temporada en Parí.*. 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . Te lé fo -
no número 3121. 403C 26-27Mz 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocaree en casa do moralidad, de crladé. de 
monos: sabe cumplir con su 'obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Reina 
m'nero 65. 5324 4-23 
T . ' E S E A - C O L O C A R S E — D E P O R T E R O ~O 
criado de manos un hombre de 30 á 35 años 
de edad, aclimatado en el país y que sabe 
cumplir bien con su ob l igac ión . Hay casas 
de comercio importadoras que garantizan su 
honradez. E n Prado número 3. darán razón 
de 9 á 12 de la mañana, todos los d ías . 
:,?,22 4-23 
EN E S T A B L B C I M r E N T O ó CASA P A R T I -
cular desea colocarse Tina, buena cocinera 
que tiene buenas referencias. Darán razón 
callo Sol número 80. 
BálS 4-2S 
S E S O L I C I T A UN E S C R I B I E N T E D E L E -
tra c lara y cursiva, que conozca el tecni-
cismo del derecho. Eser ib ir al Apartado de 
correos 134, expresando referencias perso-
nales. 5340 t-23 
SE SOLICITA 
Una criada de mano en Compostela 146, 
altos. 5317 4-23 
P A R A - R A Y O S 
B . Morona, Dfcano Electricista, c jnstrac-
tor é instalador <.e pira-rayos sisteme 1110-
derro, A edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buquop, garantizando su InstalHclóik 
y materiales.—Reparaciones de los m l s m o í 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
brea e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúnt icos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr c.lasü de aparatos del 
'•amo e l í c t r i c o . Se garantizan todos los trá-
balos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1155 i A b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . CON BUE-
nas referencias, desea colocarse para coser 
y los quehaceres de la casa. No friega sue-
los, ni hace mandados. Sueldo 3 centenes 
y ropa l impia. Informan en Reina 27. altos 
de L a Sirena. 5314 4-23 
UNA J O V E N PEÑInSULAR, QUE S A B E 
cumplir con su obl igac ión , desea colocarse 
de criada de manos. Tiene quien la reco-
miende. Informes Teniente Rey 37. 
5313 4-23 
Se necesita una finca rtística 
con buena casa, de media • ca-
ballería para arriba, para un 
cliente americano. Véase íl Mr. 
Beers, Real Estate Agency, cuar-
to 7, Banco de Nova Escocia. 
el 373 3-23 
Crédi tos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, de 9 á 11 
v de 1 á 2. 
C 1009 30-3 
• Se necesita en la Habana una 
casa de esquina, altos con tres ó 
cuatro cuartos. Mr. Beers, Hou-
se Renting Agency, Banco de 
Nova Escocia. 
cl374 ^ 3_22 
C O C I N E R A E s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se en su oficio en casa particular o comer-
c í o . Tiene buenos informes. Amistad 36 
bajos. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocarse de cocinera, manejadora 
o criada de manos: e« cocinera de profes ión . 
\edado. calle 22 esquina & 15 puesto do 
frutas. 5242 4.": 
D E S E A COLOGA R S E UNA J O V E N PK-
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
es car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su oblisración, teniendo quien la recomiende. 
Darán razón en Angeles 72, & todas horas. 
4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses, con buena y abundante le-
che, reconocida por el D r . Trémols , v una 
manejadora. Tenerife número 26. 
5231 4.32 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora. E s car iñosa con los nifioa y 
tiene quien la recomiendo. Maloja núme-
ro 138. 5230 4.22 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
ft. lecho entera de dos meses: tiene certifica-
do de la calidad y abundancia de la leche. 
Monserrate 111. informan. 
5228 4-22 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N -
sular solicita colocación en casa de fami-
lia ó de comercio, presentando buenas re-
ferencias. O'Rellly número 32. 
6233 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera á, leche entera, de un 
mes. Tiene buenos informes. Sol número 1" 
bajos. 5232 4-22 
UNA P A R D A . J O V E N . S O L I C I T A COLO-
carción de criada de manos, dando referen-
olas de su comportamiento. Misión núme-
ro 52. 5235 4-22 
PA.RA L A H A B A N A ó P A R A E L INTU-
rior se ofrece para cualquier giro de comer, 
cío. un h&bil y activo Viajante corredor. 
Tiene pocas pretensiones y las mejores re-
ferencias. Mario. Misión 25. 
5261 4-22 
U Ñ A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E ~ D E 
criada de manos ó manejadora. Puerta Ce-
rrada número 1. 5260 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, k leche entera, de tres peajes, 
buéna y abundante: tiene referencias. Sus-
piro número 20. 5268 4-22 
UNA J O V E Í r P E N I N S I ' A r; D S S S A QO-
locarse en casa particular de criada de ma-
nos ó manejadora, prefiriendo lo segundo: 
es car iñosa con los niños y tiene quien la 
recomiende. Consulado 86, bodega. 
5271 4-22 
UN M U C Í ^ C J Í O ~ D E l 4 años R E C I E N L L 1 ~ 
gado de España, desea colocarse en tienda, 
café á lo que hubiere. Revillagigedo n ú m e -
ro 12. bajos. 5273 4-22 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A co-
locarse en su oficio, en buena casa particu-
lar ó comercio. Tiene muy buenos informes. 
Estre l la 24 (bajos). 
5280 4.22 
P A R A L I M P I E Z A D E HABITACIONEíTó 
manejar un niño, desea colocarse una joven 
peninsular con buenas recomendaciones. 
Campanario número 28. 
5182 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . PEXT. \~ 
sular, para coser y limpieza de habitaciones 
ó cocinar en casa de moralidad. San Rafael 
139 y medio, cuarto número 6 altos. 
5183 4.21 
ÜNÁ S R A . A M E R I C A N A CON P R A C T I C A 
en la enseñanza, desea encontrar unas cla-
ses á, domicilio, teniendo horas desocupadas. 
Dirigirse fi. Fvxz. D I A R I O D E L A MARINA. __óm 4.2] 
DOS JÓVENES P E N l Ñ S U L A R I ^ T R E C i n Ñ 
llegados, desean colocarse, él de ayudante 
de cocina y ella de criada. Mercaderes nú-
mero 45. 5177 4-21 
S E X E C K S I T A UNA CRiXdA P A R A ÜÑ 
matrimonio solo, que sea peninsular. L a 
Cosmopolita. Monte número 2. 
6179 4 . n 
UN J O V E N CUBANO D E S E A ENCOÑ^ 
trar una joven francesa, que dé clases do 
eato idioma y sea módica en sus precio?. 
Dirigirse por eficrlto á la calle A número 8, 
vedado. F . S. 5175 4-21 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O PENIÑ"-
sular, hombre formal, limpio y aseado desra 
coocarse en casa de comorcin c particular, 
cocina criolla, e spaño la y d e m á s : tiene re-
comendaciones de las ca"sas donde ha tra-
bajado. Informaran Monte número 5 Foto-
graf ía , esquina á, Zulueta. 
5174 4-21 
V E D A D O : L I N E A 49. se S O L I C I T A UN V 
manejadora peninsular y con referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
5170' 4-21 
U N J O V E N CUBANO MUY HONRADO 
y trabajador y con muchas referencias, de-
sea colocarse en los PXtados Unidos: dicho 
joven se encuentra en N. York , ee muy in-
teligente en asuntos de . Aduanas: tiene 20 
a ñ o s . Demás informes Manrique 141. entro 
Estre l la y Reyna . 
5173 4-21-
üna"' joven Peninsular •dbsba :cô  
locarse para la limpieza de una ó dos h i -
pea colocarse en los E . Unidos. Dicho 
joven se encuentra en N . York, es muy in-
Estre l la y Reina . 
5171 4-21 
Cualquier caballero ó señora puede ganar-
se fác i lmente de ?160.00 ft, $200.00 al mes 
vendiendo un artícxilo de fáci l venta. L a 
Florntina. Obispo 96. 
5170 8-21 
se so l ic i ta 'una criada^díTmaños. 
peninsular. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Calzada de Jesús del Monte'358A. 
5168 4-21 
C R I A N D E R A D E DOS M E S E S á L E C H E 
etera. se coloca una de 22 años , española, 
vecina de San Lázaro número 293. puede 
verse á todas horas y tiene dos meses de 
parida: 5165 4-21 
— P A R A UN MATRIMONIO S E N E C E S I T A 
una cocinera en Neptuno 1S0, que sepa sru 
oficio. 5163 4-21 
4-22 
DOS S R A S . A M E R I C A N A S D E S E A N UNA 
habitación en casa tranquila, con vista al 
Morro ó á la Cabaña . Dirigirse por escrito 
á 72. en esta oficina. 
5256 4-22 
SE SOLICITA 
U n a criada de manos que sepa cumplir 
con su ob l igac ión . Aguila 152. altos. 
^246 4.22 
Por un renombrado barí tono de la Rea! 
Opera Italiana, en Londres, ae reciben ór-
denes por escrito á Campobolio, 3 i Neptuno, 
altos. 5284 4-23 
• I 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS I 
UOtíERTS. autor del ".Método Novís imo" pa-
ra aprender ing lés , dá clases en su Acadc- ' 
mía y á. domicilio. Amistad 6S. por San Mi- ¡ 
guel. ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien j 
el Idioma Inglés? Compre usted el "Método i 
Nov í s imo". 5270 13-22Ab. 
QUIMICO E X P E R T O 
Con varios aííos de práctica en Java 
y Argentina, desea colocarse en Onba 
como Químico Consultor ó Director 
Técnico para uno 6 máu Ingenios de 
azúcar; puede dar Ins mejores refe-
rencias. Dirigirse á Mr. A . Moelaart. 
Prado núm. 27, Habana. 
52^ ait 6.22 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
manos, dos jóvenes peninsulares que saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen refe-
rencias. Plaza del Vapor ntómero 40, altos 
de la tienda L a Perla . 528G 4.23 
D E D S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I - . 
cular, una buena criada de mano: es madri-
leña, tiene quien responda por ella v sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Inquisidor nú-
mero 5, altos, Informan. 
5243 4.22 
C 1391) 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
l-.'3 
U N A . S E Ñ O R A L N G L E S A 
Con práct ica en la educac ión de niños, de- I 
sea colocarse como institutriz. Dirigirse íl 
Fai thful , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
l | 5028 26-17Ab. 
Oficial barbero, fijo, que sepa bien su obli-
g a c i ó n , á sueldo. Oficios número 21. 
5289 4-23 
" " S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
soltera, para licipie^a de comedor: ha de 
•traer buenas referencias. Cerro 563, alto.s 
después de las 10. 5200 4-23 
U N MATRIMONIO S E O F R E C E . E L L A 
de. cocinera, española y criolla y él para ' 
cobrador, portero 6 cosa a n á l o g a . También 
pueden acompañar alguna familia que vaya 
á E s p a ñ a . Compostela 139, altos. 
5264 4-22 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E CON; 
una familia que quiera ir á E s p a ñ a . Belas-: 
coatn ?.. cuarto 32. F.2KS! i-'ia 1 
O 
De' edad madura, formal é inteligente, ofre-
cesus servicios para cualquier pueblo del 
interior. E l mismo aceptaría ocupación co-
mo ayudante en a lgún escritorio de comer-
cio ó abogacía , por ser persona de buena 
instrucc ión y saberse conducir con correc-
c i ó n . Para más informes, en Bernaza nú-
mero 5^, altos. 
G - _ j 8-21 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó para cuartos, 
quiere ganar tres centene*. desea una casa 
de moralidad. Informarfm Corrales 179. ba-
jos. Jil62_ 4-21 
P A R A UNA F A R M A C I A S E S O L I C I T A UN 
auxil iar para el despacho del mostrador. 
Informes el D r . A . Bosque, Tejadillo nú-
meo "8. 5203 4-21 
SE SOLICITA 
Una cocinera. Sueldo 3 centenes. Cristo 36 
5208 4-21 
UÑA~PEÑfÑSÍJLAR D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
ob l igac ión: tiene quien la garantice. Infor-
marAu Inquisidor 29. 
_5206 4-21 
UN MUCHA Cir'O D E 20 años , R E C I E N 
llegado de E s p a ñ a , solicita colocarse p&ra 
lo que lo didiquen en servicio particular 
ó de ocmtrcio: tiene quien informe de é l . 
G.-rvasio número 99, puesto de frutas, por 
ZanjtK 5210 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-
nos 6 portero, un peninsular: dá todas las 
g a r a n t í a s que se le pidan. Informarán en 
Neptuno número 51, Te lé fono número 1404 
á todas horas. 
5211 4-21 
PA!RA TOÜA títAS^' t ) E COSTUBAfl' SO-
iiclta colocación una joven de Canarias que 
tiene quien la garantice. San José entre 
Infanta y San Francisco, letra E , altos. 
5193 4-21 _ 
~ D K S E A ~ C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera y repostera peninsular en estableci-
miento 6 casa de familia: cocina á la éi-
pañola y la criol la: es limpia y sabe cum-
plir con su obl igación, teniendo quien res-
ponda por el la . Cuba 5, cuarto número s. 
5192 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de cocinera y la otra de criada cíe 
mano: saben sus obligaciones y tienen re-
ferencias. E s t r e l l a 28. , „ 
5219 . - l H -
EÑ"LEALTAD 108: UN MATRIMONIO SIN 
n iños solicta una muchacha, blanca ó de co-
lor para avudar á lo= quehacercp dc £ ca 
leVse le dá ' .ue ldo . habitación y ^ a mp ^ 
H a de ser formal. También se solicita û n 
cocinera. 5222 . •. - r r 
' « E S O L I C I T A UNA PERSONA P A R A 
epufar^n jSrdfn y ^ ^ ^ ^ h a b t t i -
ci^a: 81 es ^ Í J ^ ^ ^ ^ l W o . 
cl'm.JDan razón en Prado 80. caie. e 
milla: tiene ' ^ ^ ¡ U n ^ informes Comí duerme en la co locac ión . 
• cía "úmero 95, 
N O V E L A S C O R T A S . 
AqTJella -tarde, el pa'drn. cazador 
furtivo que en el invierno vivía, del 
merodeo, dijo á su hija Juana, rapaza 
de dieciseis años: 
—Irás ú casa de Geoffrov y cogerás 
lo que encuentres. Su corral está .siem-
pre bien provisto. 
Concluida la cena frucral. compues-
ta de lo» restos de un conejo robado el 
día antes por Luisa, otra de IsÉ hijas. 
Juana salió de la choza y dirigióse al 
pueblo. Todo dormía en la campiña. Y 
ella no temblaba má.s que de frío. JSa-
taToa acostumbrada á correr aquellos 
peligros. E r a una muchachona alta y 
robusta, de tez curtida por el sol y el 
eire. 
Llegó á casa de Gcoffroy, separada 
de las demás del 7)ueblo por un jardín 
y un prado. Saltó la tapia y ya en e l 
corral dirigióse al gallinero. Metió la 
mano derecha por entre los barrotes de 
la puerta, desoorrió ©1 cerrojo y pene-
tró. Reinaba la obscuridad más pro-
funda. 
Internóse, ambas manos extendidas, 
y cogió en la obscuridad una gallina 
que, despertándose prisionera, cacareó 
con estrépito. 
Apretóle el cu-elío. mientras los de-
más volátiles, inquietos, volaban de un 
rincón á otro. Y una vez reducida al si-
lencio la gallinácea, eiivolvióla en su 
delantal y trató de salir andando á 
tientas. 
Pero, al volver al corral, una som-
bra apareció ante ella. Reconoció 
quién era con la ayuda de un rayojde' 
luna. ¡La había sorprendido el señor 
Geoff roy! 
—.¡Vamos!—dijo éste con voz sar-
dónica.—¡Por fin te cojo! ¿Cómo esta-
ba de tierno el otro volátil que viniste 
á robar el mes pasado? 
Reía complacido en el fondo de la 
aventura. Había comido admirable-
mente, bebido un excelente viro de su 
cosecha y se encontraba del mejor hu-
mor. Sin embargo estaba decidido á ha-
cer un escarmiento. 
—Veamos un poco—prosiguió—tu 
botín de hoy. ¿Cómo? ¿Otra gallina? 
Pero ¡qué diablo! ¿Por qué no hqs va-
riado? Tengo también conejos y gan-
sos. 
Juana, estremecida. de.}ó caer su caza 
y trató de escabullirse; pero él cogióla 
por un brazo y le gritó, mirándola á la 
cara: i 
—Pero ¿ acaso crees que esto se que-
dará así y que te irás como si ta1 cosa? 
¡Estaría bueno! Vas á seguirme y ha-
remos una visita al cuartel de los gen-
darmes. E l cabo pondrá- mal gesto 
cuando le despertemos, p^ro después 
cumplirá sus deberes, pues para eso le 
pagan, 
—¡Perdón, señor!—imploró Juana, 
—¡iHáy mucha miseria en mi casa! 
¡ Hoy no hemos comido! 
—¿Cómo? ¿No has comido? 
—No. 
FJ señor Geoff roy meditó un mo-
— Y a si he cervario. Y después de to-
do, no hay razón para que tú no cenes 
también. Sígneme. Te daré de comer, 
y luego iremos á ver á los gendarmes. 
Ella siguióle temblorosa. 
Subieron al comedor, y él sirvióla un 
plato de carne, pan, frutas secas y un 
vaso de vino. 
El la no se atrevía á tocar aquellos 
manjares. 
Encontraba la aventura tan ertia-
ña. que le parecía estar aoñnndo. 
Al cabo decidióse á comer, temiendo 
irritarle. E l la miraba gravemente, di-
ciéndose en voz baja: 
1' i Hay que ser justo! Doy de comer 
al hambriento y llevo á la cárcel al de-
lincuente que me perjudica!" 
De pronto llamaron á la puerta de la 
casa. 
—¿Quién puede venir á estas horas? 
—murmuró el señor Gcoffroy levan-
tándose malhu morado. 
Y bajó al patio. 
Y fué muy grande su sorpresa, 
cuando al abrir encontróse al padre de 
Juana, el viejo cazador furtivo, que le 
dijo llevándose una mano á su raída 
gorra. 
—Perdóneme, señor Geoff roy. . . pe-
ro estoy inquieto. ¿No ha visto usted 
por casualidad á mi hija? 
enriqtie B A C H E L I N . 
Sol ic i ta una habi tacif ln grrande, vent i lada 
y amueblada, en el Vedado, cerca de las ca-
ñ e s F y Tercera . D i r i g i r s e dando precio por 
mes, con comida y sin pila, á H . B . Leav i t t , 
Guayabal, p rov inc ia de l a Habana. 
6186 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A TO-
ños los quehaceres de la casa; que sena su 
obligración ai no que no se presente. Oficios 
Ternero 23, a l tos . 5207 4-21 ^ 
OOCTNURA: DESEA COLOCARSE E N CA-
8a p a r t i c u l a r 6 comercio. Conoce la cocina 
«epaf iola y o r l o l l a . Tiene excelentes in for -
mes. Damas n ú m e r o 8 tojos. 
5M0 4-21 
U N COCINERA P E N I N S U L A R , de M E D I A -
na edad y que entiende de r e p o s t e r í a , so l i -
c i ta co locac ión en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, dando referencias de su conducta. 
Monte ndmero 12. 5212 4-21 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se para l a l impieza de cuartos 6 manejado-
r a . No hoce recados. San Miguel n ú m e r o 
79 al tos . 6224 4-21 
U N A J O V E N D E C A N A R I A S DESEA Co-
locase de cr iada de manos 6 el servicio de 
algunas s e ñ o r i t a s : sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien la recomiende. I n f o r -
m a r á n en Tercera n ú m e r o 43, entro C v B . 
Vedado. 5107 4-20 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
peninsular con bastante t iempo en el p a í s : 
ee honrado y trabajador y tiene informes 
sat isfactorios . Prado 85. V i d r i e r a de taba-
cos. 6106 4-20 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una joven penineular que 
entiende d^ costura y t iene buenas refe-
rencias. Sueldo s e g ú n se convfenga. Tener i -
fe n ú m e r o 56. .0118 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
de tres meses con leche buena y abundan-
te: tiene quin la garan t ice . Va al campo; 
dan r a z ó n Vil legas 105. cuarto 34 altoe. 
5119 4-20 
PARA COCINERA DESEA COLOCARSE 
una joven del p a í s , blanca y que tiene quien 
la recomiende, Es»cobar n ú m e r o 11 , 
5121 4-20 
T X A P E N I N S U L A R DESEA COLOC7ARSE 
sabe cocinar bien á. l a e s p a ñ o l a , francesa y 
c r i o l l a . Tiene las mejores referencias. I n -
fo rman en Habana 5. 
5123 4-20 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular r ec i én l legado, de criado de mano o 
en t ren de lavado, ó t ren de cantinas, ó co-
marero ó cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en A g u i l a 
855, á. todas horas. 5127 4-20 
UÑA BUENATcOCINERA Y"REPOSTERA 
des-ra colocarse, cocina á. la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a . Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiendo. Informes Esperanza 
n ú m e r o 111, 5130 4-20 
P A I L E R O : DESEA COLOCARSE DEIFRaI 
l ador . v i r ado r ó const ructor . T a m b i é n en 
armaduras, para cualquier punto de la I s -
l a . I n f o r m a r á n San Ignac io 6. 
5131 8-30 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E Co-
cinera; sabe c u m p l ' r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias: in forman en L a m p a r i l l a 84. 
En la misma in fo rman t a m b i é n de una 
manejadora. 5111 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R OFRECE SUS 
servicios para los cuartos y coser, 6 c r ia-
da de mano: no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Reina 74. 5116 4-20 
U N A C R I A N D E R A D E TRES 6 CUATRO 
meses de par ida se sol ic i ta en L u c e n t 15 a l -
tos . Tiene que verse su n i ñ o . 
514? 4-20 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PBNIN-
•sular de criado de mano: sabe cumpl i r bien 
su o b l i g a c i ó n ; dá informes de las casas que 
ha .servido. D a r á n r azón Vir tudes n ú m e r o 
97, por te ro . 5137 4-20 
E N E S T R E L L A 53 SE SOLICITA U N A Cria-
da de habitaciones, que sea peninsular, ouc 
sepa su o b l i g a c i ó n y t ra iga recomendacio-
nes de las casas donde ú l t i m a m e n t e hava 
servido. Buen sueJdo. 5184 4-20 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
penlnular . para todos los quehaceres y que 
dé informes de la casa en donde ha servido. 
Prado 60 al tos , 
5145 4.20 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE M A -
nos una joven peninsular, prefiriendo casa de 
comercio: sabe c u m p l i r . Vi l legas 32, bajos. 
* 5147 4-20 
U N A A S T i r R I A N A R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos. I n fo rman en 23 y B a ñ o s , Vedado, 
Casa del Sr. F . Cas t ro . 
5133 7 4-20 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA r a -
icearse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene muy buenos informes. A g u i l a n ú m e -
ro 116 (cuar to n ú m e r o 5 ) . 
5149 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
sul í i r de criada de mano: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
su conducta. I n f o r m a r á n HornoB n ú m e r o 7, 
á todas horas. 5151 4-20 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANO, 
blanca ó de color, que tenga buenas reco-
mendaciones y que sepa su o b l i g a c i ó n . Que 
le gusten los n i ñ o s . San L á z a r o 504. de 7 á 
10. de la m a ñ a n a . 
6126 4-20 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA Co-
locarse una joven peninsular que tiene quien 
la recomiende y cumple bien con sus debe-
res. Sol n ú m e r o 32. 
51,'3 4-20 
B U E N A COCIN E R A - D E S E A COLOCARSE 
en su oficio en casa par t icu la r 6 comercio. 
Conoce l a cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Tiene 
buenos Informes . Vives n ú m e r o 165. 
5156 4-20 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S - D E ^ 
sean colocarse de manejadoras ó criadas de 
« la r .o s . Tienen excelentes informes Gervasio 
n ú m e r o 109A. 5160 ' 4-20 
PARA M A N E J A D O R A ^ CRIADA DeTma" 
nos solici ta co locac ión una joven peninsular 
que tiene referencias. Es t re l la n ú m e r o 201. 
5169 4-20 
COCINERA D E M E D I A N A EDAD.~AÑTLvl 
lu^a. desea t rabajar en casa de comercio ó 
pa r t i cu l a r : coclnii á la americana, c r io l i a y 
espaflola y sabe de dulce, teniendo referen-
cia»!. Inqu is idor n ú m e r o 9. Bodega. 
5143 . 4-20 
PARA ESTA r i U D A D ó PARA E L CAM> 
po desea colocarse nna joven peninsular de 
manejadora ó cr iada de mano para un ma-
t r i m o n i o : no fr iega pisos y tiene quien l a 
ga ran t i ce . Bernaza 70. á todas hora?. 
»141 4 :20_ 
DESEA COLOCARSK UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, parn l impieza ó de mane-
jadora . Es t r e l l a 15. a l tos , 
6142 4-20 
I>OS JOVENES D E COLOR D B S E A N CO-
Wcarse. una de criandera (por horas") y la 
Ctra de lavandera lavando en su casa, V e -
lazco n ú m e r o 6./bajos. 
6104 4-20 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E í T É L 
p a í s desea colocarse de criandera & leche 
entera: tiene buenas referencias; el n i ñ o 
pued*» verse. En la misma, una peninsular 
desea colocarse de manejadora con buenas 
referencias. Monte 360. 
6108 4-20 
" " É N CORTA F A M I L I A SOLICITA COTXD-
r a c l ó n una cocinera blanca, del pats y que 
t iene buenas referencias. P e ñ a l v e r n ú m e -
ro 44. 5109 4-20 
UN P E N I N S U L A R D E ¿«"año? . COMPE^ 
tente en contabi l idad y con buena i lu s t r a -
dóTi. desea colqcarse en carpeta, p o r t e r í a 
6 para t raba ja r en cualquier f&bric« ó alma-
cta. VillexfrE 124, 6110 6.30 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para servir á una f ami l i a , v ia ja r ó para ma-
nejadora: e s t á acostumbrada á v ia jad y t i e -
ne quien responda por su conducta. I n f o r -
m a r á n en Carmen n ú m e r o 1, l e t r a A entre 
Campanario y Lea l t ad . 
5150 4-20 
COCINERO; DESEA COLOCARSE U N 
buen cocinero y repostero peninsular que co. 
c iña á l a francesa, e spaño la y cr io l la , en ca-
sa par t i cu la r ó toda clase de establecimien-
tos. I n f o r m a r á n en Empedrado y Agular , 
puesto de F ru tas a l lado de la Farmacia . 
5153 4-20 
M A R I O D E L G A D O 
Se ofrece á los propietarios de casas, due-
ños de establecimientos, para hacer toda 
clase de trabajo de c a r p i n t e r í a , a l b a ñ i l e r f a , 
p i n t u r a y todo lo concerniente; e spec ia í ldad 
en armatostes de tiendas; me hago cargo de 
todos loe trabajos de m á s impor tancia hasta 
el má» Insignificante remiendo, todo bien 
garantizado y puntual idad en los t r a tos . D i -
r ig i r se por correo ^ por t e l é fono 1769, 
B K l . A S C O A I N n ú m e r o 12. '.087 26-18 
E N M A N R I Q U E 8 4 
Se sol ic i ta una criada de manos, que t r a i -
ga referencias. Sueldo 3 l u í s e s y ropa l i m -
pia • 5061 6.]S 
DESEA COLOCARSE UN B U E Ñ T c R l \ DO 
de manos: tiene buenas recomendaciones 
I n r o r m a r á n Egido 39 C a f é . 
4-20 
MECANOGRAFA CON BURNA"s R E F F -
renclas y conocimientos de i n g l é s de.=>ea 
encontrar empleo en oficina 6 ca&a'de co-
merc lo . T a m b i é n se hace cargo de escritos 
en su casa. Neptuno 230, a l tos . 
50S5 6.17 
MATRIMONIO e s p a ñ o l MT'Y FORM\L~Y 
con buenos informes se ofrece nara portero 
y coc.n^ra ó cosa a n á l o g a , park seftor solo 
6 ma t r imon io de poca f a m i l i a . Razón C-rro 
^ ' L r . o n v o n t o d0 M a r í a Reparadora 
S-17 
SE S O M C I T A TTNA M A N E J A D O R A PARA 
^ n n ^ ^ 1 ^ ' ' V ^ d / una n i ñ a recién n a c í á a 
j un n iño de dos a ñ o s . Sueldo tres centenes 
1- esquina ft C, altos. Vedado, ,-e,,ienes 
49''5 8-15 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
^ ?? ^ o l ' ^ ' a n . ambas con bnenaf referencias 
Calle l , n ú m e r o 3 (Crucero-Vedado) de 7 
á U a. m. Se paga el buen servicio. 
**** 8-15 
SE OFRECE U N JARDINERO ESpU 
no] con t í t u l o de c a p a t á z a g r í c o l a y cer t i f i -
cados de ingenieros a g r ó n o m o s , intel igente 
en la floricultura, ho r t l cu tu ra v aur ' cu l tu -
ra en genera l . Espada r ú m e o 49, barr io de 
Cayo Hueso. 4»86 g-lR 
UNA JOVEN P E N I Ñ S C L A R DESEA CO-
• ocarse para el servicio de comedor ó habi-
taciones: es fina en su trato y entiende a^go 
de costura teniendo quien responda per • 
e l la . Pueden d i r ig i r se por escrito á la ^ e - I 
ñ o r i t a Socorro Selgas. Cerro 538. 
6018 | 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de peQuefio capital , 
ó que tengvn medios de v ida pue-
den casarse 'egalmente, escribien-
do con sello, muy fo rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 1014 de correos, Labana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien c&reaca 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pera los í n t i m o s famil iares y a m i -
gos. 4909 8-15 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O SIN H i -
jos que sepa uno I n g l é s , ó un caballero de 
mediana edad que sepa el id ioma para re-
gentear un buen negocio y t raer i n l e n los 
garan t ice . B a ñ o s Carneado, calle Paseo. I n -
f o r m a r á n á todas horas. 
4799 10-1?,Ab. 
S E S O L I C I T A 
U n profesor ó una profesora de f r ancés 
para e n s e ñ a r ese id ioma á un ma t r imon io 
por un sistema que tienen los interesados. 
No se c o n s i d e r a r á á n a ó l e que no sea f r an -
fé de nacimiento y que no haya tenido ex-
periencia en la e n s e ñ a n z a . D i r í j a s e por car-
ta al Apartado n ú m e r o 1122, Habana. 
4905 S-15 
SE SOLICITA U N A CRIADA SIN PRE-
tensiones y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : sueldo 
12 pesos. Si no r e ú n e esas condiciones que 
no se presente. Calzada de J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 402. 491" 8-15 
V E D A D O : V E N D O 1 SOLAR 13.66 POR 
60, terreno l l ano , calle B, muy cerca del 
Parque, no tiene censo, á $4.20 cy . me t ro . 
Otro de esquina, á $4.75 metro ( comple to ) . 
F igaro la , Cuba 33, de 2 & 6. 
5248 4-22 
S E V E N D E 
Sin i n t e r v e n c i ó n de tercero, en $10.000 oro 
e spaño l , l ibres para el vendedor, una finca 
de S c a b a l l e r í a s de t i e r ra de muy buena 
clase, con cercas, casas, aguada y palmar, 
á 6 leguas de la Habana . I n f o r m a r á n A n i -
mas 180. de 9 á 12 a. m . 
5234 g.22 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una gran casa de h u é s p e d e s de 
esquina, con un alegre Parque al frepte, c r u . 
l a n todos los t r a n v í a s por el edificio, tiene 
una elegante entrada y espaciosas g a l e r í a s , 
cerca de todas las oficinas del Estado, co-
mercios, paseos y teat ros . Se vende por au-
sentarse su d u e ñ o , para m á s informes d i -
r ig i r se á Habana 55, a l tos . 
5272 8.23 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nico lás . 
A G E N T E S 
Se solicitan on Neptuno 48 é Infan-
!• 109. De 1 á 5 y de 8 á 10. 
C 1112 26-4 Ab. 
Dinero é Hipoíecas 
L U I S RODOLFO M I R A N D A , — NOTARIO 
C O M E R C I A L . E s c r i t o r i o : San Ignacio 50. 
T e l é f o n o 437. De 3 á 5 y media p . m . 
Doy dinero en hipoteca al 7 por 100 en 
cantidades no menores de $20.000 en la Ha-
bana, con só l idas g a r a n t í a s , al S por 100, en 
menores cantidades. 
5293 4-23 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L S POR 100 
anua], sobre casas en esta ciudad, para Ce-
rro . Vedado y Jesfis del Monte, al 10 y 12 
por 100; para el campo provinc ia de la Ha-
bana, al 1 y 1 y medio. F iga ro la , Cuba 33, 
de 2 á 5. 5252 4-22 
D I N E R O ; LO DOY E N HIPOTECAS ~ A L 
8 por ciento en la Habana y económico para I 
el campo; no tome dinero sin veni r á esta | 
su casa. Progreso n ú m e r o 20 de S á 10. 
^ 5057 8-17 _ 
D I N E R O PARA HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100, 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a venta y compra 
de casas, solares yermes; cindadelas; etc. 
Se .'jasa á d o m i c i l i o . F . del R í o . P e l e t e r í a 
" L a Esperanza" Monte 43, De 10 á 12. 
4264 2 « - l A b . 
SE TRASPASA el contrato de una eluda-, 
déla que dá buenas ut i l idades . I n fo rman 
Vir tudes 96, de 11 á 1, 
6214 4.21 
S E V E N D E N 
Dos casas nue%-as. de dos pisos, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos y b a ñ o , en cada p l 
so; en la mejor cuadra de la calle del SOL 
ganan 32 centenes cada una, no t ienen g ra -
v á m e n e s . T r a t a r con su d u e ñ o en Cuba 65, 
á todas horas. 
5181 4.21 
^ B U É Ñ A O C A S I Ó Ñ : POR I R S l T s U dueftíTA 
E s p a ñ a , se vende una b a r b e r í a propia para 
un pr inc ip iante , poco alquiler , contrato v 
hace semanalraente de 20 á 30 pe«os ; pan» 
m á s informes su d u e ñ o , calle S é p t i m a n ú -
mero 128C esquina á 10, Vedado, 
_ 5 ] 8S 4 .2! 
DOS SOLORES: N E C E S l Y o ~ V E N D E R L 6 s 
Juntos ó separados, en lo meior de la calle 
de Milagros , V í b o r a , á la brisa, con calle y 
agua; se dan por la mi tad de su v a l o r . 
Aprovechen. Maloja S bajos, 
__5223 8-21 
SE V E N D E N L A S DOS CASITAS S ITUA-
das en l i f calle B n ú m e r o 14 y en la misma 
ron su entrada independiente una c u a r t e r í a 
con 10 habitaciones. 
5221 8-21 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
CORREDOR N O T A R I O C O M E R C I A L 
Esc r i t o r io : San Ignacio 50. — T e l é f o n o 
437. Recibo ó r d e n e s por correo. 
En $15.600 vendo en Neptuno, una casa de 
dos. pisos de edquinH, con establecimiento en 
los bajos, y los altos, para casa de f a m i l i a 
con entrada independiente, espacioso sa-
g u á n y caballerlr.a: tiene cinco cuartos, sa-
la, recibidor y comedor. L i b r e de g r a v á m e -
nes. 6158 8-20 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que embarcar se traspasa un 
contrato de una buena casa de inqu i l ina to 
deja buena u t i l i d a d mensual; para Informes 
Bernaza n ú m e r o 58, entre Mura l l a y Ten len . 
te Rey, de 2 á 5 ta rde . 
5105 4.20 
SE V E N D E N DOS BONITAS CASAS A C A -
badas de fabricar , muy cerca de la Calzada 
del Monte, en $14,000. Tra to d i rec to . I n -
forman Habana n ú m e r o 108, cuarto n ú m e r o 
14. de 1 á 3. 
5117 4-20 




« ries com 
pletas ti 
pos modernos, obra y periódico, Apodaca 41 
5296 13-23Ab, 
B E 
L E A N ESTO: SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de Tabacos y Cigarros, si tuada en un café 
en punto c é n t r i c o . I n f o r m a r á el d u e ñ o de 
la casa Egido 31, B a r b e r í a . J o s é Cervera, 
5323 4-23 
FINCAS RUSTICAS E N COMPRA V E N T A 
y ar rendamiento: Informes verdad y t r a to 
d i rec to . Cerro 779. 
512 0 4-20 
SE V E N D E B A R A T O UNA BODEGA. FON-
da y b a r b e r í a , sola, de esquina,. I n f o r m a r á n 
O'Rei l ly n ú m e r o 13, J o s é A l o n é o , 
5123 4-20 
E N $ , 1 0 6 0 
Se vende, por no poderlo atender su due-
ño, UN C A F E situado á media cuadra del 
Paseo de M a r t í con muy buena y elegante 
i n s t a l a c i ó n . E l mobi l i a r io y los efectos de! 
mlSmo valen, solamente, m i l setecientos pe-
sos. D o c u m e n t a c i ó n en reg la . In fo rman en 
Amis t ad 83A, de 9 á 11 a. m , y de 1 á 3 p . m 
5074 8-18 
FONDA, CAFÉ Y B I L L A R 
Se vende este establecimiento en una ca-
l l e de mucho t r á n s i t o por no ser del g i ro 
su d u e ñ o . Informes Oficios 18, café La Lonja 
5320 4-25 
T R I N n LAVABO 
Se vende uno bueno, por su d u e ñ o cambiar ! 
de g i ro , fuera de la ciudad, in fo rman e n ' 
Animas 3, fonda, Manuel L o i s . 
5325 4-23 
S E V E N D E 
Una b a r b e r í a acreditada. Cerro n ú m e -
ro 474. 5287 4-23 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E N V E M T A 
S e v e n d e u n a c a s a d e h u é s p e -
d e s e n e l P r a d o , p u n t o m u y c é n -
t r i c o . L a c a s a p a g a $ 7 5 a l m e s . 
B e n e f i c i o l í q u i d o $ 5 3 . 0 0 a l m e s . 
M r . B e e r s , R e a l E s t a t e A g e n c y , 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a . 
o 1375 3-22 
H E N R Y C L A Y 
A una cuadra de esta f á b r i c a , vendo 4 
casas nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea, he-
chas á todo gusto, tienen sala. 'saleta, dos 
habitaciones, cuarto, cocina, inodoro y baño . 
sanidad moderna, aceras y agua, sin g r a v á -
menes, á $3.000 oro e s p a ñ o l . D u e ñ o Amar -
gura 48, 6275 4-22 
SE V E N D E 6 A R R I E N D A una finca de dos 
c a b a l l e r í a s y un cuarto de t ie r ra , situada 
en la calzada de Guanajay á Ar temisa , dis-
tante un k i l ó m e t r o de Guanajay por calzada, 
comunicaciones con l a Capital á todas horas; 
terreno colorado de mucho fondo y sin pie-
dra, propia para toda clase de cu l t ivos , 
buen tabaco, é inmejorable para frutales, 
pozo inagotable para riego de tabaco. I n -
formes San Ignacio 82, cuarto n ú m e r o 6 de 
9 á 11 de l a m a ñ a n a . J . P . A . 
5069 8-18 
F I N C A : SE V E N D E UNA D E U N A Y M B -
dia c a b a l l e r í a , de labranza y superior ca l i -
dad, casa, ga l l ine ro y corra l de tabla, y mu-
chos á r b o l e s f ru ta les ; por sus condiciones 
es una ganga. (Cerca del pueblo de Santa 
Mar í a del Rosario y cerca de la carretera 
que vá de Santa M a r í a á Guanabacoa y l ib re 
de g r a v á m e n ) . $2.200 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a 
su d u e ñ o Calzada de Santa M a r í a n ú m e r o 31 
Cotor ro . 5064 8-18 
POR MOTIVOS QUE SE L E D I R A N A L 
comprador se vfende una bodega en Guana-
bacoa. es buena, an t igua y no paga a lqu i -
le r . I n f o r m a r á D u r á n , de 10 á 3 en Oflcios 
n ú m e r o 24, 5002 8-17 
PUESTO DE F R U T A S . AVES y HUEVOS, 
ee vende en p r o p o r c i ó n , bien situado, y con 
buena m a r c h a n t e r í a . Se vende por estar 
enfermo su d u e ñ o . 6 se admite un socio q u » 
entienda el g i r o . Informes Trocadero y 
Blanco . 5040 8-17 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N 
buenas condiciones y buena m a r c h a n t e r í a : 
t iene instalaciones sanitarias, buen local y 
paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a r á n Animas 7b, 
C a r n i c e r í a . _4 95 9 8-16 
BUENA OCASION: SE V E N D E UN ESTA-
blecimiento do fonda; tiene v ida propia y 
otraa buenas condiciones á favor del com-
prador . Se dá á prueba si a s í desea, el pre-
cio es m ó d i c o . I n fo rman en la calzada del 
Monte 336, fonda " L a Iber ia" 
4638 l5-8Ab 
S E V E N D E 
dolares de "Ojeda" 
SIN G R A V A M E N E S . 
CON A G U A A B U N D A N T E . 
En las calles de Alunicipio, Pé rez , Santa 
Ana, Justicia. He r r e r a etc. etc. Grandes 
y p e q u e ñ o s lotes . A m a r g u r a 48. Hay alean, 
t a r l l l a d o . 5276 4-22 
Todo o por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina A la de 
Oquendo, compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un soiar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, tedo l i b re de gravamen. Tra to d l r e j t o 
con su duefto Manr ique y San José , Perfume-
r í a . 
C, 1182 l A b . 
GANGA: E N L A V I B O R A , E N LO MAS 
fresco y vistoso del Reparto Lawton , se 
venden dos casas acabadas de construir , 
compuetas de sala, comedor, y dos cuartos, 
plsod de mosaico, en $4.500; su d u e ñ o en 
el mismo. Avenida de Acosta entre 8 y 9. 
4583 15-6Ab. 
Calle de Vilianaeva 
Vendo una esquina de f ra i l e 12 por 40 á 
$4 va ra y una esquina íi una cuadra de Reina 
de 2 pisos, nueva y con bodega en 4000 cen-
tenes. Todo sin g r a v á m e n e s . A m a r g u r a 48. 
5276 4-2° 
L u y a n ó 
A una cuadra de esa calzada, vendo una 
esqmna nueva, con sala, saleta y 414, sanidad 
y a c « r a s y en $4.500 dos casas nuevas de 
m a m p o s t e r í a y teja*. Sin g r a v á m e n e s . 
Amargura 48. I t u c ñ o . 
4-22 
POR NO SER D E L lAlRO SO-4uefto S¿ 
a l m a c é n ) con / puertas por una «al ie v ? 
por o t r a sola en la esquina, no J t g a ü q u l e í 
^ t l e n e con t ra to . Animan ^ ó l . ^ U o s ^ m f o " 
' BARlTlO DEL~AÑGBL.: V E Ñ D ^ F p S 7 ' 
ciosa casa moderna, z a g u á n . 2 ventanas CU 
patio, t raspat io , azotea, pisos finos ¿ n ¿a-" 
.MAGNIFICA F I N C A . RE V E N D E , CHICA 
o e r n t ^ COlr'rad? ,masnífl<50- con naranlaK 
cercada, casa v iv ienda , de tabaco, aguadas 
tabaco super ior . F iga ro la (su d u e ñ o ) Cuba 
33- oe 2 á o. 6250 i -22 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Reddingen Aguiar 100. 
3708 26-24 Mzo 
DE CABRIMS 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F a e t ó n ame-
ricano con-/.unchos de goma. E s t á nuevo. 
Se da barato . Cerro 819. In forman del pro-
ció en San Ignac io 18. a l tos , 
5309 4.04 
U N CARRO G R A N D E : U R G E \*ENDER 
un carro amerciano de 4 r u » d a s , de poco 
uso, para carga pesada y sumamente fuer te . 
Precio 28 centenes. I n f o r m a r á n Monte 308 
5282 4.22 
SE V E N D E M U Y B A R A T O . E N MONTE «9 
un magníf ico f a m i l i a r del fabricante H . H . 
Babcock. casi nuevo con arreos franceses y 
un buen caballo col ín, de ocho cuartas do 
alzada, seis a ñ o s , sano y maestro de t i r o . 
5266 8-22 
PROVINCIA D E H A B A N A . V E N D O Í FSC 
ca* unidas 6 y media y 7 y media cabalfe-
nas. mupho palmar , guayabal , viviendas, 
aguadaa varias, cercadas y l indando con el 
pueblo. $4.500 y $5.800 las dos. F igaro la , 
Cuba 33 de 2 á 6, 
5249 g « i 
' P L A Z A G A R C Í N Í " 
Dando frente & és t a , Oquendo y Malo 
•a. se venden 224S metros á $10 cjf. metro 
Aguia r 92. P e ñ a l v e r . 
ó^*5 N5-22Ab. 
- : P 
C A R R U A J E D E L U J O 
Sf vende en L í n e a n ú m e r o 51, Vedado, 
un m i l o r d raoderno. con re lo j , carteras para 
papeles, velos para s e ñ o r a s , funda de rcvoU 
ver, banqueta para tres personas en la par-
te trasera del coche y asiento Invisible en 
la parte delantera . Arreos para pareja, l i -
monera, arreos para t á n d e m ropa de cochero 
nueva y una hermosa pareja de caballos sa-
nos y mansos. Todo se da en p r o p o r c i ó n por 
tener que ausentarse la f a m i l i a para Europa 
M76 6-ai 
DOS PRECIOSOS CARRUAJES M U T E N 
p r o p o r c i ó n , f a m i l i a r y bogul , O b r o p í a 87 
I n f o r m a r á n . 5309 4-21 ' 
A P R O V E C H E N GANGA: E N V E I N T I C I L C 
t r o centenes se vende una guagua grande, 
vue l ta entera y en buen estado: para d e m á s I 
pormenores d i r i g i r s e ft J o s é S u á r e s en Co-
r r a l Falso de Macurlje?, el mismo vendo un ! 
b i l l a r por poco dinero , ; 
C 1359 ' g.oQ I 
fcuCréd¡to C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m n e b l e s d e t o d a s c . a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y a pla2o 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS 
C, 1167 l A b . 
S E V E N D E 
1 n f a m i l i a r pon «u cuballo niorn nxnl . de 
7 cnnrtaH de iilMdR. Todo en hnenan condi-
ciones. Santos SnCres 30, JesOn del Monte . 
C. 1357 10-20 
SE V E N D E U N A DUQUESA C O M P L E T A -
mente nueva, de ú l t i m a moda. Se admite 
cambio. Cerrada del Paseo n ú m e r o 7. entre 
salud y Zanja , 5152 4-20 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de eamiajes, como Du-
quesas. Mjioivis, Familiares, Faeto-
nes, Traps. Tílburc-s, Gabrielpfs. 
Los inmejorables carruejes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de, carnajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 1.̂ 8, entre Salud v Reina. 
5045 8-17 
SE V E N D E U N M I L O R MODERNO Y 
flamante en $600, un auto doce caballos en 
5600, un caballo dorado de monta y t i r o en 
531S. Mor ro 5 d a r á n r a z ó n , 
5020 15-17Ab. 
S E V E N D E N 
U n hemoso coche l andó y unos arreo? d»1 
pareja en magní f i co estado. Pueden verse 
en Monte 69, 
C. 1325 8-16 
F A E T O N : E X C E L E N T E ESTADO. SOLI-
dez. elegancia, corte f r a n c é s , con todos sus 
ú t i l e s , es cosa buena; se vende en menos de 
su Justo precio . 17 n ú m r o 2 (Crucero-Veda-
do) de 7 á, 11 a, m . Te l é fono 9154. 
4987 8-15 
S E V E N D E 
Una e s p l é n d i d a pareja de caballos, sa-
nos, no se espantan se garant izan, t a m b i é n 
se venden sueltos, se dan muy baratos. I n -
formes San L á z a r o 224, a l tos . 
5312 4.23 
C A B A L L O 
Se vende uno de t i r o ; muy noble, color 
dorado, de ocho cuartas. Se dá. en propor-
ción en I n ú m e r o 33. Vedado, 
6330 8-23 
S E V E N D E 
Una ch iva i s l e ñ a con tres c h i v i t o s . Már-
quez 3. Cerro . 5288 4-23 
G A T I C O S D E A N G O R A 
E n San Rafael 167 entre M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo. se venden, 
5204 8-21 
SE V E N D E N VARIOS PICHONES D E CA-
narlos y una buena nevera, de muy poco 
uso. Habana n ú m e r o 114, a l tos . 
5157 4-20 
SE VENDE U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
cr io l lo , 7 cuartas. 3 dedew? de alzada, de mar-
cha y propio para coche, color colón , de 4 
a ñ o s . Se puede ver en L u y a n ó 86. 
4947 s-16 
S E V E N D E 
U n precioso caballo de 5 a ñ o s , muy sano, 
buen caminador y maestro de carruaje, pue-
de probarse enganchado y montado. I n f o r -
m a r á n Obrapla 87. 4914 8-15 
D E M U E B L E S f P E E M S . 
V E N T A DE OCASION: PRADO 71, A PRE-
cio de sacrifrcio se venden unos cuantos 
muebles ú t i l e s , incluso escaparates, mesas 
y s i l las de caoba, 
5297 8-23 
GRAíTnEGOCIO: VENDO UN .JUEGo15b 
cuarto de nogal en ganga. Puede verse á 
todas horas en Sol 81 . I n f o r m a r á n en el 
c a f é . 5334 4-23 
SE VENDEN MUY BARATOS todos LOh 
muebles de una fami l ia , juego sala Luis XIV 
casi nuevo; juego de cuarto fino, juego de 
comedor, j t iego de mimbre fino. L á m p a r a s , 
cuadros, si l lr .s . sillones y otros muebles m á s 
en ganga . Tenerife 5. 
5136 10-20 
GANGA DE ÜN GRAN PIANO 
E n San L á z a r o 171 al tos; se vende un g ran 
piano de cuerdas cruzadas con tres pedales 
grandes voces y 6 meses de uso. 
tUt : 6-20 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S : E N 10 DIAS 
se l iqu idan todas las existencias de Ta casa 
Gil para f abr ica r l a ; hay toda clase de mue-
bles á como qu ie ran . Vir tudes n ú m e r o 93. 
5154 9-2C 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE 
vede un bueno y bonito juego de cuarto de 
nogal, un aparador y varios muebles m á s , 
calle de la C á r c e l n ú m e r o 25, bajos, de 1 á 4 
6213 8-21 
V I D R I E R A S 
Se venden cuatro superiores, fo rma mos-
t r ado r . T a m b i é n se venden cuatro escrito-
r i o s . L a F lo ren t ina , Obispo 98. 
5169 4-21 
S E V E N D E N 
Dos hermosas v idr ie ras ; sirven para todo 
Teniente Rey 84. bajos, de 8 & 5. 
5125 4-20 
B A R B E R O S : SE V E N D E U N SILLON. U N 
tocador y espejo, con todos sus utensilios 
a d e m á s hay mecedores, perchas con espejo y 
mesa de cen t ro . Todo muy bara to . Vi l legas 
n ú m e r o 55. 4910 12-15 
B U E N A O C A S I O N 
En Prado 109 altos, se venden muebles y 




Hay juegos de cuarto y de comedor, ú pie-
zas sueltas m á s barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador . Leal tad 103 entre 
Neptuno y San M i g u e l . 
3974 22-26MZ. 
D E M A H U I M m 
A T E N C I O N A L A G A N G A 
Se vende por l a m i t a d de su va lor una 
P lan ta E l é c t r i c a , con su Motor y Dinamo, 
montado sobre cuatro ruedas y preparado 
completamente para funcionar . Dicha P l a n , 
ta t rabaja con gasolina y agua, marca F a i r -
banks Morce 10 H . p . " T a m b i é n se vende 
un C i n e m a t ó g r a f o P a t h é con sus accesorios, 
completos, para proyectar vistas aiiimadas y 
fijas, con quince p e l í c u l a s . D i r i g i r s e á Nue-
va Paz. calle La Paz n ú m e r o s 7 y 9, Jor-
ge L u á n 
C. 1378 10-23 
C A L D E R A V E R T I C A L 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D a x x c i ^ r 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de loa posos y elevarla A 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisco 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m e r o C0, Habana, 
B U E N N E G O C I O 
Se venden muy baratos dos calder 
VXTER. de seis c a b l u ' ^ 
un motor de gas, sistema OTT. de cu • 7 
vapor sistema B A l 
caballos de. fuerza. Todo de uso pero 
buen estado. Pueden verse funcionar etl 
Teniente Rey 38, impren t a . ei» 
C- 1377 
¡ H A C E N D A D O s r 
G A N G A . — COMO N U E V A 
Se vende para entregar de momento- »«« 
m á q u i n a H a m i l t o n con v á l v u l a s de Corlir, 
de 24" por 48" con su fuerte doble engran 
para mover dos trapiches de 6' pies por 3̂ 2 
pugadas los seis guijos iguales con U " 
gadas d i á m e t r o por 18" de l a r g o . Ropue8to« 
una maza con p e s t a ñ a s movibles en los co 
l la r ines ; una fuerte harra par cuchilla ñal 
hojas de cuchil las, dos v í r g e n e s con sus ca 
p í t e l e s laterales, un juego de coronas de acá' 
ro fund ido . I n f o r m a r á J o s é M . Plasenclá 
Ingeniero, Neptuno 33, Habana. ^ 
4467 15-6Ab. 
TRITURADORA DE PIEDRAS 
se vende: caldera, m á q u i n a y demás , po-
lo que valen solas, caldera y m á q u i n a , 17 
n ú m e r o 2 (Crucero-Vedado) de 7 á U a m 
T e l é f o n o 9164. 4938 8-15 ^ 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V 1 D S O N 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y iai 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas G«, 
neradoras de Vapor y para todos los usou tn ' 
dustr iales y A g r í c o l a s . En uso en la Isla da 
Cuba hace m á s de t i e i n t a años . En venta 
por F . P. A m a t y C. Cuba n ú m e r o 60. Haban» 
C. 1163 l A b 
R O S A L E S 
Colección de 18 variedades $1.50; Arau-
carias SI-25; Colecc ión 7 claveles dobles 
v a r . $1.75; Camelias dobles $1.50; Abona 
"Bonora" á 50 centavos l a t a . Porte gratis 
á cualquier punto de Cuba al recibo de su 
impor te en moneda of ic ia l . Pida Catálogo 
especial de rosales. J . B . C a r r i l l o . Merca» 
deres 1 1 . 4859 15-14Ab. 
1 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N I T H 
l í o h a v q u e b o t a r los m u e b l e s viejos 
" Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
Es un Barn iz p i n t u r a de dis t intos colores 
de maderas finas que sirve para embellecer 
los muebles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de h ie r ro y de madera, lampaiaa de 
firas. pisos de maaera, barandas de hierra 
y de madera, canastas, coches, puertas da 
calle, m á q u i n a s de coser, esteras. 
Una media p in t a vale 25 centavos y una 
p in ta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal do 
ñ B Z . G R A V E S & C O . 
Fabricantes de todas clases de pinturas 7 
barnices. Especialidad en esmalte par» 
filtros de Ingenios. 
O ' R E I C L / V I Z , l l á b a n a 
c S«S 26-7 A 
N A R A N J O S 
Que NO SE F U M I G A N en Cuba por traer 
certificado de estar l ibres de mosca blanca 
y otros microbios, clase SUPERIOR, injerta-
dos y procedentes de la Flor ida , precios ba-
r a t í s i m o s ; pidan C a t á l o g o s á J . B . CarrillOj 
Mercaderes 11, Habana . 
4278 60- lAb. 
* p»n loe Anuncios Francases son los * 
| S í s L J f S A Y E N C E j G 1 1 1 
J 18, ru» de 'a Grange-Sat*,! .̂ PARIS J 
Cnración secura por las NERVIOSAS 
antinevrÍlqicas <iri Dr CRONIER 
PARIS. 75, rae La Boétie y tudas Farmacias 
t a * 
B I L L O N 
i o n ti Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
(ESTOMATITIS, CENOIVITIS, AFTAS, 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAS, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS. FARINGITIS, 
ULCERACIONES y LARINGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquiera que sea su na-
turaleza. 
Cosquilleo y picazón de garganta en 
todos los que abusan de sus cuerda» 
vocales: Oradorea, Predicadores, Can-
tores, etc. 
Inflamación de la boca é Irritación 
do la garganta do los Fumadoro» 
Ademas de su acción calmante rope-
rior i la de la Cocaine, de 
tiene los inconvenientes, U STOVAinj 
poaee la ventaja de contnbmr poácro^ 
mente á combatir las afeccionnes locaiet 
y activar 1» circulación de la sangre. 
l o IÍ mbtn»: VJ« de JOSÉ SARRA é HIJO, 
j en todas Farmadas y Dr^rucriaa. 
Imvremtn y Batcr««t l9>* _ — » 
B l l l l A R I O D K L A M A » I » * 
